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C u l t u r a i b é r i c a 
o 
La tradición y el ideal 
Acabamos de leer u n bello l ibro dal 
i lustre poeta p o r t u g u é s y colaborador de 
El D e b a t e Aatonio Sardinha. Se tit/uia 
A Alianza Peninsular, y e s t á nu t r ido 
de ricas isugestion.es que desbordan el 
cauce de u n a r t í cu lo . Lleva a d e m á s u n 
pró logo de don Gabriel M a u r a Gamazo, 
en gue el i lustre hombro púb l i co enfo-
ca eí tema de T á comunidad" espi r i tua l 
i bé r i ca con l a alteza necesaria. Reser-
v á n d o n o s e l dedicar a l l i b r o de Sardi-
nha la a t e n c i ó n y el espacio que se me-
recQi, e m p e z á r e m o s por exponer hoy lo 
que nos ha sugerido e l p ró logo eácr i to 
por el conde de la Mor ie ra . 
H a y en p r imer t é r m i n o u n punto de 
vi.sta t r ad ic iona l indispensable. Ins is t i r 
sobre él es una necesidad, a' cautsa del 
camino abierto en la impresionable ima-
g i n a c i ó n peninsular por el fúneb re co-
ro entonado sobre el motivo de l a de-
cadencia y la act ividad suicida de los 
que desde el siglo X V I I I predicaron l a 
a n u l a c i ó n del propio pa t r imonio espiri-
t u a l y la i m p o r t a c i ó n de e x t r a ñ o s reme^ 
dios. « P e n s a d o r e s excelsos, cuyos nom-
bres venerandos guarda piadosa nues-
t r a memoria—escribe don ..Galbriel ftJau-
ra—, persuadieron a las nuevas gene-
raciones hispanoportugucsas de que el 
remedio a los males (fue p a d e c í a m o s no 
se h a b í a de ha l lar "en recetarios' exóti-
cos, sino en las sabias lecciones de l a 
propia t r a d i c i ó n . » 
Esa m e n c i ó n da pensadores excelsas 
nos trae a la memoria u n nombre, aca-
tado por reverencia universal , y que es 
el de u n hombre que hizo luz v i v í s i m a 
dentro de la confusión d© las ideas pen-
insulares : M c n é n d e z Pelayo. E l inmen-
so po l íg ra fo supo ver hasta el fondo del 
problema, y concibió las tres grandes 
Ifileraturas i bé r i ca s , catalana, castella-
na y portuguesa, como u n todo maravi -
lloso en cuyo fondo l a t í a u n e s p í r i t u ún i -
co, eso e s p í r i t u ú n i c o t a n r ico y diver-
so, t an rea l en la v ida í n t i m a de los 
pueblos y t an compatible con la absolu-
ta independencia pol í t i ca de Estadas co-
mo E s p a ñ a y Por tugal . 
M e n é n d e z Pelayo en el campo li tera-
r io llevó a cabo, como él s a b í a hacerlo, l a 
tarea que le corres'pondJa. Los estudios 
portugueses debieron al autor de los 
Orígenes de la Novela u n impulso y una 
o r i en t ac ión . Así se ha reconocido en Por-
tuga l por hombres cultos y enterados, 
y existe y& una, b ib l i og ra f í a extensa de 
«estudios que siguen las huellas que Me-
n é n d e z Pelayo m a r c ó . E l mismo actual 
l ib ro de Sardinha puede incluirse, co-
mo veremos a su tiempo, en dicha biblio-
g r a f í a . 
/ M e n é n d e z Pelayo s in t i ó y comprendüó, 
puc"', maravillosamente el ideal ibér ico , 
ese ideal que, extendido a todos los ra -
mos de l a ac t iv idad do nuestro e s p í r i t u , 
ha de const i tu i r l a meta del camino que 
Por tugal y E s p a ñ a deben recorrer. Don 
Gabriel M a u r a lo dice en graves e i n -
flamadas palabras : «La Al ianza penin-
s»ular, nuncio venturoso del f ecund í s imo 
concierto entre todas las gentes h i spá -
nicas de Europa y Amér ica , no s e r á j a -
m á s posible, mientras no haya arraiga)-
do en las e n t r a ñ a s de l a raza u n a l t i -
f ímo ideal , sofocadlor de prevenciones y 
suspicacias, del recuerdo de r ec íp rocos 
agravios e injust icias , de la incompren-
s ión mutua , del l eg í t imo orgul lo y l a 
mezquina van idad ; es decir, mientras lo 
que nos j un t e no valga y pesie m á s que 
lo que nos separa.w 
No creemos que esas palabras den ca-
bida a d i s cus ión alguna. Es evidente que 
la estrecha alianza esipiritual se produ-
ce ante l a obra c o m ú n , y no hay obra 
c o m ú n s i no hay previamente c o m ú n 
ideal. L a P e n í n s u l a i b é r i c a y l a Améri -
"ca hispana tienen marcada por la his-
to r ia u n a senda, que han de seguir s i 
les interesa salvar su personal idad; pe-
ro no es posible caminar juntos c ú a n d o 
los esípíri 'tus no sienten esa necesidad. 
E l idteal* el «a l t í s imo idea l» . 
¿Qué hace E s p a ñ a ante el deber que 
su his tor ia le impone? ¿ Q u é hace Mar 
dr id , que ddbe en este caso representar 
papel p r i n c i p a l í s i m o en l a obra futura? 
He a q u í una Labor de . o r i e n t a c i ó n que 
corresponde a los intelectuales. U n a be-
l la y p a t r i ó t i c a labor que los intelectua-
les, los pensadores de todas las tenden-
cias, d é b i e r a n real izar incansuablómente. 
E l ideal ibé r i co ha de su rg i r mediante 
el conocimiento de la h is tor ia y de l a 
vida pasada do los pueblos peninsulares : 
Castilla, Portugal , los pueblos de l a an-
t igua Corona de A r a g ó n . L a h is tor ia (te 
la cul tura , la his tor ia del pensamiento 
ibér ico . H a y , ante todo, a q u í u n a tbra 
do cu l tu ra que realizar. E l ideal fu turo 
ha de entroncarse con la t r a d i c i ó n . Co-
nozcamos, sintamos p r imero esa t r a d i -
ción. 
Fa l t a en E s p a ñ a u n s i s temát ico estu-
dio de la v ida y l a h is tor ia de Por tuga l . 
Una c á t e d r a de estudios portugueses en 
nuestras Universidades s e r í a u n pr imer 
paso f ruc t í fero en sus resultados. Hasta 
ahora sólo irnos cuantos e s p í r i t u s de se-
lección enderezan su ac t iv idad hacia los 
estudios i b é r i c o s ; pero hace fal ta que 
esa m i n o r í a selecta se transformo en 
una m a y o r í a compacta y acorde., con for-
m a c i ó n b á s i c a y o r i en tac ión ibien marca , 
da. Y esa m a y o r í a , esa g e n e r a c i ó n sólo 
de la Universidad puede salir. 
Una c á t e d r a do estudios port uguates, 
otra de estudios catalanes, 
Seis tormentas en once días 
Desde 1893 ningún temporal duró 
tanto tiempo en Inglaterra 
o 
E l «iento, que alcanzó íelocfidadBs de 
112 kilómetros P0* ^ r * , arrtmoió da su 
asiento al cbófor de un camión 
(IRadiOigeama e s p e c i a d d e E l i DEBATE) 
I(BAPlEiLtD, 2.—Nada menos quei eeLs 
toriaenüai violentísimas han d/escargjado so-
bre el lSux de ÍEiglaterra on once días.J'feo-
mejamte racha, no se recuerda desdé k í 
año 1893. Iva uLtima tormenta, que empezó 
anoche y dura todavía, lia sido la más vio-
lenta de ifodas, aleaixxaude el viento eni al-
gunas Icoalidades in>a velocidad de 112 k i -
lómetros por hora. 
La lluvia ha caído en. tal cantidad, que 
dos pluvióm&tiros, el del ministerio do 
Aviación y el del Observatorio de Kew, han 
quedado iinuti:li/,adoK. 
Ha continuado subiendo el nivel del Tá-
mesis, aunque no tatito como era de te-
merse, dada la gran cantidad de agua quo 
ha caído. 
Muc-hafe ciudades de la costa han visto 
sus calles inundadas, tanto por la lluvia 
como por la invasión del mar. En Folkes-
tone, Brighton y otras ciudades los veci-
nos han tenido que entrar en sus casas en 
hombres de persanas, que han ganado &s-
íos días un jornal ion esta industria. 
Lia fuerza del viento ha sido tan grando 
en la primera de dichas ciudades, que ha 
arrancado de -̂ u asiente al chófer de un ca-
mión, dejando al vehículo atravesado en ¡a 
carretera. 
Todos Iré servicios aéreos con el conti-
nonle están suspendidso. Los servicios ma-
rítimos í'imcionan escasamente • y con gran-
des difioultades; de todos los puertos se-
ñalan el retraso de barcos que íenían anun-
ciada su llegada. Trece líneas telefónicas 
entre Londres y las provincias están corta-
das; el servicio cen Bruselas tampoco fun-
ciona, y die las 14 líneas q'ie aseguran la 
comuniaaoión íeleigráfioa y telefónica con 
Paría ^ ¡ o fuccionan tres.—S. 13. R. 
EN FRANCIA 
PARIS, 2.—En toda Francia, pero espe-
cialmente en el Norte y el Oeste, reina un 
violento temporal de agua y viento. Están 
cortadas Jas comunicaciones te'egráficas y 
telefónicas. Muchos ríos amenazan desbor-
darse.—C. de H . 
C H E R B U R G O INUNDADO 
BREST, 2.—La rada se encuentra llena 
de embarcaciones, que se han refugiado en 
ella huyendo de la tempestad. 
Oherburgo y sus alrededores están inun-
dados. 
La tempestad impide toda comunicación 
con la isla de Mo'ena, cuyog habitantes, a 
conseoueuc.ia de ella, se encuentran en la ac-
tuafJdad sin pan, 
Jos 33 náufragos del vapor español «Al-
La unión anticomunista está 
realizada en los Balcanes 
Así lo ha declarado el presidenta 
del Consajo de Bulgaria 
—o— 
( R a d i o g h a m a e s p b c u x , d e E L DEBATE) 
ÑAUEN, 2 . - ^ 1 presidente del Consejo 
de Bulgadia, Tzankof, ha declarado al re-
gresar a Sofía que está asegurada la soli-
daridad de los Estado balcániece gara ha-
cer fiante a l peligro comunista. Bulgaria, 
Rumania y Yugoeelavia ee oomunicarán to-
dos los informes y documentos q̂ ie puedan 
servir para prevenir los conflictos.—T. Ü. 
ENERGICAS MEDIDAS REPRESIYAS 
SOFIA, 2.—El ministro del Interior ha 
expuesto en 1» sesión de -la Cámara la ne-
ceiíidad de tomar enérgicas medidafa para 
poder «onteneir cen óxito la lucha contra 'a 
propaganda comunista. 
<u-tai organización, .-Acresa comunista—diie 
el ministro—ha extendidb una vasta red de 
agentes, que están apoyados por numerosas 
«células» que funcionan en los talleres y 
fábricas. Etíta propaganda está pagada por 
Moscú y fomentada por loe agrarios a suel-
do de los soviets.» 
6ran escuadra inglesa a Arosa 
o 
Constará de 5 4 unidades y permanecerá 
dos meses en aguas gallegas 
VILLAGARCIA, 31 ( a las 20.20),—Según 
noticias que se han recibido en la Comandan-
cia do Marina y en el ViceconsuLado britá-
nico, a fines deí corriente mes de enero ven-
drán a estas ñas varias divisiones de la es-
cusdra inglesa, que permanecerán en aguas 
gallegas les meses de febrero y marzo para 
reunirse el primero do abril en la ría de Aro-
sq, desdo donde zarparán para, Ingabarra, 
l ia flota británica que se concentrará en 
Arosa, la compondrán 54 unidades, entre aco-
razados, cruceros acorazados, cruceros rápi-
dos, destroyérs, cazatorpederos, submarinos, 
barcos nodrizas de éstos, barcos talleres y 
hospitales y buque-hangar para aviones. 
N o s u b i r á l a c a r n e 
Los tablajeros de Coruña 
a la cárcel 
El delegado geneml do la Junta Central 
de Abastos, señor Bahamonde, que llegó ayer 
por la mañana de Zaragoza, donde intervino 
en la solución del problema de la oame, vi-
sitó por la tarde al marqués de Magaz para 
darle cuenta de sus gestiones. 
E l señor Bahamonde ha reiterado la segu-
ridad que no se subirá el precio do la carne 
en ninguna provincia. 
* * * 
COHÜ??A, l.—St- ha agudizado el con-
flicto de la. carne, ante la negativa de ios 
tablajeros de saerihear las reses en "l Ma-
taderv. i 
E) alcalde, al tener noticia t'e la con-
íabulacióu, la comunicó, de oficio, al capi-
tán general, quien inmediatamente dispu-
so la detemüón de los referidos tablajeros, 
a fin de que respondan de ias consecuencias 
que el conflicto pueda tener en el veoin-
dario. , 
E l alcalde ha manifestado que se venderá 
la carne per cuenta del Ayuntamiento. 
Los de Santander persisten 
SANTANDER, 1.—Continúa en igual es-
tado el conflicto pCanteado por los carm-
ceros. 
Por cuenta de la Alcaldía se saca-mearon 
hoy 17 reses, que fueron expendidas luego 
en los pueetos colocados &1 diferentes oa-
Los carniceros han entregado al alcalde 
un escrito en di qne proponen reanudar la 
venta durante cinco días, siempre que se 
les autorice, siquiera sea por este plazo, a 
vender -la carne a un preoio superior al 
señalado por la Junta da Abastos y sin lle-
gar a lo que ha propuesto el gremio, para 
que se pueda apreciar si tienen o no razón 
en la demanda. 
La opinión aplaude con entusiasmo la 
actitud del alcalde frente a este conflicto. 
U n d e s e o n a c i o n a l 
Con evidente acierto s e ñ a l a E l I m -
pafc iá l l a conveniencia de que el D i -
rectorio diga a l ipaís «en q u é medida 
va a aminorarse el esfuerzo qoie Espa-
ñ a ha de dedicar en lo porvenir a es¿r 
e m p r e s a » , l a de Marraecos. 
A t a l pe t ic ión nos sumamos. Y a se 
advierte que no hay derecho a apre-
m i a r a l Gobierno requiriendo u n a de-
c l a r a c i ó n de l a que sólo él p i íede de-
íredo» han llegado hoy a este puerto, desde j t e rminar la oportunidad de hacerla y 
donde serán repatriados. | ci alcance de ella. Tampoco pretende-
mos diecir cosa qjue el D i r e d o r i o no 
sepa, al af innar con c u á n t a ansia 
cifras en hom-
La canoa en la cual van los cadáveres de 
los seig marineres' que resultaron ahogados 
a consecuencia deí. naufragio de dicho va-
por, que. como se sabe, fué arrastrada a la I aguarda el pa í s que, con 
deriva, no ha sido encontrada todavía. | bres y on dañero , se le diga a cuanto 
« reduce el excesivo esfuerzo que ¡para 
E L NAUFRAGIO D E L «ALFEEDO» 
PARIS, 2 E l «Matin» pub'.ica un rela-
to del naufragio del paquebote español «Al-
fredo», hecho a uno de sus redactores por 
don Luis Martínez Conde, hijo del capitán 
del Imque. 
E s p a ñ a viene significando Marruecos 
tiempo ha-ce. 
Claro os que esas cifras dependen- de 
la nueva estructura que a nuestro pro-
tectorado se ha de dar y de la imp lan -
El «Alfredo» regresaba de Inglaterra, con : t a c i ó n die l a nueva po l í t i ca ; por ello 
dirección a Bayona, cuando el día 29 se vió j acaso no sea a ú n posáble hacer las de-
sorprendido en el Canal de la Mancha por claraciones que pedimos. Pero bueno 
un violentísimo temporal, quedando poco 
despuée anegado el departamento de má-
quinas. 
La situación del buque se hizo tan críti-
ca que fué preciso abandonarfe a los pocos 
momentos, ocupando 'a tripulación las em-
barcaciones de sa'vam?n;o. 
Hasta el día '¿0, a las siete de la tarde, 
la embarcación donde iba el señor Conde 
no llegó a tierra, después de "ahogarse seis 
hombres. E l resto estaba ya completamente 
extenuado. 
SE CONFIRMA E L NAUFRAGIO 
DEL «ALFREDO» 
SANTANDER, 2.—Se ha confirmado ía 
noticia del naufragio del vapor de esta ma-
trícula «Alfredo». La mayor parte de su 
tripulación estaba emst i t i i ída por monta-
ñeses. 
Jja casa armadora ha dado órdenes a su 
representante en Brest para que aVenda a 
los supervivientes, que llegarán en la ^ -
mana próxima. 
TEMPORAL E N E L CANTABRICO 
SANTANDER, 2.—fíe ha recrudecido e\ 
temporal en estas costas, obíigando a los 
barcos a ent'ar de arribada forzosa. Las olas 
alcanzan enorme altura, presentando el mar 
un aspecto imponente. 
Los pescadores se han visto obligados a 
suspender sus faenss. 
El primer crédito que cobra 
Inglaterra 
Cuatro milloaes y medio de libras 
esteriinas de Polonia 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
ÑAUEN, 2.—El (iobierno polaco ha pa-
gado al inglés 4.500.1)00 libras esterlinas, pri-
mera entrega de las que ha de hacer para 
liquidar su deuda de guerra. 
Es la primera cantidad que por este con-
cepto ingresa en el Tesoro británico, desde 
que terminó la guerra, pues ninguno de .'.s 
deudores de Inglaterra había entregado nada 
hasta ahora.—T. O. 
l a h i s to r ia pat r ia que la VAcademia ha de 
escribir eso concepto ibérico, t an rico en 
e s p l é n d i d a s promesas para el futuro. 
Algo se hace por extender y populan 
zar el conocimiento de l a n a c i ó n herma 
na, y l a solemnidad reciente con que so 
ha celebrado el c e n t e ñ á r i o die Camoeñs 
da buena prueba de e l lo ; pero no es; eso 
lodo. M a d r i d ha de hacer mucho rñáfl 
para acercarse a lodos los rincones (To 
de his tor ia la P e n í n s u l a , qute son otros tantos fe-
del reino de A r a g ó n , u n a concepción ¡he-Vos de culturas h o m o g é n e a ^ pero riquí-
r ica de l a h is tor ia y del patriotismo, y simas d'e matices diverso^. Los estudios 
un estudio completo do l a l i t e ra tu ra ca,-1 p o r t u g u é s ^ . los estudios catalanes, de 
taTana y de l a gallegoportuguesa, lo tan ext raordinar io i n t e r é s ; Ja- compreft-
mismo míe de la castellana. Del s e ñ o r s ión cimentada en l a historia, do la va 
Maura Gamazo, his tor iador cu l t í s imo y r i a personalidad dé la poblac ión ponin-
miembro d'e l a Academia de la His to r ia , sular..., todo eso es necesario, y de ah í 
esmeramos que aporte a l a confecc ián de s u r g i r á el ideal. Ideal y t r a d i c i ó n l ian 
{Continúa a l final de la 2.a columna) de explicarso y justificarse mutuamente. 1 por lo procaces l a H ú n a n el pudor y 
s e r á no retrasarlas demasiado. Pocos 
aictos del Directorio m e r e c e r á n t on 
u n á n i m e y satisfactoria acogida como 
los realizados por él para l i b r a r a Es-
p a ñ a , en t an t a medida como pqsQüé 
sea, de l a g r a n pesadumbre de Mar rue -
cos. 
E n todos /os p u e b l o s 
/af inos 
E n V E c h o de Par í s del pasado jue-
ves aparece como a r t í c u l o de fondo uno 
í i r m a d o por el senador Gas tón Japy, 
on el cua l se s e ñ a l a a l r é g i m e n par la -
mentar io como una de las dos causas 
a las que se debo la mala g o b e r n a c i ó n 
del Estado f rancés . 
Es curioso el contraste. Mientras el 
p é t r e o y fósil l iberal ismo español sigue 
considerando el Parlamento como algo 
in tangible y d o g m á t i c o , en I t a l i a , en 
Franc ia y aun en Bélg ica , firmas res-
p o t a d í s i m a s en el mundo intelectual es-
criben contra el sistema par lamentar io 
con l a tenacidad y el ardor de los con-
vencidoo. Puede decirse, con verdad, 
que en todos eso» pa í s e s existe una 
fuerte tendencia antijparlainentaria, ba-
sada en razones doctrinales y en las 
e iocuent ís imaf i de la experiencia. 
Con r a z ó n advierte el ar t icul is ta de 
V E c h o que se ha copiado el sistema 
parlafneri lario de Ing la t e r r a , donde 
a p a r e c i ó en el siglo X I , y ha ido evolu-
tivament-e t r a n s f o r m á n d o s e , de ¡suerte 
que su arraigo en el p a í s es firme y 
las gentes e s t á n preparadas respecto do 
él con l a e n s e ñ a n z a y la© lecciones que 
apor ta u n a t r a d i c i ó n secular. No ocu-
rre a s í en los pa í s e s ]at inos, donde el 
Parlamento no significa sino artif iciosa 
i m p r o v i s a c i ó n realizada por u n grupo 
de ideó logos , y en t a l pugna con la 
ps ico log ía do l a raza, que nos vamos 
acercando a los doscientos a ñ o s que, 
i r ó n i c a m e n t e , ex ig ía Posada Herrera 
para que el par lamentar ismo d ie ra sus 
buenos frutos, sin que dé otros que los 
t a n c o n oc i dos en E spa ñ a: es c án d al o s 
bochornosos, f r u s t r a c i ó n de toda obra 
ilc gobierno y—acaso este ; a e l menos 
nialo do sus r e s u l t a d o s — p é r d i d a abso-
lu ta de tiempo. 
E n rca-lidad, el «•eñor Japy nada nue-
vo nos dice ; tampoco nosotros en estas 
l íneas ofrecemos a nnosfro públ ico nue-
vas ideas. Pero os oportuno ofrecer 
testimonios como el citado, que difcen 
a los europeizantes de lo. izquierda es-
p a ñ o l a por dónde va corriendo ahora 
el pensamiento polí t ico en Europa. 
C o n t r a e l teatro i n m o r a l 
Lamenta un per iód ico g i jonés que 
cierta. Empresa teatral abastezca u n es-
cenario de la local idad con obras quo 
ofenden las buenas costumbres. D í a s ha 
el públ ico qoie llenaba u n teatro de Bur-
Kos so vió en el caso de ausentarse de 
la -sala durante la r e p r e s e n t a c i ó n de 
una obra, como protesta e l o c u e n t í s i m a 
en su mudez contra la i n m o r a l i d a d de 
la escena, y hasta en ciudad t an cos-
mopolitia y moderna como Barceflona 
recientemente se ha producido u n he-
cho a n á l o g o . 
La mora l i zac ión del teatro es asunto 
quo debiera preocuparnos muy seriamen-
te ; qiio no en balde sigue siendo el teatro 
la m á s popular de todas las manifesta-
ciones l i terarias, con ventaja incluso so-
bre la novela breve, que tantos estragos 
causa hoy en los j ó v e n e s de uno y otro 
sexo. Por amor, pues, a l puelblo, que del 
teatro recibo no pocas ideas con l a fuerza 
que emana de la r e p r e s e n t a c i ó n , no 
puede ser indiferente lo que se dice y 
se hace en las tablas a quienes se pre-
cien de d e m ó c r a t a s y amantes del pue-
blo. U n teatro en que se defienden las 
tesis m á s a rb i t ra r ias y se combaten o 
r id i cu l i zan los conceptos fundamentales 
del honor i n d i v i d u a l y los deberes fa-
mi l iares , e m p i c á n d o s e u n a filosofía ina-
ne, que si no resiste, es cierto, una con-
s i d e r a c i ó n seria, desorienta, en cambio, 
a una gran par te del púb l i co que pasa 
por culto, u n teatro de esa clase es un 
a rma eficazmente demoledora que hie-
re, por lo general, a mansalva y por 
sorpresa. 
A pesar de su gravedad, reconocemos 
quo contra este género de teatro es d i -
fícil luchar con grandes probabiidades 
de éxi io , ya que responde a l a crisis 
de ideas de una g ran parte de l a actual 
sociedad e s p a ñ o l a . ¿ P e r o contra el tea-
t ro s ica l íp t ico no h a b r á m á s medios 
de defensa? ¿ E s que no basta ser sim-
plemente persona d igna para rechazar-
lo con i n d i g n a c i ó n ? Los casos ocur r i -
dos en Burgos, Gi jón y Barcelona 
muestran el camino a seguir en este 
orden por las personas de decoro. Qui -
s i é r a m o s que l a lección de las provin-
cias fuese aprovechada por la Corte, 
cuyas clases educadas transigen harto 
con Jos atrevimientos de autores y co-
mediantes. 
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EXTRANJERO.—Tronando temporal en 
Inglaterra y Francia; el viento ha alcan-
zado velocidades de 112 kilómetros por 
hora.—Hoy pronunciará Mussoüni un dis-
curso et» la Cámara. — El presidente de! 
Concejo de Bulgaria dice que egtá ase-
gurada la solidaridad balcánica frente a 
Rusia (páginas 1 y 2). 
E L TIEMPO (DatóseServicio Meteoro-
lógico Oficial) .—Temperatura máxima en 
Madrid, 0 grados, y mínima. 4,4. En pro-
vincias la máxima fué de 16 grados en 
Alicante, y la mínima. 2 grados bsjo cero 
en Teruel. 
H o y h a b l a r á Mussol in i 
Anteayer hubo varios choques 
entre fascistas, comunistas y la 
fuerza pública 
ROMA, 2 Varios incadentee graveg Han 
ocurrido ayer enWo fascistas y comuniSUs, 
habiendo resultado muertas un fascista y 
un comunista, y heridos «uatro fascistas y 
un «carabinieri». Los hechos más graves 
ocurrieron en Genzanot donde un grupo de 
fascistas que habían ido a felicitar el Año 
Nuevo a sus jefes, fueron advertidos por 
los «carabinieri» de que los comunistas le6 
tenían preparada una emboscada, rogándo-
les para evitar incidentes que regresaran 
a sus casas por camino distinto al que 
tenían, peneado. Los comunistas, burlados, 
vcx'.vieron sus iras contra la fuerza pública, 
haciendo contra ella numerosos disparos de 
revólver. Un fapcisia que llegó atraído por 
el tiroteo, fué muerto por los comunistas. 
Los «carabinieri» mataron a uno de los agre-
sores e hirieron a otro. 
En Tarquinia dos fascistas fueron agredi-
dos a tiros por un grupo de adversarios, re-
sultando ambos gravísimamente hesridoe. 
Las autoridades han dado órdenes seve 
rísimas p&ra que sea reprimido prontamen-
te todo disturbio. Asimismo los directores 
del partido fascista han tomado enérgicas 
medidas para evitar que los suyos tomen 
o ejerzan represalias. 
E l presidente del Consejo ha advertido 
a los prefectos que les hará responsables 
de todas las alteraciones deli orden que se 
produzcan en su provincia. 
* * * 
ROMA, 2.—Se cree que las declaracio-
nes que hará mañana Mussolini en la Cá 
mará do Diputados aclarará Ja situación 
política interior. 
NO ESTA CONCENTRADA LA M I L I C I A 
ROMA, 2.—«.La Tribuna» desmiente lo^ 
rumores que han circulado relativos a nue-
vas concentraciones d» la milicia fascista. 
Añade dicho periódico .que las autoridades 
Policía han acordado proceder a la 
E l p a d r e G r a c i a n o 
M a r t í n e z 
"In memoriam" 
Ayor tarde falleció, víctima da una afec-
ción cardíaoa, el padre Graciano Martínez-
Durante la mañana de hoy se dirán nrisad 
de cuerpo présenle; e l entiearo será a lad 
tres y media. 
* * * 
Esta noticia, repentina y t r á g i c a , cae-
r á como u n rayo ^ n toda E s p a ñ a , y, 
especialmente enfre el Clero e spaño l , gua 
acaba" de perder una de sus m á s legít i-
mas glorias. Un colapso c a r d í a c o nos 
ha arrebatado a l religioso ejemplar, a l 
publicis ta catól ico, a l amigo. M u r i ó en 
la brecha como t e n í a que ser, dada su, 
act ividad incansable y m ú l t i p l e y la; 
devoción fervorosa con que se h a b í a con-
sagrado a l ideal de l a Iglesia y de l a 
Pa t r ia . Ambas e s t á n de luto, como las 
letras hispanas. Aqnel e s p í r i t u pr ivi le-
giado, enriquecido por Dios oon t an t a 
abundancia, se ha desprendido del pu-, 
ñ a d o ds f rág i l bar ro , y se ha remonta-
do a las a l turas con que s o ñ a b a en sus 
aleteos esplendorosos. 
D e s c e n d í a do las m o n t a ñ a s asfcurefi, y j 
desde all í h a b í a revoloteado ansioso p o r 
los horizontes de la raza. España; , Jas 
A m é r i c a s , Cuba, F i l ip inas , donde reso-
naba e l verbo de CasCilla, all í estaba elí 
i n t r é p i d o y elocuente misionero de lai 
P a t r i a y de la Iglesia. Nac ió en Pola, 
de Labiana el a ñ o 1869. P r o f e s ó en V a -
lí adol id el 1887; c a n t ó misa en E l Esco, 
r i a l en 1895. M a r c h ó a F i l i p inas el añoi 
siguiente, y allí, ya misionero, y a cau-
t ivo, ya l i terato, y a catequista, p a t r i o t a 
siempre, debió asis t i r a la r e n d i c i ó n det 
pabe l lón e spaño l en el a r c h i p i é l a g o de,, 
Legazpi. 
, la entonces se funden en-su apos. 




luz sobro ciertos incendios inexplicables. 
SIGUEN LOS REGISTROS 
ROMA, 2.—En la circular dirigida ayer 
por los gobernadores a los periódicos, se ha 
ce notar que el Gobierno tomará las medi 
das que crea pertinentes pai'a ©l manteni 
miento del orden público, incluso suspen-
diendo la pubUcación de los diarios. 
La Policía ha recogido la edición del 
«Nuovo Paessej). 
Un periódico refiere que la Policía se ha 
incautado también de las ediciones de va 
rios periódicos en Barí y Florencia. Añado 
que .han sido practicados registros espe-
cialmente en log locales de la Asociación 
Italia Libera, en Módena, AqnKa y Alcsr-
sandria. 
En Bolonia so han practicado registros 
en los domicilios de las principales pensó 
navidades de' las logias masónicas. 
Noticias contradictorías sobre 
el paradero de Troísky 
Se d£ae rtt^ su ooncMcta será sometida a un 
referéndum del partido comunista 
—o— 
B E R L I N , 2 Las noticias referentes a 
Trotsky continúan siendo muy contradicto 
rias. Se asegura que Trotsky se ha resig-
nado a abandonar Moscú y ha marchado ya 
al Cáucaso. 
Por otra parte, e f «Berlíner Tageblatfc» 
publica una información de su correspon-
sa en Moscú diciendo que TrotsJd ha sido 
encerrado en el palacio YuSupoff y es oh 
jeto do una estrecha vigilancia, obligándo-
sele al silencio más absoluto. Trotzki de 
esta manera se encuentra en la imposibi-
lidad de contestar a las denuncias quo for 
muían contra él sus enemigos. 
La misma información dice que e]f t r iun-
virato que dirige a Rusia ha apelado a una 
votación del partido para obtener la expul-
sión do Trotski. La salida de éste para el 
CáucapEo se ha aplazado para u^ia Cocha 
indeterminada. 
UNA PETICION DE LOS ESCRITORES 
RIGA, 2.—Comunican de Moscú: 
«Los escritores rusos de Moscú aeaban de 
dirigir —• como lo hicieron bajo el régimen 
zarista—una petición al Consejo de los Co-
msarios dftl pueblo, a propósito de la situa-
ción de la Prensa. 
Lo más característico es que los firman-
tes de dicha petición son, en su mayor par-
te, jóvenes escritores y poetas, sin la j i o -
nor tendencia contrarrevolucionaria. 
El texto de la petición ha sido redactado 
por ellos y ha recogido rápidamente 100 fir-
mas, lo que os extraordinario en Moscú, 
donde la Chem siembra ed terror más que 
nunca. La petición habla expresamente de 
la Prensa en la Rusia soviética. Comprueba 
la completa supresión de la iniciativa per-
sonal, la represión sin igual d© la libertad 
de palabra y la ignorancia anecdótica de la 
censura, que sobrepasa todo Ifenate y dice 
que en estas condiciones, siendo imposible 
la existencia material y motnal, no queda al 
eseribor más que un sólo camino, ©1 del sui-
cidio, 
tíl documento cita tres suicidio^ raedentes. 
debidos a estas cavsas: el del escritor Kuz-
netsnft. el del poeta Chílaieff y el del escri-
tor Andrés Sobol. Los dos primeros han fa-
llecido, y el teroero, joven escritor de ta-
lento, ha podido, afortunadamente, ser sal-
vado por sus amigos. 
La petición ha sido entregada a las suto-
ridadee soviéticas. 
Los escritores de Pefcrogrado están redac-
tando otro documento análogo.» 
Un mapa hecho por Colón está 
en la biblioteca de París. 
PARÍS, 2.—El «Fígaro» anuncia oue un 
bibliófilo francés ha deseubieírto entr tMos 
plano;; y antiguas cartas- de navegar que 
se consorvan en la Bibliofe-a Nacional de 
París la carta que dibujó el propio Cristóbal 
Colón y presentó a los Poyos Católico^ en 
el campa/mento de Sania Fe al solicitar de 
ellos buques T^a> atravesar ©1 Atlántico. 
Se prorroga hasta mayo e! estado 
de sitio en el Bras:! 
RIO B E JANEIRO, 2.—El estado de si-
tio ha sido prorrogado hasta o! dfa 30 de 
abril próximo. " 
misionero, las inspiradas efusiones del-
poeta, la curiosidad inqiu.ieía del f i lóso-
fo, l a i nves t i gac ión selecta y copiosa dtet 
erudito, l a fe racional del teólogo, las 
exquisiteces es t i l í s t i cas del l i terato, la-
d i a l éc t i c a agresiva y t r iunfante del po-" 
lemista, las ansias humani ta r ias de* so., 
e i ó l o g o ; y, envolviendo todo en u n r o -
paje á u r e o y sencillo, el orador, que su-
pera y resume todas las facetas b r i l l an -
tes de su e s p í r i t u . No hemos mentado 
una, la m á s hermosa t a l vez, con tod'a, 
i n t enc ión . 
E l padre Graciano v e n í a cansado y 
enfermo, pero no rendido, de dar en Bar-
celona unas conferencias sobro el esta-
tu to munic ipa l y los derechos dte la m u -
jer. Le r i n d i ó l a muerte en u n a obra; 
eme ?>alía de lo m á s hondo de su cora-, 
zón generoso : la dignif icaciórT de la m u -
je r e s p a ñ o l a . Ah í e s t á n sus obras : « E l 
litoro de l a mujer e s p a ñ o l a » , «Código de l 
feminismo cris t iano y r a c i o n a l » ; u n l i -
bro sano, vigoroso, edfucactor, y, por en< 
de, lleno de t e r n u r a y patr iot ismo. P a r a 
engrandecer a E s p a ñ a es preciso elevar* 
a las madres de los e s p a ñ o l e s : exacfcí 
y profundo. Para comprenderlo y l an-
zarse a l a e jecuc ión h a c í a fa l ta el arran-
qnie generoso ^ l a intel igencia soberana, 
del malogrado agustino. I^os que h a n lew 
do el l i b r o lo saben m u y bien. 
¿ C u á n t o s c o n o c í a n a l filósofo y a l poe-
ta? « F l o r e s de u n día» l l a m ó el padre 
Graciano a sus versos; no, que son s íem* 
previvas. Y, sin embargo, s e g ú n la t ra -
dic ión de su ord^n, con el exquisito poe-
ta conv iv ía en su cerebro el frai le pen-
sador y austero. E n E s p a ñ a nadie le ía a 
Nietzche en su lengua o r i g i n a l ; quero", 
mos decir que nadie lo le ía p a r a comen-
ta r io oon conocimiento de causa y refu-
t a r su pesimismo infrapagano. E l padre 
Graciano se fué a Alemania a perfeccio-
narse en e l id ioma, poseyendo y a varios, y 
a orientarse en e l ambiente nataLcTe Zara-
thustra. D e s p u é s de documentarse, como 
él s o l í a hacerlo, con aquella fuerza de asi-
m i l a c i ó n poderosa t a n suya, nos dió « la 
mejor expos ic ión e s p a ñ o l a de conjunto; 
del pensamiento n i e t zch i ano» . « T a i an^ 
damos, a ñ a d e el s e ñ o r Tenreiro, que tic-, 
ne que venir u n frai le a desarrollar en-, 
t ro nosotros el credo de Zarathustra.» 
Pero su expos ic ión va entretejida con 
u n a re fu tac ión « inconmovib le» , y es «tai 
m á s fundamental que se ha escrito con-
t r a esta s e u d o d o c t r i n a » . 
No son de nuestro campo estas citas ; 
vienen de espfritus a l e j a d í s i m o s del/ 
credo religioso del sabio director de E s -
•paiía y América. Es que su profunda 
cul tura , su recia d i a l éc t i c a y l a serie-
dad de sus puntos de vista se i m p o n í a 
a todos, y por todos era considerado 
como uno de los m á s altos prestigios 
de la Iglesia e s p a ñ o l a . Algunos a c a d é -
micos le h a b í a n propuesto para l a Real ' 
Academia de la Lengua ; pero l a pureza 
y frescura de su estilo, con ser t an no-
tables, era. l a menor t a l vez de las b r i -
llantes cualidades de sus escritos. Hace 
poco sa l ió a luz, editada por Voluntad.^ 
que t e n í a la exclusiva para l a venta de 
sus obras, l a segunda ed ic ión de s u 
obra Hacia wna España genuina. Los ' 
elogias que le h a n dedicado bri l lantes 
p lumas nos ahor ran todo encomio; peroí 
cuando se ha declarado el l ibro ((Supe-
rior a l IMearium», de Ganivet, y a las 
mejores p á g i n a s do Balmes, Donoso y 
Costa, no p a r e c e r á exagerado s i deci-
mos que nadie ha hecho una rev is ión , 
t a n completa do los valores españoles.-
Los mejores se han dejado con tag ia r 
por el pesimismo de Costa y o t ros ; t i ; 
ipadro Graciano c r e í a en Dios y en l a 
v i t a l i d a d de l a raza. 
Y cuando e s p e r á b a m o s mejores f r u t o * 
a ú n de su gran talento y actividad, la'.' 
muerte t roncha el á r b o l en l a plenitudt 
de l a v ida , a los cincuenta y seis años , , 
cuando h a b í a llegado al completo des-1 
ar ro l lo . ¡D ios lo ha querido as í , ben-
di to sea! Tendido con su glorioso há - í 
h i to agustimano sobre el p a ñ o funeBre,, 
apretando entre sus manos p á l i d a s la. 
cruz qrie t an bien h a b í a v e n g a d » de \sq 
Sábado 3 d» caeio de 1933 ( 2 ) 
:gL. o e : b a t i f = " -
MADRID.—Año XY.—ríúm. 3.82Y 
'Obje.cionos modernas, nos pa rec ió verle 
, ideficansando del trabajo do su v ida la-
C l>oriasa y fecunda. 
Descanse en- paz el obrero del S e ñ o r ; 
feiervo bueno, fiel e inteligente. Y pue-
dan sus buenas obras y buenos libros 
Consolamos de su muerte. 
I ; Manuel GRAfí i . 
Participaciones del segundo 
en un cementerio 
o 
ALICANTE, 2,—Hoy se ha hc-cho pú-
blico ua curioso incidente re'ucionado con 
• ol seguudo premio del eorteo do Navidad, 
que, como c.& sabido, tocó en Alicante. 
E l día 16 de diciembre falleció un popu 
lar cochero de punto apodado «Caülla», quo 
•©ra conocidísimo en esta capitali, viéndome-
le siempre a la cabeza do las mÚBicas. ca-
' 'Uejoras y dó las tropas, así como tomando 
•parto en cuantas alfíaradas o manifestacio 
nes púKioas 6© promovían. 
Bntro los amigos que hace unos días fuo 
; ron a tostimoniar ¿ | pesamo a ia familia, 
hubo uno que, oyendo a la viuda Jamentar-
^ so de la mísera situación en quo quoda))a, 
mostróse extrañeza, pues sabía que «Coh 
lia» había comprado varias participaciones 
; . del número agraciado con el premio de loe 
10 millones. 
, ü j La viuda quedóse sorprendida con la no-
„ ticia, pues ignoraba aquel dotalle, y se de-
dicó a buscar on las ropas y muebles las 
referidlas participacioaieiá. Como^ no las ew-
'/ccaifcrara, iba ya a perder toda osperanza. su-
poniendo quo el finado las hubiera vemlido 
'"en algún momento de turbonada alcohólica, 
en el bástanlo írscuentes, cuando un cono-
• cido lé apuntó la idea d© que tal r«z ée 
i tuvieran anime las ropas con que ee amor-
tajó el cadáTer. 
So tramitó entonces la autorización ns-
ce?aria para exhumar el cadáver, y, en efec-
t o , en un bolsillo de la americana fueron 
encontradas t.res participaciones de peseta 
del número 14.939. 
Con ellas ha cobrado hoy mismo la viuda 
la cantidad de 3.000 duros. 
> E l snceso está siendo comentadísimo. 
L o s m o r o s t u v i e r o n m a s d e 5 0 m u e r t o s 
Se espera !a sumisión de varios poblados. Felicitación 
deí alto comisado a la columna Franco 
a l a d r i d 
r e g r e s a 
BARCELONA. 2.—En el expreso de ano-
clie regresó a Madrid eC subsecretario del 
ministerio do". Trabajo, señor Aunófí. Fué 
•despedido en la estación por el capitán ge-
•neral, señor Barrera; gobernador c iv i l , ge-
neral Miláns del Bosch; primer teniente da 
alcaide en representación del barón do V i -
ver: rector de ia Universidad, doctor Mar-
tínez Vargas, y otras pcr-onsv.idades. Acudió 
también a despedir al üeñor Aunó.s una Co-
cnisión de la Cooperativa do periodistas. 
Les estudiantes católicos dei Bachillerato 
BARCELONA, 2.—La Asociación de Es-
tudiantes Católicos del Bachiíierato reanu-
dará ol próximo día 4 ia labor de su Círcu-
lo de Estudies, suspendida durante los día^ 
de Pascua, con una conferencia de don Juan 
Olavell sobre «Orientación de ¿as Aeociacio-
&es del Baciillerato». 
E l ex presidente de Yonezuola 
BARCELONA, 2.—El ex presidente de la 
república de Venezuela que hace unos días 
llegó a Barcelona, estuvo en Capitanía gene-
ral cumplimentando al general Barrera, con 
el que conversó largamente. 
Un Prelado argentino a Mallorca 
BARCELONA. 2.—Es esperado en Palma 
de Mallllorca el ilustro Prelado argentino, 
monseñor Orfoli, Obispo de San Juan de 
Cenjo, que actualmente está en Roma. 
El prelado pasará una temporada en la 
capitiil mallorquina. 
E"i Asaobispo de Montevideo 
BARCELONA, 1.—En el vapor italiano 
«Ginsini» llegó esta mañana a Barcelona el 
Arzobispo de Montevideo, monseñor D-j 
Aragone, que fué cumplimentado por nume-
rosas personalidades de la colonia urug-.ia-
ya y una Comisión de la Eederación de Es-
tudiantes Católicos, que hicieron entrega al 
Prelado do un mensaje para sus compañeos 
de aquella república. 
Esta misma tardo continuó su viaje • 1 
' «Giusini». 
Otro aíracuder detenido 
^ BARCELONA, 2.—En la Je ía íura de Poli-
cía han manifestado que ayer se tuvo co-
nocimiento en dicho centro do que un in-
dividuo se babía presentado en casa do un 
médico para quo as'stiera a un hennun» su 
yo «pie, según dijo, te había heiidó casual-
mente en una Ingle. 
E l herido fué. llevado a .la oaáá del módi-
ico, el cual se limitó a reconocer 'a herida, 
pomprobó que había sido producida por ar-
ma de fuego, y quo desde quo la recibió no 
había sido curado. 
La Policía real 'zó gístionos y comprobó 
que dicho individr.o baln'a sido, herido éú 
,1a tarde del pasado domingo, y en vista do 
ello procedió a su detención, por si estaba 
complicado en e'¿ asalto a una t enda en la 
calle de Maikica. í-'e ha comprobado qué 
é>. herido íué uno de los qua tomaron par-
te en el sucoso. 
( C O M U N I C A D O d e e s t a m a d r u g a d a ) 
Zona orienlal.—Sin novedad. 
Zona occidental.—En la región 'de La-
rache, las col imíi ias se han diedicadk) a i 
descamo. E n la de CeiUa-Tetuán, tam-
poco ha ocuTrí-do novedad de importan-
cia, ilediicámlose a l abasilecimlciUo de 
las ftcerzas. 
Los informes qiíe, por d^t iñ los oríge-
nes, han llegado al alto comisario ase* 
guran que rebeldes, concentrados ayer 
frente a columna Saro, han enterrado 
hoy m á s 'de 50 mnerto*, muclios dé"Cllos 
conocidos por su-? nombres. 
Sin noticias 
E l temen té CPiipnel Rico manifestó ano-
che, después de la aeóstumbrada conferen-
cia teitográfica con el alto comisario, que 
» había ninguna noticia de interés. 
Preparando una oporacíón 
TETUAN, 1 (a las 10.20).—La columna 
del genera! Saro ha establecido varios pues-
fce de ierfTaoe i>ara as-rgurar el avanco en 
la operación (pie i-ealizar.'i mañana. La Avia. 
<;¡ón bombarde<i los pob'ados do Tafngat y 
Ain Sisa, señahidoti por la artillería do la 
columna como objetivo a realizar. 
FC{citación a la columna Franco 
T K T l ' A N , 1 (a lag 19,20) .—La columna 
del teniente coronel Franco eaáió de Ain 
Fir , avanzando hacia Cudia Airn Sisa, y ape-
nas iniciada Ja marcha pudo comprobar por 
el intenso i'aiego enemigo quo ésto so había 
atrincherado en las casa« do aquel pobla-
do, cuyos moradores hicieron causa común 
con los rebe'des, rompiendo el fuego sobre 
la columna desde tos caseríos de la llamada 
IV'i'.i de los Enamorados. 
Protegidos por 'a Artillería y Aviación, 
avanzaron bric«amonte los Regu'areo de Ceu-
ta, tomando al tealto el poblado, que poco 
tiempo después ora pasto de las llamas. 
La columna estableció posicicnos estraté-
gi v.:-» cu el espolón que avanza sobre Cucia 
Ain Sisa. 
E l general en jefe ha íe'.icitado al tenien-
te corone! Franco y a susi tropas por el bri-
llante desarrollo de la operación. 
Un jefe pitado o& la ordsn general 
TETUAN, 1 (a ias 19.20).—En la orden 
general de'l Rjército de operaciones se cita, 
uara (pie sirva de est ímulo, el comporta-
mienío del comandante del batallón de Gua. 
da!ajara don Martín I turr icz, porque en la 
revista pasada en la posición de Bol Abas, 
quo. manda «1 uxaiclonado jefe, ee compro-
bó ia acertada y puntual ejecución de todos 
los servicios. 
Se esp&ra la sumisión da varios 
poblados 
TETUAN, 1 (a las 19,20) .—So robustece 
consideraijlemente y de día en día, la au-
toridad del gran visir, poniéndose de relie-
ve su labor beneficicsa y la s impat ía que 
la nación protectora 'lo inspira. 
Sus. gejs^iones contribuyen grandemente 
a] éxito de la acción política de atracción al ha a Hayera Tuila. donde estuvo presea^ 
tropas cobre el modo de realizar los ser-vi-
cios y la manera de efectuar las marchas 
por .'.as pistas. liaos resaltar en su instruc-
ción el general en jefe ía¡ necesidad de 
adiostrar y provenir constan tomento a nues-
tros soldados, do los que dico que son dó-
ciles, sufridos, disciplinados y honrados, pe. 
ro aonfiádófl con exceso e inexpertos, y difi-
pone (pío ios jefes de unidades reúnan a 
sus oficiales y éstos a la» clases y tropa para 
adiestrarlos en ía forma de ejecutar toda 
clase de GOrvicics, llevando por lema quo 
«Nunca ni en nadie so ha do confiar». Ter-
mina ia instrucoión con este párrafo: cDoci-
i ido a evitar el riesgo de 'las agresiones y 
sorpresas, único q̂ ws ya exhsta, exigiré res-
ponsabilidad inmediata a quienes incurran 
en ella por falta do preparación y vigilan-
cia, y anotaré en las hojas de hechos, en 
un concepto especial, a loe jefes y oficiales 
que so señalen en uno u otro sentido en 
esta clase de servicios. 
Operaciones en Larachc para establecer 
ia línea definitiva 
TjARACHE, 1 (a las O , ; » ) . — H a n conti-
nuado hoy las operaciones iniciadas por las 
columnas de la 'zona do liUSache para esta-
blo;-cr la línea definitiva en Be ni Gorfet. 
Dais tropas del coronel Gonzj'ilez Carrasco 
f/uo so hallaban conoentradaK en Hayera 
Tuüa , avanzaron estableciendo una tienda 
entre las posiciones d Tasaganda y Mani-
gen, ambas do la línea definitiva. A pesar 
de la resistencia que opuso e l enemigo una 
y otra pobiciones quedaron abastecidas y 
municionadas. 
IJQ, Aviación cooperó eficazmente al éxito 
de la operación, manileniendo a distancia al 
enemigo, y el coronel González Carrasco, 
una vez logrado su objetivo g© replegó sin 
novedad. 
Operando combinadamente con «"a colnm-
oa Carrasco, salió do Tarkuntz, dondo tiene 
ÍU base, Ca del coronel González y Gonzá-
lez, quo avanzó sobre Beni Gorfet .estable-
ciendo dog tiendas fortificadas para asegurar 
más la nueva línea. Los t-icmdas quedar.m 
guarnecidas por fuerzas del batallón de Ma-
llorca y están situadas, una, al Norte do 
Aulef, como avanzadilla de este campamen-
to, para enlazar con Sidi Buhaya, y otra, 
cerrando el inmediato vallo de Tamisa, con 
objeto do impedir las incursiones que venía 
reaüzando el enemigo sobre la carretera de 
Aulef. 
lias tropas de la columna González y 
González, sostuvieron intonso fuego con los 
rebeldes, sufriendo bajas, pertenecientes on 
su mayoría a la barca que manda el capitán 
Pajarro. 
E l coronel García Boloix salió con la 
columna de su base k o c o Telata d© Reisa-
ca. cooperando a la operación, para lo que 
'cubrió ol flanco derecho de las otras colum-
nals, sosteniendo fuego, aunque débil, con 
el onemigo. 
E l gcroral Riquelme. can su jefe de Es-
tado Mayor, coronel Valdáí. y su cuartel 
general, s© trasladó desde Yunema el Tol 
Francia quiere t a r n b í é n í E L D I R E C T O R Í O 
Magzen, que hábilmente viene desplegan-
do e! Jalifa de Vv.cd Bás sobre varios pobla-
dos dondo había prendido la rebeldía, y se 
espora que en breve plazo hagan acto lo 
sumisión los poblados de Lesnach Gedia y 
Aid Borande. 
A esta dec'.s'oh habrán do contribuir, se-
guramente, las operaciones que realizan as 
columnas del general Saro y del teniente 
coronel Franco. Ambas están infligiendo un 
durísimo castigo a los rebeldes y desarticu-
lando sus planes, ya muy quebrantados des-
de la muerte de Ben Jalima, principal alen-
tador de todos los actos de rebeldía de esta 
zona. 
Una instrucción do! general en jefe 
TETUAN, 1 (a ?as 19,20) .—El general 
ciando la operación. Luego regresó a Yunema 
para pernoctar. 
E! capitin Yiyes herido 
M K L I L L A , 1 (a ] 8 6 23,30) Las escua-
drillas aéreas bombardearon eficazmente los 
poblados rebeldes de Beni Buyagi o Issen 
Lassín y o I i o g do tas márgenes del Kert, 
así como la fracción dje Gueznaya. Las 
bomba« causaron enormes daños en Ja casa 
d<*I caid Moh Amezzian. 
Los rebeldes tirotearon ios aparatos, hi-
riendo al capitán de Ingenieros • don- Fran-
cisco Vivefí, hijo del subsecretM-io de Fp-
mento. E l capitón Vives recibió una grave 
herida en ol pecho, do la que fué curado 
en la enfermería do Talmima, siendo eva-
cuado después al Hospital de la Cruz Roja. 
Primo de Rivera ha dictado una interesante [ E l piloto que acompeñaba al capitán Vives, 
instrucción, encaminada a aleccionar a los teniente don Eugemo Infante, resultó i'ieso. 
-EE 
! gos Dotres, Hidalgo y La Sema. 
El otro detenido, y ya condenado por un j ^ d<S0'aiK,Xs E d a d e s . 
Consejo de guerra, fué conducido esta ma- S 
ñaña a la Jefatura de Policía para pracfci- ! 
car una diligencia de reconocitnicnto ante | 
©1 juez instructor. 
. E l detenido 60 llama Joaquín Marted 
Suñé. 
La Cámara do la Propiedad Uitana 
visita al alcalde 
BARCELOXA, 2. — Una Comisión de la 
Cámara Oficial de la Prop-iodad Urbana h"' 
visitado esta mañana al alcalde para darle 
cuenta de los acuerdos tomados en las di-
versas Asambleas de las Cámaras celebradas 
en toda España. 
Entro q s o s acuerdos figura el de dirigirse 
a todos los Ayuntamientos para oírecetrles su 
concurso en la resolución de los importan-
tes problemas que plantea el nuevo estatuto 
municipal y pedirles epie se inspiren en 
criterio do austeridad al hacer uso de las au-
torizaciones fiscales que a los Ayuntamien-
tos concedo el libro segundo del mismo es-
tatuto. 
Fd presidente de la Comisión, señor Priin, 
¡felicitó al alcalde por el éxito de sus ges-
tiones rospocto al fewocarril eléctrico do !a 
calle de Palmes. 
E l barón de V i ver agradeció la felioitacióa 
diciendo que ©n la resolución de tan trap-
cendental astiato ha podido convencerse del 
vivísimo intorós que han mostrado en el 
asunto desde el Rey hasta el más modesto 
empleado del ministerio de Fomento. 
Era una criatura oncantadora, que con-
taha diez años do edad. 
Acompañamos en su justa pena a los pa-
dres, don José Fernando Valdés-Fauli y do 
Abarzuza y doña Teresa Pombo e Ibarra ; 
hermanas, María Luisa, María Teresa y Do-
lores, gemela ésta de la que acaba de fa-
llecer. 
Aníirersarlos 
E l 5 se cump'irán el segundo y sépt imo, 
respectivamente, dél fallecimiento de la se-
ffóra doña Isabel González de Talayera y del 
marqués de Cerverales, ambos do inolvida-
b!e memoria. 
Por ol etomo de?canso do 'a señora de 
don Luía Talavora y Pardo so dirán fune-
rales el 5, a ';as once, en los templos de 
Santos Justo y Páetor (Maravillas), Ñuño 
Gómez (Toledo) y en Gasas de Ves (Alba-
cete) , las misas todos leg días 5 de cada 
mes en -los dos pueblo*? mencionados y las 
de ocho a nuevo on el altar do Nuestra 
Señora del Carmen en lia iglesia do Maravi-
lla bella consorte do don Francisco Luis lias, de o t̂-a Corta; y por el alma dol mar-
Díaz (nacida Fe'i~o, Monuslcrio), ha dado quevg do Cerveraks, toda» las misas quo so 
Senadurías vitaiteias Tacantes 
Hay quinco en la actualidad por defun-
ción do don Faustino Rodríguez San Pe-
dro, don José Ciudad Aurioles, don Luis 
Sánchez Arjona, don Juan Navarro Rever-
ter, don Rafuol Reig, don Angál Aznar, don 
Francisco Javier Güj Becerril, don Juan An-
tonio Cavestany, don Manuel Benayas Por 
tooarrero, marqueses de Castel Itodrigo, 
Sonímenat y Santa María de_Silveua y con-
des de Reviilagigodo, Santa María de Pare-
des y Mailadass. 
Los Santcs Reyes MeJchor, 
Gaspar y Ba'tasar 
E l 6 celebranin su santo la señora do don 
Aveiino Fernández de la Poza. 
Reverendo padre Clenfuego3. 
E l conde de Maceda. 
Señeros Aimagro v San Martín. Cienfue-
La cuestión de s/as deudas debe tratarse con 
oí mismo criterio q«o las do Alemania 
LONDRES, 2 . ^ 7 X 7 corrosponsal dolí 
<<l)aiiy Maib en París ha celebrado una 
intorviu <»n M . CSementeí, iministro de 
ilacienda, quien le ha indicado que, cuan-
cio so plantee on -lia conferencia do miuis 
iros do Ilaoionda aliados Ja cuestión do 
Jas deudas. Francia pedirá que la cuestión 
<ie Jas transferencias y de ¡a capacidad do 
pagos se estudio con respecto a ella de 'liae 
misma manera que se ha estudiado con res-
poeto a Alemania al redaci-arso ol plafii 
Dawes. 
. M . Ólementel añadió que durante la con-
ferencia diecutirá con Wiston Churchill la 
cuestión do h deuda de Francia con la 
(Jrun Bretaña. 
(Ppjr ello Francia tiene prisa de conocer la 
acti tud' adoptada 3>or el Gobierno británico. 
Sería posible quo al mismo tiempo se dis-
cutiera la posición de los lístodce Undos con 
respeeto a un arreglo general. 
En Jos círculos financieros franceses te 
hace valer que de ia misma manera que ""a 
deuda de Alemania con Francia íué redu-
cida con arreglo al plan Dawes a una suma 
calcnladr,. en 1.500 millones de libros estor 
linas, y teniendo en cuenta que de esta su-
ma Francia debe tomar el coste inmenso de 
la reparación de sus regiones devastadas, 
del)e buscarse una .forma do compenstfioión 
por parto do los acreedores de Francia. 
Esta fórmula estribaría en la reducción de 
la deuda, o d'roctameato en la otorgac-'An de 
concesiones, miis vent,«.josas pana una mora-
toria y para el reomlwlso de la deuda fran-
cesa. 
LA ACTITUD DE INGLATERRA 
PARIS. 2.—Telegrafían de Wéshington al 
cMoming Post» que, según noticias de buen 
origen, e l Foreing Office había informado 
al Gobierno americano de quo no presenta-
ría ninguna objeción en el caso de que ios 
Estados Unidos concedieran una moratoria 
a Francia, así como un tipo de interés in-
ferior al fijado para Ja conso'idación de la 
deuda inglesa, a condición de que Francia 
haga a la Gran Bretaña entregas proporcio-
nales a las que debo hacer a ice Estados 
Unidos. 
Una costumbre del siglo X V I 
restablecida en Toledo 
Misa en la Sa¿a capitular 
doj Ayuntamiento 
TOLEDO, 1.—Restableciendo una anti-
gua costumbre tradicional, que data de los 
siglos X V I y X V I I , bey, con motivo de íá 
festividad del día, so celebró una misa ••o-
zada en la capilla do la Sala capitular del 
Ayuntamiento, con asiftencia de las autori-
dades, concejales y pueblo. 
La feliz iniciativa está siendo objeto de 
favorables comentarios. 
Despacho y visitas 
Los subsecretarios <3e Eslado, Gobernación 
y Trabajo despacharon por la mañana con el 
marquós de Magaz. 
E l general Marvá se entrevistó con el ge-
neral Ruiz del Portal, 
Tamiblien estuvieron en la Presidencia ios 
gobernadores civiles de Servilla, Coruña y 
Burgos y e i señor Urgoiti. 
El embajader do Inglaterra 
Por la tarde conferenoió con el presidente 
interino del Directorio el embajador de In -
glaterra, sir Ilorace Rumbóla. 
La Oñcina Internacional del Trabajo 
E l ex subsecretaa-io dol Trabajo, conde do 
Altea, representante de España en eil Con-
sejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, que se reunirá próxi-
mamente en Ginebra, conferenció por la tar 
de con q1 contraalmirante Magaz. 
E l decreto sobre agentes y comisionistas 
de Aduanas 
I x í s señores Armentelas y Valcároe, presi-
dente accidental y secretario, respectivamen-
te, del Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio, han entregado al marqués de Magaz, 
en nombre de aquel organismo, una instan-
cia pidiendo i a derogación del decreto del 18 
do junto, relativo a la condición oficial y a 
los deberes de Jos agentes y comisionistas 
de Aduanas. 
Asuntos de t rámite 
Los subsecretarios do Hacienda, Guerra y 
•Marina asistieron al Consejo de anoche para 
despachar asuntos de trámite. 
La Capitanía gcr.eril do la primera reglón 
El general Burgueto no tomará posesión 
d.o la Capitanía general de la primera re-
pión en tanto no transcurra el novenario de 
la muerte ddL general* Moltó. 
E i alcalde de Zaragoza 
a Madrid 
F a i l e c S m i e n í o d e ! s e ñ o r 
MacNmbarrena 
SAN SEBASTIAN, 2.—Ha fallecicTo en 
ésta el inspector g'-neral del Cuerpo de I n -
genieros de Caminos, '«ñor Machimbarrena, 
ttue había venido a pasar las Navidades al 
&dp de la ñamilia. 
El Ayuntamiento y la Diputación hdu 
acordado asistir ai cm-ierro, en corporación, 
'.•on un piquete do nviquolctc-;. 
ZARAGOZA. íL—Esta tarde han marcha 
do a Madrid en el rápido el alcalde y una 
Comisión do coucejaiesi que van a gestio-
nar ceraa del Directorio diversos asuntos 
de interés para ia ciudad. 
Recepción en la Embajada 
de Francia 
Famoso drama de Yíctor 
Hugo, puesto en versos espa-
iojes por don Antonio y don 
Aíanue] Machado y don Fran-
cisco VUlaespesa, estrenada 
o» el teatro Español. 
S l i M A í í I O D E I i D I A 2 
Crficia y Justicia.—NomLiamlo a don Emilio 
Zaragoza y (luijarro para c j i j c , con ol carácter de 
j>cr!to de Taqui¿:r;i;ia, íomo parto de los Tribunal-Js 
do oposiíxoncB a las pkisxw de eecretario jud.-
'cial de Torrox, Sort y Yalverda de Hierro, y a i í » s 
del Cuerpo de Aspirantes aininaadas en la «'Jacc-
ta» de los días .13 y 16 de noviembre último. 
Conaadkuido la excedencia a don Fernando lu-
chausUl Bakeiro, olicial jB-imero de Sala de la Au-
dionaia provina'íil de Soria. 
Deciarajido jubila<lo a don José María Moreno 
Nieto, alguacil del Juzgado de primera instancia e 
instnicojón de líonda. 
Hícienda.—DCejx'nieudo que el tipo do gravamen 
quo correspondo aplicar a las exportaciones de aceite 
de oliva durante el corriente mes, ©a el de 10 peso-
tas por quintal métrico. 
Goliern?.ció¡i.—Disponfendo so prorrogue ol man. 
dato conferido por la roal orden de fi de diciembre 
de 1923 al actual Conseio de adminifitración del' Co-
legio do Hijos de Fnp^íbnalrios de los Cuerpc» de Su majostad el Rey ha firmado los ei-
Vigilancia, Begurtdad y (lobemadón hasta que se , <ruientes decretos: 
Discurso de M. Perettí de la Rocca 
El enilxijador do Francia, M. I^e Perotti 
de ta Boóca, al recibir e l primero de año a 
•a colonia francesa de Madrid con motivo del 
año nuevo, pronunció una alocución, cuyos 
párrafos principales, traducidos literalmeato, 
dicen a s í : 
«La labor que está realizando Francia por 
el mundo os una labor do paz. 
Harto ha ¡padecido Francia para dejar de 
ansiar con toda el alma que en lo sucesivo se 
ahorren todos los pueblos tamaños sufrimion-
tos. No tiene inás ambición que la de po-
der d íd icer .e shv sozobras al "trabajo, quo 
lanío necesita para restañar sus todavía san-
grantes horides. Desea que cada nación pue-
da, cow.o ella, laborar sin temores por «-i 
j)rogTioí;o d© la cultura humana y vivir di-
chona y próspera dentro do sus frnnteras. 
A lá vez que es tá defendiendo el orden, 
reslahkcido en el mundo por los Tratado^ 
e! puoblo írancds, por su sano y juicioso 
£entirr^ .hijo. -de.. una ..conciencia esclarecida, 
sigue siendo, a j-o^ar dd rumoi"CS' contrarios 
a toda evidencia, el más.ñfmo Bostón de los 
];r¡n"i])i(-s de la sociedad moderna. Francia, 
quo' 'siente horror por todos los excesos, ja-
más ha o-itado más tranquila ni más sega-
ra del ,.mañana, a pesar do los espantosos 
sufrimientos 'de la víspera. Ha demostrado 
durante cuatro largos años que sabía sacri-
ficarlo todo on defensa de los más «-agrados 
derechos del hombre; no faltará durante .a 
paz a los deberes que le señala su propia 
conducta durante la guerra. No ha deiendi. 
do, derramando para ello lo mejor de su san-
gre, el orden y la justicia para luego do-
jarlos comprernoter por tentativas destruc-
toras que nada tienen do nnevo y que ads-
más, desdo los tiempos más remoícs do ha 
Historia, han íracasSado siempre.» 
E L 
elija y oonstituya reglanventariomente el <pio ha de 
ro^ir en definitiva la mencionada institin-icVn. 
Fomento.—•Disjioniendo so publique en la «Gaceta 
de Ma<]r:d» la relación de los fervicios prestados por 
la Guardia cir:.l on la custodia do la riqueza forestal 
durante el mes de noTÍembro próximo pagado. 
Alumbramiento 
f e s í a c i ó n p a t r i ó í i 
en S a n R o q u e 
o 
SAN BOQUE, S.-F.n esta c udad e® ha 
,ce!cbrado ayer un patriótico acto do protesta 
^contra la inicua caí n paña de difumación 
:»emprendida en el extranjero por algunos ma-
jos empañólos. 
B i vecindario de San Foque. «;n d s'in-
ción do c í o í ^ s , cxttü-.orizó fus eon!¡mientos 
a lu/, con toda foücidnd, cGmeradanKUite 
asistida ]K)V Q]! doctor Ijoraqua, dos precio-
sos niñas. 
Tanto la madre como las roción nacidos 
se encuentran en pe-ríecío estado. 
E'-ciban fcs podres y la abuO'a nuestro 
cariñoso porabién. 
Viajaros 
Han salido: para Barcelona, '>a distin-
guida señor,;!, viuda do Baüer. Por esta cau-
sa no recibirá a Sus amistades ol próximo 
lunes; para Niza ho morohado el marqués 
do Alcedo. 
Pegreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Barcelona, los marquesers de Va'.terra, y de 
Espinardo y sus hijas Pilar y Ixuirdes; do 
liornachuo'os, loe marqueses de Ha Guar-
dia y familia, y de Bilbao, la señora viuda 
do Chávarri y We hiarqüés¿8 de Triano. 
Bautizo 
En breve se c a l o r a r á en Larcche e l d^l 
hijo primogc.ui'o do su altoza real lo prin-
cesa doña Isabelt de Orleáns, condesa de 
Bruno d'Hároouívt. 
E l recién nacido es el primer nieto de la 
duquosa do Guisa. 
Fallecimientos 
El s^ñor don Luis Palanca Monzón ha 
rendido su tributo a la muerte. 
Era **l finado coronal-capitán del Cuerpo 
de Alabarderos, estaba cu posesión da varios 
condecoraciones nacionalc-s y extranjeras, y 
fué ¡ or.íf>na muy jutítamente estimad.; por 
sus relevantes dotes. 
En la capilla ardiente ao «•'•'ebrarán misas 
dnrauto hi mañana de hoy, y a 'las tros de 
la tarde se verificará la traslación del ca 
dáver al cementerio de San Ijoronzo. 
A 'a vuida, doña María García Ldynaz y 
decntíe distinguida familia envic-mog !«i e:<-
presión do du.cstro.'aentimientp. 
— La niña Ica'-el Va"dé? -Fauli v Pombo de rrnor a España y adhesión a] Bey on una . 
'grandiosa maniíestac'.én, que ¡residieron Jas "falleció ayer", a dos 'de 'ic, mwlrugádar."a 
^jil^ndadea,. • consecuencia do una afección gripal. 
ceíebren mañana en ¿su porrequia de la Con. 
cepción, el i5 en Son Slanuel y Son Benito, 
éf. 6 en San Pascual y el manifiesto de esto 
día on eota última iglesia y el 5 en Estepa. 
R. novanios la exprcs:ón de nuestro sen ti-
menio a 1¡^ distinguidas familias de los 
fina des. 
Entierro 
Ayer so veiificó el de !a marquesa de 
Man/anedo. 
E l cad.-iver, por B¡aposición fl<v-damenta-
ria, iba amortajado con el hábito de las 
!Dá8cal!2es Eeales. 
Sug majestades eWfaban represenladog por 
el condo do Ma?eda; su altoza 'a infanta 
doña Isabel, por don José Coello de Portu-
ga' y Pérez del Puígar. y su a'te^.o el in-
fante don Fernando, por" uno do sus ayu-
dantes. 
En el duelo figuraban e l duque do Léce-
ra, el conde del Rincón, ol marqués de 
Santuno. Jo? condes de Vallfa-pna y Cae-
t:llo de Vera, den José Pan tes Suárez y 
don José y don Carlos Mitjáns. 
ha concurrencia fué numerosa y distin. 
guida. 
Acompañando e1 cadáver van a San toña 
veintidós pereonas, cnti» ellas tos hijos v 
nietos. 
El ilbate FARIA. 
Funerales por el Obispo 
de Salamanca 
KA i,A MANCA,, - - -Con extraordinaria «o 
effmidad se han celebrado en la Cátedras 
los íunora .^ en «üíragiq del Prc-ado, d o -
lor Keguera/?, asistiendo i«s aut->r¡d¿lcs v 
numerciKo publico. 
^1.a oración fúnebre «Stuvo a cargo de don 
Mcoiátí Pereira, canónigo magistral nue 
cnaiecio la figura dol Pelado íalle¿ido. 
Canje do las cb'lgaclones del Tesoro do 
la omíofón de 4 á « noviembre 1923, a 
un año, por l&sí dra la emisíím do 4'do 
notftaffibn 15324, a cuatro años, 5 por 
1(KI do Jutsrós y 1 jicr 100 do prima 
do amoi'tízac.'óii 
Los tenedores de obligaciones de] Tesoro 
do la enaiteión arriba expresada que no ios 
pi\3Gentaron al reembolso y (pie, con tormo ai 
anuncio dol Banco lecha 21 de octubre úl-
timo, han ai opt ado g u canje por las emiti-
das con fecha 4 do noviembre de 192}, a 
cuatro años fecha, por 100 de interés 
anual y 1 por 100 de prima de an-.orti/.a-
oión, pueden preteetitadas desde el día ñ del 
actual tanto on las oficinas centrales del 
Banco como en loe de -las sncu-sales, bajo 
ios correspondientes facturae, para su canje 
por los nuovos valones. 
Est8« facturas de pres-ñiitación han do ser 
intervenidas por agente de l i o s a o oonodor 
de comercio en laS pazas donde no hubie-
re agente, » los que «e abonará el corretaje 
oficial por cuenta del Toeoro. 
Las personas que tengan las referidas 
obligaciones á canjear < n depóéíto o en ga-
rantía do operaciones en \m caja^ del Ban. 
(.o no tienen necesidad de practicar i)or su 
parta gestión a guna i'ara este canje; pero 
comoquiera (pie on todo caso ha de per in-
tervenido por agente de Bc/sa o corredor de 
Comercio, pueden, «i lo desean, presentar 
bajo íaátura los resguardos de los depósitos 
o las pó'izas do la oieracié>n, para cpio ei 
canje oea inlervenido por el funcionario qüa 
detjignen. h'/stes resguardos o póISsas serán 
devuoitos eu acto, después do estampár 
en olios uu oajet.'u indicador de ía operacióó 
efectuada. 
En cada factura de eét'ass podrán ser pre. 
sentados uno o varios feegttárdós o j/di/.a*?, 
a volunta.! del presentador; p&to so advTor-
«o quo, como se trate, de una operacién for-
ZOGQ, y que no puede ser aplacada por t i l t i l , 
po indefinido, los va'oros de todos a((uell(.v. 
reeguardoiEi o - p ó l i c e que no hayan sido 
pr sonladc» directsmen'o por 'os " íntereso-
dcs liosta e! día 20 do" actual, (o sería dp 
ofioo por oí Banco, con intervención do las 
respectivas Juntas sind ci!o6 do los Cotegos 
de Agentes o Corredores. 
Madrid, 2 de enero de 1926 E l secreta-
rio general, o. Bianoo-Reóto. 
HACIENDA.—Sobre exención del im-
puesto de canon, de superficie de minas a 
la Sociedad anónima Lo Pcji'olífera deÜ 
Ebro durante seis años. 
Idem do la ÍMK'iedad anónima Felguenesa. 
durante seis años. 
GRACIA Y JUSTICIA Jubilando a don 
Ricardo Sanz y García Bordallo, magistra-
do do la Audiencia de Cáceros. 
Conmutando por igual tiempo de destie-
rro los penas que les faltan por cumplir 
a Juan Cesáreo Bermejo l e a l . Angel Satur-
nino Vecino Pulido e Ildefonso Demetrio 
Romero Hernández, e indultando del resto 
de la suya a Luis Marcelo Gaspar. 
Idem por la de un año do prisión correc-
ciqóa] la pena impuesta a Andrés Beato 
Martín. 
Por los mutüados en Africa 
Se nos ruega la publicación de las si-
guientes líneas? 
«Pensemos un momento en aquella nume-
rosa porte de la brillante juventud quo on 
las tierras ingratas do Marruecos por el ho-
nor de España luchan; acordémonos de ios 
frecuentes actos de heroísmo que diariamen. 
ta lo Prensa nos da cuenta, y elevemos 
e| corazón con un piadoso recuerdo para 
aquolloe quo, después de'tantos enormes pñ-
vacionos y luchas, quedaron mutilados en 
el cumplimiento de su sagrado deber. 
E l lunes próximo, d ía 5 de enero, A las 
sois ©o punto de ia tarde, s© ha organi/.o-
do un concierto, que. ejecutado por los pro-
fesores de la Filarmónica, será dirigido por 
ci mac«tro Antonio Rivera, celebrándose <n 
el teatro Fonta'bo, por su Empresa gaian-
teruento cedido. E l producto íntegro • será 
entregado a su majestad la Boina paro con 
él o'.iviar en lo posib'e a uno parle de jos 
héroes hermanos (pie saorfficamn por su 
Patria, cumpliendo con ello él juramento 
prestado a nuestra bendita bandera, algo 
más que 'o vida; que si morir en plena 
juventud puede ser triste, más debe serlo 
e] quedar inúti l pora el trabo.jo, en algunos 
cosos nocoso' io para el sustento de toda una 
familia, que horviblemento sufrirá al ver a 
su hijo, espeso, heniiano, en espantosa ei-
tuaoión de iníerioridad. 
Desdo estas columnas yo pido a todos oon. 
tribuyan al éx^to de1, patriótico festejo, y 
osloy* seguro de. (pie este Madrid, noble, hi-
dalgo y siempre Cón ol desgraciado gen--
roso, acudir» a mi llamamiento, va que os, 
lia sido y será s empve deber do los pucbloa 
cuites el honrar y proteger en lo posible a 
aquellos quo supieron, al derramar su san-
gro generoso, ayudar a una obra de civil i-
zación que nos encomendó el 
tero.—El duque de fíomachueios 
Nos regocijábamos hará un año dentro da 
pocos días, c o n motivo del estreno do 'ai 
adaptación de «El condenado por desconfia-
do» hecha por los hermanos Machado, do 
que poetas tan grandes, tan cultos, tan ex-
quisitos, do tan extraordinaria sensibilidad 
y de tan gran poder comprensivo buscaran 
como descanso la tarea do regalarnos do-
üeiosets yécBos originales, el de poner ma-
no en tareas, abandonadas hasta ahora, por 
los poetas, en mano do los eruditos, como 
os la do la investigación literaria y la do 
hacer asequiblefi y comprensibles a un pú-
blico do tan trabajada ideología y tan com-
plicada sensibilidad como actual, las vv 
yas de nuestro teatro clásico. Triunfaron 
completamente con «El condenado por des-
confiado» como maestros en el difícil em-
peño de ser lazo de unión entre la ideolo-
gía y la manera pretérita, y la ideología 
pfeKente , y triunfó Manuel Machado como 
investigador; sus dotes de poeta, su perspi-
cacia, la sutileza, de su visión, su delicada 
sensibilidad 1^ sirvieron do guca más fiel que 
pueden ser las laborosas requisitorias del 
erudito; vió claro donde tantos investigado-
res no habían visto; fuo como si el espíri-
tu del Genio de los ingenios "Ofcara en co-
municarse a un miembro de la familia de 
los pootas y le mostrara sus ideas, sus cos-
tumbres, las nimiedades de su manera de 
componer, y surgió completa, íntegra, como 
acababa de escribir a bellísima égoga, i'.e-
oa de gracia y delicadeza, que se juzgaba 
mutilada para siempre. 
En esta empresa de Hemani se advierte 
la feliz coincidencia de las condiciones de 
investigadores do rehacedores de ambiente? 
pasados y de acopladores que saben hacerla 
oompatib]Q con la dicología actual. Proba-
blemente, las muchas notas de romanticis-
mo de1 nuestro teatro clásico les llevó a 
pensar en ol teatro romántico, y ya en él, a 
la obra inicial quo decido en la lucha quo da 
impulso a la nueva escuela, que arrasó lo 
que quedaba de un clasicismo caduco exte-
rior y forma!. 
A pesar de la influencio decisiva de Hern'i . 
n i en nuestra literatura, el drama de Víctor 
Hugo era mal conocido en España. Se da 
ei caso curioso, quo la raíz de eete drama 
os española. Víctor Hugo, que dijo en bollí-
simoe versos a Eugenio de Ochoa que si nos 
otros teníamos al Cid, erice tenían a Cor-
neille, so inspiró, en muchas ocasiones, en 
nuestra literatura, y hay en Hemani un 
españolismo algo deformado por la visión 
francesa, pero españolismo, al fin. Era, pues'j 
ubra tentadora la de poner o Hemani en 
completo caateiíano. Ofrecía el peligro da 
que el público de ahora, que ha visto en 
posteriores dramas españoles las notas do. 
minantes del género, por un efecto de óp-
tica encontrara a Hemani poco nuevo, y 
hasta lleno do imitaciones, pero había )a 
atracción de p006!* de relieve esas notas y, 
sobre todo, infiltrar un robusto españolis-
mo en la obra extranjera. 
Empresa de juventud, en la que ayudaba 
el) fecundo entusiasmo de Villaespesa, ha 
sido lograda t m completamente, que mas-
que la adoptación de una obro, significa la 
captación do e l l a . No os sólo el encanto, k* 
dulzura, la energía, la grandilocuencia ód 
los versos; versos liónos, sonoros, castella-
n o s , libres de artificios modernos, quo e o 
estaba descontado, es Ja adaptación com-
pleta, a nuestra manera de ver y sentir el 
teatro. En ésta, el pensamiento, la fanta-
sía espléndida e inagotable do Victor Hu-
go, pemvinoce en la obra, pero hecho nuestro. 
No hay el, encogimiento quo siempre pro 
duce e l empño de. seguir e interpretar a un 
autor; hay una respetuosa libertad tan am-
plia, ano imprime nuevo carácter a la obra; 
se advierte que es de poetas españoles y 
aun andaluces, en la magnífica lastuosidad 
deJ verso y en la opnlencia de la frase.. 
Cuando no por su bolleiza, por la finísima 
labor de los adptadores, es Hemani un es-
psctáculo interesante. Si en Francia está 
considerada como pieza de museo, para iios-
otros, por lo que hay en ella de nuestra idoo-
logia de tantos siglos, es más actual, nos lle-
ga más do ceroa, nos desvumbran sus arran-
ques, su grandiosidad, la viveza do los afec-
tos, el punto de grandeza, aunque no-
temos como falta en ella algo de calor y 
de verdad humanas y el exceso de artificio. 
E l primer acto, vivo, caldeado y heno de 
intensidad, la relación en que Hemani pin-
ta el cuadro de su vida, y la escena en quo 
Carlos V habla ante la tumba de Cario Mag-
no, escena quo debió inspirar a Víctor Hugo 
la visita de Napoleón a la tumba ded faraón 
Ramsés, donde el César ee impone al espí-
ri tu del escritor, y a peaor u<, su propósito 
de empequefiecrlo so le agiganta, son mo-
rr/^tos culminanties de la adaptación de 
maravillosa intensidad. 
La compañía del Español volvió a pisar 
su terreno, r o surgió el actor genial; poro 
la nobleza dol intento ¡ce impuso a todo y 
hubo una simpática dignidad en todos. 
Hodensia Oilab&rt encamó acertadamente 
la figura de Leonor. Thuiller destacó a su 
lado en el enérgico y complejo coráeter de 
Ruy Gómez de Silva, v Calvo y Femando 
Díaz de Mendoza y Guerrero se comporta-
ron discrotarmrte y tuvieron felices momen-
tos de inspiración. 
E l público, que había interrumpido algu-
nos brillantes parlamentos, solicitó, en 
pugna con la modEjstia de los adaptadores, 
su pre!?onc-ia en la escena. Triunfó el deseo 
do los espectadores, y los señores Machado 
fueron ovacionados al presentarse al final 
do los dos últimos actos. 
Jorée D E LA CUBYA 
TioY EN E L BKA,I> 
La última "Butterfly 
Teíko-Kiwa 
La «AWa» de M-an.la Llao^-'- Los conciertos 
de Szpak y Arfcós 
La Tciko-Khva cantará hoy por última 
vez «Madame Butterfly». Tres representa 
cienes se k; dieron yo en el escenario del 
Real a la ópera dé "Puccini, que constitu-
yeron otros tantos éxiloe, y,_sin duda, quo 
'a cuarta y última cantada por íia, diva ja-
ponesa, conseguirá i¿ua| calificación. La 
Teiko Khva hace de esta ópera su obra cum-
bre. Con ella contarán el tenor "Waspeiowski 
v ol barítono Ronchi. E l domingo Se repe-
tirá «Ai-da», fe ópera en que Mana Llacer 
pone do manifiesto Uxlas sus espendorosas 
cualidades de c.?.ntanto y de actriz; el re-
parto .lo integrarán la Pal Monte, L:ndi , 
Vela, Griff e Inaeíf, el ce'.tóbrado barítono, 
quo tan agradalVe memoria dejó por su ac 
tu ación excelente en «Los Hugonotes». 
Purcnte los <L'aS 4 y 5 del corriente, de 
once a una y de tres a siete, ee despacha-
rán locolidikios para '^s tres intoreiantes 
conciertos que dará- 'o Orquesta Sinfónica, 
dirigida por Arbós y Szpak, é genial maes-
tro po'aco; dichas fechas se han reservado 
para los abonados a la ópera y a las audi 
dicioncr. de la Sinfónica. Los ¿iaR 6 y 7 ee 
dospochará «n contaduría, sin aumento de 
precio, ol público en general, billetes tam-
ra e civi . i- oióa para los tro*) conciertos de reforenoia 
mundo en- que se verificarán los viernes 9l 16 -v 28, 
los.» en egregio teafcro* - - * ' 
M f i E r a D . - — X ¥ . — N ú m . 9.827 PEIBATB (3) 
Colonia, diciembre, 1924. 
E l i n t e r é s de los alemanes por Espa. 
ñ a y los p a í s e s hispanoamericanos se 
ha mostrado con frecuencia Se confir-
i n a lo que i n d i g n é y a en o t ra o c a s i ó n 
acerca de l a s i m p a t í a creciente por l a 
cu l tu ra de E s p a ñ a en esto pate y l a con-
siguiente difus ión del l ibro españo l en 
Alemania . Pa ra completar lo que comu. 
n i q u é en ot ra c r ó n i c a anterior sobre es-
te asunto, doy aqui unas notas respecto 
a una f u n d a c i ó n edi tor ia l reciente. Se 
t r a t a de l a Sociedad edi tora internacio-
na l B e r l í n , Kurfur^Lendamm, 220. 
Deseando tener noticias exactas, swli. 
'•cité de uno de los directores que me pro-
porcionase datos acerca de sus traba-
jos y sus planes ulteriores. C o n f o r m á n -
dose con mis deseos, me expl icó en de-
talle l a o r g a n i z a c i ó n de la empresa No 
me h a b í a f igurado que hubiese adqui-
r i d o ya u n desarrollo t an importante. 
En p r imer lugar , se ha confirmado lo 
que antes ya h a b í a dicho; que se ha 
abierto u n mercado cuantioso para el 
l ibro e spaño l en Alemania, habiendo 
hecho l a Sociedad y a bastantes expe. 
riendas pa ra poder a f i rmar que los libras 
e s p a ñ o l e s por ella editados se venden 
•muy bi'en por el n ú m e r o creciente de 
estudiantes y otros aficionados a l a lec-
t u r a de l ibros castellanos. Así l a So-
ciedad publ ica u n a serie de obras clá-
sicas dol teatro e s p a ñ o l , v o l ú m e n e s ele-
gantes, excelentemente impresos, que, 
s e g ú n se me di jo , han logrado ya mu-
cha difusión. H a y obras de Tirso de Mo-
l i n a (siete piezas), de C a l d e r ó n (seis 
•obras), de Lope de Vega (cinco), de 
A l a r c ó n (dos), de {Ayala (tres) y de Mo-
r a t í n , G a r c í a Gut ié r rez , duque de R i -
vas y Z o r r i l l a . ^Vle c a u s ó una sorpresa 
no p e q u e ñ a tel impulso extraordinar io 
de esta nueva Sociedad, s ingularmente 
en el e s p í r i t u do in ic ia t iva que va des-
plegando en varios campos. H a forma-
do diversas secciones; fuera de la lites 
r a t u r a c lás ica , hay una sección de obras 
modernas. H a adquir ido y a el derecho 
de pub l i cac ión de obras de autores como 
A n d r é s González Blanco, José F r a n c é s 
y varios otros, p r o p o n i é n d o s e ampl iar 
la l i s ta y formar aJgo semejante a las 
conocidas e m p r é s a a francesas Garnier, 
Michaud, Bouret, e t cé te ra . Hay a d e m á s 
secciones de pol í t ica , de v ida social, de 
medicina, de historia, de arte. Las obras 
publicadas se distinguen por u n esmero 
de i m p r e s i ó n notable y no se advierten 
faltas de imprenta . Las correcciones es-
t á n hechas por e s p a ñ o l e s . 
Me p e r m i t í l l amar l a a t e n c i ó n del d i -
rector sobre otro aspecto del negocio, 
o b s e r v á n d o l e que s e r í a q u i z á s m á s p r á c -
t ico en t ra r en relaciones con los edik>-
res e s p a ñ o l e s para poder t raba jar en 
u n i ó n con ellos por la difusión de las 
ediciones y a hechas en E s p a ñ a misma. 
Me contes tó que ya se h a b í a pensado 
en eso, y que estimaDa^mi advertencia 
ú t i l , porque el f i n p r inc ipa l de l a em-
prcyQ. d e b í a consistir en e l fomento de 
las relaciones de cu l tu ra entre E s p a ñ a 
y Alemania, y no en competencias con-
t raproducentes . A d e m á s me fijé en a l -
gunas obras traducidas del a l e m á n , que 
no e s t á n conformes con el Mentir cris-
tiano. Son m u y pocas, lo confieso, pe-
ro, con todo, inadmisitoles. Jpde concedió 
lo just i f icado de m i queja, y p r o m e t i ó 
hacer gestiones para que fuese atendida. 
No hago a q u í o t ra cosa que refer ir 
hechos y datos, que mucho i n t e r é s de-
ben despertar en E s p a ñ a entre los que 
se ocupan de l a d i fus ión del l ibro es-
p a ñ o l ; no es de m i incumbencia formu-
lar juicios sobre e l asunto n i hacer re-
j clamo p a r a nadie. H a y dos aspectos d i -
.ferentes en cuestiones á e esta índole , el 
íde l a cu l t u r a y el del negocio. Voa quien 
'quisiere 'cuál de los dos es el pr inc ipa l , 
i Pero una cosa no debe hacerse: igno-
^rar s í n t o m a s semejantes por su alcance 
Iextraordinar io . Cuando uno se f i j a en 
u n a pub l i cac ión e sp l énd ida , como l a de 
í l a s «Novelas ejemplares)),' do Corvan-
tes, dada a luz por l a Sociedad men-
cionada, u n a r e p r o d u c c i ó n lujosa de l a 
p r imera ed ic ión , hecha en M a d r i d en 
1613, no puede tener dudas do l a serie-' 
dad de l a empresa y de sus medios 
t écn icos . A esto deben a ñ a d i r s e otras 
empresas editoriales m á s modestas. Se 
trata., pues, no de u n asunto cualquiera, 
sino do algo relacionado í n t i m a m e n t e 
oon la cu l tu ra e s p a ñ o l a . 
Deotor F R O B E R G E R . 
EL DEBATE. Colegial , 7 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
Mirad el gráfico y observaréis que, 
como en el mar diomiiiamos nosatros {di 
cho sea con perdón de los ingleses), en 
tanto no flete una escuadra Abdel-Krim 
(y ello va para largo), y por el Sur es 
tamos cstahledendo una línea, o la he 
7nos establecido ya, que nos separa de 
la zona abandonada, el único lado por 
donfh podían recibir elementos los in-
surrectos de la ccúbila de Anyera era por 
el lado occidental, por la zona interna 
cional. P a r a impedirlo se concentraron 
fuerzas en Regaia con ánimo de remon 
tarse h a d a E l Broch, Melusa y Alcázar 
Seguer. Las fuerzas que manda el ge 
ZOfífl 
ZO tt-o fio 
ficfrrf/érd 
neral Saro llegaron a Ain Ouenen y {se 
gún el parte oficial) operan en com-
binación con otras que manda Franco, 
que debe de estar {hipótesis mía) por 
Ain Y i r . 
S i no cejamos, ¡pues, en nuestro em 
peño de someter de una vez y para siem 
prg a los cabileños que quedan a núes 
tra espal-da, dando de lado a la tantas 
veces desacreditada labor polít ica, y ha 
cemos la guerra como debe hacerse, hay 
que esperar que en un plazo breve los 
cabileños de Anyera den su brazo a tor 
eer, que a convencerles con razones de 
peso cooperan los aviadores que ha,n 
bombardeado Gari.faj y ante tales r a 
zones i\es la guerra, señores, es la gue 
r r a l ) , y ante el bloqueo que privará a 
los cabileños de municiones, de pilones 
de azúcar franceses y de té inglés , los 
anyerinos, que vo son lerdos, sabrán op 
tar por la paz. \Allá ellosl 
Vaya mi aplauso por el propósito de 
aumentar la Legión con tres banderas 
inás , quedando aquélla al mando de un 
coronel. Por ahí debimos haber comen 
zado en 1909. Nunca es tarde, si la di 
cha es 'buena. Y como los sold-ados no 
se mandan con los brazos, sino con el 
cerebro, y mejor a ú n con el corazón, ce-
lebraríamos que el coronel Milldn Astray 
volviera a tomar el mando de la unidad 
a que dió vida. Y si Franco y Milldn 
quedaban en la Legión, mejor que mejor. 
Miel sobre hojuelas. Aqui, donde hemos 
hecho tantos trajes a la medida, bien 




L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
En el Círculo Mercantil 
L a Casa Comercial 
Sobre la O e a Comercial disertó anoche 
en el Cfroulo Mercantil Felipe Sánchez Ro-
mán, am ê bastante auditorio. 
Sostuvo el catedrático de la Central,- ha-
ciendo la exégesis de la sentencia de 27 
do octubre últ imo, que al lado de la pro-
piedad civil del comerciante crea éste Is 
propiedad come ra al , constituida por el 
arrendamiento del local y la clientela. 
Parti'dark) de Jbs priticipior, tradiciona-
les de lil>c.rtad de disposición del due-ño 
y dé libertad de contratación, el conferen-
ciante 'prefiere a Ja renovac¿)6n obl^íuto-
ria de contrato de arrendamiento de local 
comercial la coaicesión al inquilino comer-
ciante de un derecho preferente de arriendo, 
que de no eer respetado por el'-dueño daría 
lugar a La indemnización del valor econó-
mico de la clientela. 
¿Mas oómo conciliar con el derecho ci-
v i l histórico la responsabilidad del dueño 
respecto del inquilino en el caso de desahu-
cio legítimo a la expiración del plazo? A 
juicio del señor Sánchez Román, conside-
rando que el propietario que desahucia en 
esas comdicioQies abusa de su derecho, con 
i>oriuicáo del otro. ' 
E l orador fué varias veces aplaudido. 
Existen los Iodos medicina'es: es una te-
rapéutica antiquísima que no ha envejecido; 
una especie de apósito hecho con barro, de 
taies o cuales aguas sulfurosas, qne se apli-
ca a las partes enfermas, tofos, reumáticos, 
neuritis, sinovitis, e t c , etc. 
Sin embargo, hasta ahora fué preciso ha-
cer largos viajas, costosos y molestos, para 
someterse a esa cura por el Iodo: había que 
acudir a ciertos balnearios, donde existía 
la instalación «ad hoc», que pe i-mi t ía a los 
pacientes revolcanse largo tiempo en una 
ciénaga artificial, espesa y profunda. 
Creyóse en un prinoipio que no era el 
barro el que curaba, sino las especiales vir-
tudes del compuesto hídrico. Ahora un es-
pecialista inglés ha demostrado qu^ lo de 
menos es la calidad del agua, y que lo que 
realmente alivia o cura es el barro, el sim-
ple y cenagoso barro. 
E l transeúnte madrileño, más o menos 
gotoso, neuritioo o simplemente habituado 
a ía temperad i ta anual en Alhama o Arche-
na, es tá de plácemes. Y está de plácemes, 
porque si la calidad del agua es lo de me-
nos, en lo que respecta al iodo, Madrid nos 
brinda en la vía pública un verdadero 
océano, donde se debaten como batracios o 
como agüistas, por prescripción facultativa, 
cerca do un millón de personas. 
La «instalación» sólo resulta un poco de-
ficiente! en la docena de calles más céntri-
cas, en el' cogollo de la gran (¿udad, hasta 
cierto punto barrido y regado. Pero, por for-
tuna, el resto de Madrid se prest-a a todas 
las comb(inaciones posibles, sobre la oase 
del aprovechamiento dgl lodo, como agente 
curativo. «, 
¡ Estupendo! Nada de perder tiempo^ ni 
de prolegómenos. Usted sa'e de su casa he 
cho una persona decente: su pantalón plan-
chado y cepillado; sus botas lustradas y r-u 
abrigo impecable. Pero apenas pone usted 
el pie en la acera, ese pie se hunde, con un 
«¡gluá!» característico, en una masa blanda 
y chorreante, que le cubre la mital del cal-
zado. ¡Empieza ia cura por el barro! in-
mediatamente, usted, andando en puntillas, 
con inevitables balanceos, que hace recordar 
la «bayadera» y el «garrotín», cruza usted 
| una calle, cualquier calle. Ahora, usted ¡a 
' .̂'und-.̂ , dafiriHivamjenbg, hasta Jos tobillos 
en ja espléndida ciénaga, y las salpioadu-
I ras de sus propias pisadas «adornan» la par-
te posterior de su gabán, con unas capricho-
sas cazcarrias, mientras los pantalones loioen 
hasta la rodilla unos graciosísimcG churretes, 
i que el viento seca. 
¡Ya, la ducha de cieno se generaliza! 
1 Está usted en ve-rdadoro piar, terapéutico. . 
• Sigue usted caminando. Un bache, conver-
i tido en pequeño estanque, acoge amoroso 
uno de sus pies : semsación molesta de hu-
medad fría, que ^ube por las canillas; tal 
vez un estornudó. Usted sigue; el pie so 
. seca él sólo; la cosa no tiene, importancia. 
Aguarda usted ahora el tranvía.. . , que no 
' llega, sobre otro salutífero lodazal, de tres 
j dedos de etepesor. 
De medio cuerpo abajo, el «baño» ha sido 
' a conciencia: ha quedado usted hecho una 
i caricai ura, un tipo lamentable : pero J i 
medio cuerpo arriba, aún es usted una per-
sona decente. ¡No hay derecho! 
E.s absolutametite necesario que usted 
vuelva a su casa como debe volver el per-
féc^o transeúnte madr i leño: o sea. con I " 
cura de lodo comp'eta... O si usted lo pre-
fiere, como un repatriado de Africa, con 
palúdicas. 
Y de ello se encarga un camión, un auto-
bús, en seguida. Cosa de un segundo. L-% 
crepitante mole avanza, cerquita de la ace-
ra, como una tromba... Las llantas baten, 
como una mayonesa, el barro semilíquido, lo 
sacuden, lo efeparcen, y por fin lo «dispa-
ran» a los lados, de un modo admirable; 
es una maravilla de precisión y de juste-
za. L a «perdigonada» mo^.fallia .jamás, y 
cuando el enorme vehículo se aleja t r iun-
fante y estruendoso,, si usted se mira en la 
luna de un escaparate, cree usted firmemen-
te que aquél no es usted, sino un tío abuelo 
^uy0, q116 ba veinte años Se marchó a 
América. 
Tal ha sido Ja transformación. E l sombra-
re, cubierto de motitae terrosas, está hecho 
una lás t ima; sobre la blancura de la pe-
chera dlg la camisa, un birriajo imposible; 
en la corbata, y a modo de alfiler, otra tor. 
tita de lodo; el abrigo ya toáo salpicado, y 
hasta en 'la propia cara unos «lunares», que 
le han dejado a usted físicamente hecho una 
pena... ¡Cura tot-all, que n i en Alhama! 
Ahora puede usted, impunemente, si lo 
Pasa por la calle y deja tras de sí una 
estela de perfumee deliciosos. 
En los paseos, en los teatros, en las re 
uniones, llama siempre f-a atención por ftu 
cutis finísima, exquisitamente cuidado. 
Todo el mundo admira el delicado ador-
no de su penrsonita gentil, en el qu/j no fa!. 
ta nunca el último detalle de la moda: el 
collar, el bolsillo, la pulsera, el capricho 
más nuevo y más original. 
—Pe"o ¿en qué está el secreto de esa «su-
prema distinción que hay siempre en la. 
figura de esta mujer?—os preguntáis. 
Y nada naág sencillo. 
Eso secreto está en la Gran Perfumería 
Alvarez Gómez, Sevilla, .2, creadora de la 
incomparable AGUA COLONIA CONCEM-
3RADA, sin rival hasta hoy! 
plaoe, revolcarse por el suelo; ¡ sería lo mis-
mo 1 Lo que no pueda usted hacer, natu-
ralmente, es presentarse en ninguna parto. 
Alguncg ciudadanos incomprensivos ee 
empeñan en que eso de las ventajas del lodo 
v de sus virtudes es Juan y Manuela. Y, 
sobre todo, 1» emprenden con los señores re. 
gidoree de la ciudad, extendiendo el brazo 
hacia esa ciénaga madri 'eña, y exclamando 
iracundos : 
—'¡No hay derecho a esa porquería! 
Eea''mente, lio de la porquería es indiscu-
tible, axiomático. Pero, puesto que esa por-
quería de las calles enfangadas es eterna y 
no hay quien la mueva, sin duda, debe eer 
porque tiene un secreto impenetrable, un 
algo esotérico, que sólo conocen sucesiva-
mente, a través de los lustros y los siglos, 
las dos docenas de señores quo pasaron en 
tan dilatados tiempos por el Ayuntamiento 
de Madrid. 
¿ Será quizá un supremo y paternal in-
terés por la salud de los madrideños, a quie-
nes a todo trance se Ies «prescribe» 5a cura 
por el -lodo, de fama tan antigua? De bue-
nas intenciones ya sabemos lo que está em-
pedrado... ¡Quizá sea eso! Pero, ¡la ver-
dad..., la verdad!... 
Curro YARGAS 
E L " D Í A R Í O ^ O F I C I A L D E 
C O M U N í C A C I O N E S , , 
Ayer se publicó el primer número del 
«Diario Oficifil de Comunicaciones». 
Se trata, según oportunamente se anunció, 
de un boletín, donde se han refundido va-
rias gacetas, que ostentaban, asimismo, ca-
rácter postal. 
La nueva publicación, manejable y bien 
impresa, viene a satísíacer, sin duda, nece-
sidades informaOvas de los Cuerpos de Co-
rreos y Telégrafos. 
Constituye, pues, una acertada innovación 
del director general, señor Tr.fur. 
C á c e r e s p ide u n puente 
sobre e l Ta jo 




Llamamiento a las Federaciones 
hermanas 
_ La Federación Universitaria Hispanoame-
ric-a¡na ha dirigido una circular a todas las 
de Hispanoa-Tiérica, invitándoles a estrechar 
sus relaciones con ella. Entiende la Fede-
ración que por sus excepcionales circunstan" 
C 'as de independencia, situación y ambien-
te puede ser y es de hecho un instrumento 
apto para la- mayor divulgación de los orga-
nisancó universitarios hispanoam-ericanos. 
En la cir.uilar se brinda a las Federacio-
nes hermanas un centro cíe información da 
la vida española—de la ' universitaria par-
ticularmente— una casa que lo es de to-
cios les éstúdiantes hispanoamericanos y 
una fuerza colectiva enderezada a la cons¿-
cución de los más elevados ideales. 
L a Federación declara que su labor sa 
mueve en torno a un ideal que reputa sa-
grado, el de la unión de todos los pueblos 
dio nuestra raza, y ciee que esta unión s h 
procura afirmando nuestra personalidad y 
fisonomía espiritual, cc-n alejamiento de to-
da influan-cia yacqui, y aproximándonos a 
todo lo ibérico e hispánico, cuyo conoci-
miento juzga fecundo y provechoso para to-
dos los pueblos de nuestra raza y para 'a 
Humanidad. 
Termina la circular llamando a todas las 
Federaciones a una ín t ima colaboración en 
tomo a unos ideales comunes y solicitando 
de cada una de ellas su adhesión y un pro-
grama de trabajo para, acordados todos 
ellos, lograr que las Juventudes universita-
rias de nuestra raza se empeñen en la rea-
lización de una obra común. 
E l programa mínimo de la Federación 
Universitaria Hispanoamericana se enuncia 
a s í : 
1. Trabajar por la celebración periódica 
de Congresos Universitarios Iberoamerica-
nos. 
2. Trabajar por el intercambio de inte-
lectuales y especialmente- de universitarios 
iberoamericanos entre todas las naciones 
respectivas; América hispana, España v 
Portugal. • 
3. Trabajar por la estrecha inteligencia 
entre todas las Federaciones universitarias 
de nuestra raza. 
4. Trabajar por la divulgación en todo$ 
los países de nuestra raza, de los valores 
de cada uno. 
6. Trabajar por la validez da los títulos 
académicos de cualquiera Universidad ibe-
roamericana en todos los países de nues-
tra raza. 
6. Combatir por cuantos medios parez-
can adecuados la influencia norteamericana 
en los puebles de nuestra raza 
7. Fomentar todo género de relaciones 
particularmente las universitarias, entre las 
repúblicas hispánicas dfe América, España ' 
y Portugal. 
F'in'alidad última. Trabajar, con vistas a i 
una Humaniclad mejor, por la Liga inter- i 
nacional de los pueblos hispánicos (Améri-
ca osptiaola, Espaüa y Portugal), en la- que* 
todos los miembros tengan ¡guales derechos. 
La Diputación ha recaudado 200.000 
pesetas da atrasos 
Durante la visita que en los días últi-
mos hizo a Trujillo el vocal ^ e l Directorio 
general Hermosa, tuvo ocasión de ponerse 
en contacto con las autoridades, de Cáceres 
y de interesarse por ios problemas que afec-
tan a esta provinoia. E l gobernador civi l , 
ooronel García Crespo, presentó al general 
y a los periodistas madrileños que le acom-
pañaban un índica concreto de las necesi-
dades y aspiraoionos de la parte alta de 
Extremadura, que, en reallidad, los enun-
cia una sola, bien que amarga realidad: la 
falta absoluta de comunicaciones."El de las 
Hurdes sería problema de sencilla y rapi-
dísima solución, si no íueraj por el ais a-
miento de la zona. Empero el gobernador 
oivil encareció ios trabajes que realiza el Pa-
tronato, y singularmento uno de sus miem-
bros, el Obispo de Coria, que socorro con 
caritativa 'largueza a los menesterosos hur-
danos y les visitó frocuentísimamente. 
La Diputación ansia recabar para sí—aña-
dió el gobernador—la parte más activa, aun-
que sea la más costosa, de esta campaña de 
higiene física y social. Pasa este organismo 
por la contrariedad de adeudar a las Hur-
desi 50.000 pesetas; pero eran tantos los 
atrasos contraídos con el Estado y los par-
ticulares, que no ha podido atender aún a 
aquella obligación. Por resultas y atrasos ha 
recaudado la Diputación más de 200.000 pe-
setas, pero se apresuró a pagar más de 
100.0CO, 1.700 de ellas a un infeliz pastor, 
cuyas cabras suministraban leche a ia Be-
neficencia provincial desde hacía varios 
años, ®in que su dueño percibiera la sol-
dada a que tenía derecho. 
Cree la misma autoridad que en su de-
marcación el caciquismo ha sufrido un rudo 
gctpe, y cuenta—añadió—que era una de las 
provincias—Ilervás, Hoyos, Nava'.moral, Co-
ria y Valencia de Alcántara—que reflejaban 
más típicamente \os males del antiguo régi. 
raen. Se lamentó al propio tiempo el señor 
García Crespo de que los Juzgados de ins-
trucción no depuren con mayor actividad 
tos expedientes por responsabilidades admi-
nistrativas. 
Pero todos estes aspectos se relacionan di-
rectamente ípaj más, indirectamente otros1, con 
el aislamiento de la provincia, ayuna de fe-
rrocarriles y vías férreas. Baste consignar 
que una localidad tan rica y tan populosa 
como Trujillo no tiene más •ferrocarriles que 
el de Cáceres. distante unos 42 kilómetros. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
E l h o m b r e que se f u g ó 
E n la cárcel de Carrrwna había un 
hombre preso. Y ese hombre se ha fu-
gado. Como él era el único preso, la 
cárcel ha quedado vacia, y con este mo-
tivo se han hecho algunos jocosos co 
mentarios. 
No hag. razón ninguna para que ei 
lance se tome a risa, puesto que es *e* 
r io y ¡re presta m á s bien a graves me-
ditaciones. 
Como las graves meditaciones yo no 
las sé hacer, me limito a (^presar mi 
extrañeza ante la desatentada conducta 
del preso fugado, conducta (¡ue, bien 
c a m i n a d a a la luz del sentido común, 
ño tiene just i f icación posible. ¿Qué bus-
caba ese hombre a l fugarsel L a liber-
tad. 
Hermosa palabra. Pero palabra na-
da más . ¿No era libre en la cárcelt 
L a prueba de que lo era es que se ha 
marchado cuando ha querido. ¿Podrá 
hacer lo misino en todas partes? Segu-
ramente, no. 
Además, al escaparse ha perdido su 
personalidad, una personalidad distin-
guida y en relieve. Hasta aliora era un 
preso. Y un preso en una población don* 
de no existe n i n g ú n otro, es alguien, es 
una de las individualidades señalafkis en 
el país . De haber seguido en la cárcel, ha-
bría figurado con él (lempo en las guias, 
y le habrían visitado los forasteros co-
mo una curiosidad notable. E n cambio, 
¿qué es ahora"! Nadie, un hombre que 
se ha perdido en la obscura masa del 
vrdgo de la calle. S i es un criminal, ¿có-
m.o podrá distinguirse entre los muchos 
que andan sueltos1! Un criminal en la 
calle es uno de tantos. E n una cárcel 
y solot además de estar en su sitio, es 
una figura sobresaliente. 
¿Y no ha pensado también ese infe-
liz en los muchos peligros que le ace-
chaban a la salida, peligros a que to-
dos estamos expuestos, y que a él le 
evitaba amorosamente el Estado'! S in 
duda, hacía mucho tiempo que estaba 
en la cárcel y no sabía lo incómoda, lo 
difícil, lo mortificante que se ha puesto 
la vida. Ahora se convencerá de ello. 
E s posible que haya perdido ya las ilu-
siones que le hicieron emprender la in-
sensata fuga¡ que esté y a tropvzandb do-
lorosamer.le con las dificultades, y que 
empiece a convencerse de qwe no está el 
mundo para andar por él. y el' de Nava'.moral, que pasa a 82 kilóme-
tros de aquí. Las demandas formuladas al T a n firmemente lo creo asi que me 
m- parecería una medida de la mayor im-
prudencia suprimir el carcelero en esa 
pris ión con el fúti l pretexto de que no 
tiene reclusos que guardar, porque es-
toy seguro de que el huido no tardará 
en volver, como el pájaro de la llorosa 
Lucinda volviá a su jaula. 
TJn día de estos, harbo de soportar al 
m.undo, y sintiendo la nostalgia de su 
refugio penitenciario, donde nadie le 
mol.c.sta'ba ni le hac ía amarga la exis-
tencia, tomará el t a x i m á s lujoso que 
encuentre y dirá lacónicamente a l con-
ductor. 
—A casa. 
El. triste carcelero, que gime en la 
Soledad suspirando por el ingrato pri-
sionero y temiendo la pérdida del des-
tino, le verá llegar con lágr imas de ter-
nura y lé abrirá cariño sámente los bra. 
zos. Aquella noche: será de fiesta para 
los dos, y él desengañado dormirá tran-
quilo otra vez. 
S i no vuelve, habrá que lamentarlo, 
como hy aque lamentar que no estén en 
las cárceles todos los que en ellas tie-
nen derecho efe habitación. E s necesario 
que cada uno se coloróle en su sitio, pa-
r a que cesen la confusión y la mezco-
lanza. S i los criminales se empeñan en 
codearse con nosotros, y no quieren es-
tar encerrados, seremos nosotros los que 
nos tengamos que encerrar. 
Tirso MEDINA. 
puonoo para 
cación giran en tomo a dos obras, oficial-
¡ mente clasificadas do utilidad pública: el 
puente sobre el Tajo, que uniría tres gran-
des regiones—Extremadura, Castilla y An-
dalucía—, y el ferrocarril Cáceres-TrujUlo-
Logrosán. La» ebras del primer proyecto, 
pendiente, ©i bien se ignora por cuánto tiem. 
po, de un trámite del Consejo de Estado, 
, asciende a 1.500.000 pesetas. Eespecto al fO-
• gundo, no sólo so concedió, sino que el Es-
j tado otorgó Üá concesión a una Compañía 
¡ extranjera. Empezó la obra; pero como al 
¡ estallar la guerra subieron ''os materiales, 
i la Compañía propuso y logró rescindir la 
i concesión. Desde entonces no se ha vuelto 
8, poner mano en las obra;. Pero el Estado 
tiene eí deber, no sólo moral, sino 'lega", de 
continuarlas, porque la ley dispone que se 
debe consignac anualmente una cantidad 
para toda obra comenzada que se haya de-
clarado de utiUdad pública. E! proyecto 
bien i!o merece, hab'da cuenta de que los 
excepcionales yacimientos de fosfatos de Lo-
grosán, que apenas si están explotados por 
falta de salida, desarrollarían de un modo 
gigantesco 'la economía de ía región. 
'ueve meses de gobierno 
laborista 
Los turcos dicen que d o 
han ayudado a los riíeños 
o 
Un articulo de diputado turco 
E l periódico turco «Ilakiniyet-i-Mmive» pu-
blica . un artículo d(? 'Mahmud Bey, diputado 
por Seert, en el que el autor insiste sobro 
la necesidad de contestar á una propaganda 
defensiva a la propaganda hostil dirigida con-
tra Turquía por la Prensa extranjerr.. Esa 
propaganda—dice—no retrocede ni ante la 
calumnia n i ante la mentira, siendo así que 
se acusa a Turquía de intrigas en el Cáu-
caso y en Marruecos. 
Semejantes insinuaciones — añade—pueden 
tornarse peligrosas para Turquía: hay en la 
Sociedad de Naciones un delegado español; 
el presidente de la Comisión mixta de Inter-
cambio de poblaciones también es español; 
no conviene, por lo tonto, indisponer a esas 
per-son aii dades. 
Es, pues, necesaria una- propaganda para 
demostrar a Europa que Turquía tiene una 
política clara .y sincera, tan sincera y tan 
clara como el propio carácter de la nación. I B E R L I N , 2—A la edad de ciento seis 
Precísase- pora ello orear una Prensa turca j años ha fallecido en la aldea de Walderber" 
de lengua francesa. El «Tonin» francés no /Renatiia) la viuda Berta Kubbeler, la mu-
basta para realizar esa Empresa, pues tiene jor 'máp vieja de Alemania. Conservó Fasta 
el defecto de mezclar al extranjero en las el último momento ínte'-Tas todas sus fa 
discusiones familiares de los turcos. calt-ades. ' ' ' 
Un déficit do 7.500 míllanes de francos 
PARIS, 2.—Telegrafían de Londres al 
«Matin» quo el presupuesto británico arro-
ja un déficit, de 7.500 millones do francos 
en los. tres primeros trimestrotj del año 
financiero. 
Muerte de !a mujer más vieja 
de Alemania 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8) 
E l joven sacerdote pensaba entretanto que ha-
b í a sonado y a la hora inevitable. ¿Cómo retar-
dar ya el cumplimiento de la mis ión cpie é l ha-
b í a prometido l lenar con los n i ñ o s Dupont De&-
forg-es? ¿Qué palabras p o d r í a n ser dichas en 
aquel si t io y d e s p u é s d'e t a l sacudida, que no 
fuera evocar e l drama do que estaban impreg-
nados aquellos lugares, el drama cuya tristeza 
sangraba muda en este corazón de n i ñ o ? ¡Qué 
r a z ó n halbía tenido a l hablar a l a madre de l a 
ins t in t iva clar ividencia de los n i ñ o s ! I g n o r á n -
dolo todos, este muchacho, de la cara franca y 
l a m i r a d a llena de v ida , h a b í a penetrado el 
temible secreto. Se le c re í a un n iño , todo lo m á s 
Un adolescente (obstinandoso on vestirlo de chi -
qu i l lo ) , y era ya u n homhrc .madurado por el 
dolor. 
' iCómo e n g a ñ a b a n aquellos rasgos encantado-
i-cs, aquellos ojos t a ñ alegres, aquella frente lím 
pida en el marco de los bucles revueltos! ¡Se 
h a b í a n tomado tantas precauciones, para hablar-! 
le, y él lo s a b í a todo! ¿Qué lo d i r í a ahora? y ' 
s u i hermano Raú l , tan vivo y tan suti j , ¿no sa 
b r í a tanto como el mayor? ' 
| «Dios ha conducido los acontecimientos—pen-
j saba e l sacerdote—para forzarme a m i deber: 
e n s e ñ a r a estos muchachos, que ya conocen la 
falta, a conocer su gravedad. Y a no hay otra 
posibi l idad. L a i n t e r r o g a c i ó n t á c i t a escaria siem-
pre entre nosotros como un fantayma. ¡A ello! 
¡Ven en m i ayuda, jardín de los niños \ Flores 
que todos los a ñ o s h a b é i s florecido para los n i -
ños,^ y os h a b é i s marchitadlo s i n llegar a verlos! 
¡ F u e n t o medieval de claras aguas, que cantas 
' en vano t u canc ión para l a f a n t a s í a de los pe-
q u e ñ o s ! . . . ¡ A y u d a d m e ! ¡ H e a q u í que os m i r a 
un n i ñ o ; he a q u í que un n i ñ o te escucha! Es 
u n n iño , rico t a m b i é n , y vuestros amitos—si 
hnlbieran nacido—no se hubieran denigrado al 
j u g a r con él en estas terrazas suntuosas. E s t á 
sufr iendo: consoladlo vosotros, que para eso en-
s a y á i s vuestro pap?l desde hace veinte a ñ o s . 
L l o r a ; c o n í o r t a d i o vo.'Otras, que h a b é i s mostra. 
do a q u í tanto tiempo vuestros inú t i l e s colores .» 
«Si hubiera tenido hijos, h a b í a dicho la vie-
j a , no hubiera ocur r ido esto. . .» 
Y ello, sin embargo, h a b í a ocurrido. Pero... 
« C u a n d o se tienen hijos no hay qu ien se 
divoreki. . . , y si í j o hace, por m u y marques que 
se fea..., se os...» 
¡Oh, l a horr ib le palabra? ¡ L a grosera bofeta-
da, lanzada por esta v ie ja l u g a r e ñ a , jorobada 
y contrahecha, a la cara de un padre, de u n 
hombre do inundo, como una pelia (je lodo en 
las gradas do m á r m o l del casti l lo! r)c;>pnés de 
todo, ¿qué es lo que sabem-os? L a falta, s í ; l a 
fal ta flagrante, l a fa l ta mor ta l . Pero; ¿qu ién , 
si no Dios, s a b r í a medir la profundidad y cali-
f icar £AÍ malicia? El hombre ve e l exterior, pe-
rp sólo Dios ^escruta los corazones» . . . Una hora 
de vér t igo . . .—¡y es tan débil l a carne!—, una 
hora de vé r t i go y toda u n a v ida de honor des-
t ru ida t r á g i c a m e n t e , como u n castillo de nai-
pes! 
Es el ca^o del hombre que mete un dedo en 
un engranaje. Se toca, ¡ i m p r u d e n c i a ! , g i r a l a 
implacable rueda. ¿ C u á l ha sido la falta? ¿ C a e r 
como mater ia inerte, como despojo sangriento, 
bajo la mordedura ardiente de la infatigable r u é . 
da? No. L a fal ta ha sido tocar. Y por haber 
hecho este gesto insignificante se merece l a i n -
j u r i a que se lanza sobre sus miserables despo-
j o s : \Canal la l S í ; qu izás porque es una v i 
l l a n í a abandonar en las débi les manos de una 
mujer n i ñ o s a los que él se debe para correr 
a sus placeres ego í s t a s . Pero sólo Dios conoce 
todo el peso de nuestra responsabilidad. 
í A h ! ¡ L a terr ible p á g i n a de Bossuet sobre 
esta «copa» , en la que el pecador l iba su atur-
dimiento y sa muer t e ! : «Es t á llena de un bre-
baje espirituoso, que so les sube a la cabeza, 
que les embriaga, es decir, sus propios pecado^ 
l o i arrebatados deseos, a los cuales Dios les 
abandona. Beben un pr imer vaso, y poco a po-
co la cabeza les da vueltas . . .La ref lexión, semi-
extinguida, no da m á s que luces dudosas. To-
d a v í a deploran su flaqueza... Los sentido,- ven-
cen a l a conciencia; beben m á s , y sus fuerzas 
d i sminuyen ; ]a vista se turba. . . Y he a q u í u n 
efecto e x t r a ñ o . . . Yo los veo caídos, en las esqui-
nas de las callos, t an profundamente amodo-
rrados, que parecen muertes... K5ta es la imagen 
de los grandes pecadores...; pecan sin e s c r ü p u . 
los, recuerdan s in remordimientos, perseveran 
s in inquie tud y mueren, en f in , sin arrepenti-
miento. 
¿ P e r o , a pesar de todo, q u é hombre es bas 
tante fuerte para creerse con derecho a piso 
toar a l hermano que ha tropezado en su cami-
no? «Aquel de entre vosotros que esté l impio 
do culpa, di jo el Salvador ante la mujer adúl -
tera, humi l lada a Sus pies, que le t i re l a p r i -
mera p i e d r a » ; y después , cucuido los fariseos se 
fueron con el rubor de la v e r g ü e n z a en sus or^ 
gullof'as frentes, dijo J e s ú s : <^Iujer, ¿ t e ha con-
denado alguno?—Nadie, Señor .—Yo tampoco te 
condenare. ¡Vete y no peques m á s ! » 
uNec eg-o te condemnabo», murmuraba e l sacer-
j' dote, pensando en el hombre que u n d í a h a b í a 
I abandonado su obl igac ión sagrada en el hogar odi. 
j f icado síobre su juramento. ((Sin duda ha sido u l . 
t ra jada la ley de Dios; sin duda, ese hogar cul-
pable, constituido a l margen del hogar legí t i -
m o ; ese n i ñ o , viviente es labón do una cadena 
de e s c á n d a l o , f on u n reto oficial , u n o b s t á c u l o 
insuperable a la r econc i l i ac ión completa. Pero 
a ú n hay u n medio de evitar la imperiosa rup . 
tu ra entre el padre y los hijos.. . Es difícil, pe-
ro no imposible. Debo ver y hablar a Juan..., 
i n t e n t a r é el supremo a lbur pa ra conserva.- en 
el co razón de e.;1tos n i ñ o s una te rnura f i ' i a ' , aun-
que sea atenuada y h e r i d a . » 
«¡(Anda, sacerdote, pobre hermano de Aquel que 
acogió a la Magdalena, y que en la cruz perdo-
n ó a l l a d r ó n ! ¡ A n d a , toma t u cayado, deja el 
r e b a ñ o , deja las corderos fiele^, y corro a bus-
car a l extraviado! E n verdad, h a b r á m á s ale-
g r í a en el Cielo por u n pecador quo so -oonvicr-
ta, que por noventa y nueve justos que no ten-
gan necesidad de a r r e p e n t i r s e . » 
Mientras r-egma s s l e sp í r i t u el curso de esto* 
tristes pensamientos, el abate Chantal espiaba 
el rostro del n i ñ o . Aunque ,con los p á r p a d o s ce-
rrados, p a r e c í a dormi r Pedro Dupont-Desforges • 
algunos signos, lo i r r egu la r de su r e s p i r a c i ó n 
y a-lgunos movimientos de sus finosi dedos, po . 
sados en el brazo de la butaca, de la tába la l a 
v i g i l i a de su pensamiento en marcha. 
A pesar do absoluta confianza con el ca-
pel lán , no h a b í a querido hablarle nunca de la 
« d e s g r a c i a » , que conoc ía h a c í a m u y poco. T i -
midez s o m b r í a , pudor de adolescente, orgul lo de 
n i ñ o Tico; (uma mezcla de todos estos senti-
mientos h a b í a n impuesto aquella act i tud violen, 
ta. Sufr ía , sin embargo, con su silencio, y de-
seaba secretamente te rminar lo . 
Asió el sacerdote l a m a n i l a fr ía, y la aprisio. 
n ó entre las -s/uyas. 
— ¡ P a s ó y a ? — p r e g u n t ó afectuosamente. 
— S í - b a l b u c i ó el n i ñ o . 
—Pobre oorder i to—Siguió el abate Chantal—. 
L o he adivinado todo... Volveremos a hablar de 
ello. Pero no hay quo hacer caso da las pala-
bras de esa vieja. 
E l muchacho r e c h i n ó los dientes: 
— ¡ L a b r u j a ! — g r u ñ ó . 
—Los campesino,-: no conocen el valor de las 
palabras. Son groseros sin querer, y simples 
y dures en rus juicios. 
—Nuestro padre ha hecho ma l—ins i s t i ó ol pe-
q u e ñ o — ; pero no m e r e c í a eso..., no..., no.., 
Se e r g u í a ron las meji l las encendtidas. 
—Vamos, Pedro, c á l m a t o — d i j o el sacerdloto. 
— N o ; e''^ no Sobro todo, dicho por esa j o r o 
bada* 
{CoTiZbiuard.) 
Sábado 3 do enero de 1923 (4) 
MADRID.—£80 XY.—Núm. í.?27 
C a m p e o n a t o e s p a ñ o l 
de pelota vasca 
Preparativos para el próximo 
Gran Premio Automovilista de 
San Sebastián 
PELOTA "5?ASGA 
Mañíma domingo comenzorii a disputareo 
en San SebasUíin campeonato español de 
pelota vaeoa^ 
Los contendiontee definitivos san; 
A MANO . 
Federación Vizcaína. .(Pare]a U-Ub 
Depoi-tivo.) , . j . 
tedea-ación Guipuzcoana do AÜotasmo. 
(Pareja de solección.), 
Sociedad de Pelota Vasca. (Irún.), 
A PALA 
Federaeión Castellana de Atletiamo. { la-
peia de te lección.) _ 
Federación Vizcaína de Atletismo. (Pare-
ja de ea'.ección.) •[ ^ 
Federación Guipuzcoana de Atletismo. 
(Pareja do seJeoción.) 
A PXJNTA 
Eeal Sociedad Sport Vasco (B&xooloaa). 
Fedejación Catalana de Atletismo. (Pare-
ja del Club Vasconia.) 
Federación Vizcaína de Atletismo. (Pare-
ja del AtLletic Club, de BiHbao.) 
Federación Guipuzcoana de Atletismo. 
(Pareja de selección.) 
A B R M 0 N T E ' 
Federación Guipuzcoana de Atiletismo. 
(Pareja de selección.) 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN, 2.—Para el próximo 
tercer Gran Premio de San Sehast'.án, va-
rias ca^as constructoras han prometido ya 
Bu participación al Beai Automóvil Club do 
San Sebastián. 
Par el momento, se hr.Ma de Las siguien-
tes marcas: 
«Sumbeam», «Guyot Special», «Merce-
des», «BugatVi», «Alfa Romeo», «Dolago», 
«Fiat», «Diatto», «Stcyr», «Ballot» y «Peu-
geot». 
Los señores don Mn.nuel Alzóla y don Fe-
derico Zappino, presidenta y secretario, res-
pectivamente, de la importante ent dad do-
nostiarra, tienen proyectado un viaje por 
Alemania, Austria, Inglaterra, Itaiia y 
Francia para cfíegurar preoisamente el ma-
yor número de inscripcionee para la tercera 
Remana Automovilista, 
FOOTBALL 
En el eegundo partido celebrado en Bi l -
bao entre bilbaínos y suecos, el Athlctic 
(Xub venció al Kamratema, do Gotegorg, 
por 3-1. 
CICLISSSIO 
B E R L I N , 2.—Se ha celebrado la carrera 
-ciclista ür.imda de las Veinticinco lloras, cla-
sificándoso primero pi equipo belga Poroyn 
Vei"eciolden. 
l o t e 
Piograrrwi <lo Uüb enúmoaaa para ol día 3: 
MADRID (B. A. J . 2, 810 metros).—6, Orque» 
ta Eudlo España: Trozos escogidos de zarzuelas.— 
6,30, BOTista del día, cambtee, cotazaciones do Bol-
sa etc., por el señor ScJva Aramburu.—6,45, Solo 
do' piano, señora Isabel del Castillo: «Marcha úe 
los enanos», Gricg; «Andante del qnmto concierto», 
Horz.—7, Audición de los pmicípaiea nároerog de 
zarzuela cMamxn», del maestro Vive», ejecutad.» 
por las señoritas hermanas Euiz y los señorea Al-
cedo, Gaitán y López, comentada por el crítico don 
Tíjbo Arráns (primer acto).—7,30, Confcreiwta por 
don. Lma M. do Palado, sobre 1» actnacwSn del lia-
dio Club do láspafta.—7,45, Segundo acto do «Maxa-
xa».—8, Recitados por el señor Ventura do L a Vo-
ga.—Tercer acto do «Maruxa».—8.30, Orquesta Ba-
dio-España: Varios números eelcotos do su repertorio. 
PARIS (F. L . , 1.780 metros).—12,30, Concierto 
por la orqoesta de zíngaros Radio-Paria, con ol con-
curso de soKataa do violín y violonoelo y ol f í o 
Adkr: «Prelndio», Beaumo; «Tarantela», Rico; 
«Canaón amorosa», üi^zon, y «Minnot do la roina», 
Araaniera, por la orquesta; «La caída do l?v tarde», 
h'cvrier, por el violoncelista; «Arlctfce», Viou; Pa-
tria» Pakvdirlo; «I-a canoi¿n de laa abejas», Ftlip-
vooái 7 «Sil1 rno^tar30». Christal, por la orquesta; 
«lía marquesa do Chicago», Toulmoncho, por el vio-
loncelista; «Gaveta bretona», Bourgault-Ducondr^y; 
«Para olla», Denisty; «.Minué», Doret, y «Canción», 
Rico, por la orquesta; «Romanza en palabras», 
Friart, por ©1 viqlonccKsta; «Vals <Xo Mamadle 
Boy scouts», Goublier; «Fox-trot», Moraloa; «La 
camita blanca», Raynal, por la orquesta; «Buenos 
días, Luz», Guillot, por el violinista; «Iva gaviota», 
Anber poir ol trío Adlcr.—1,45, Boletín motooroló-
gico y de notadas. Información religiosa.—5, Cpa-
derto por los solistais do la orqxiosta R-.-.dio-Pqna, 
con el concurso del fabulista Charles-Albfrt Janot.— 
8,30. Crónica sobro «sports».—9, Selccdones do la 
opereta «La gran duquesa», de Offenbuch, por na-
dcmoisdle j . Gatinoau y mossieurs Jugain y Fontcs 
L O N D R E S (2 L. O., 365 metros).—4 a 5, llora 
de Greenwidi. Condorto por los escóntricos Erwest 
Fronch y Sucoetto Farri, y el barítono Harr^ V¡-
cary. «Anatole Frence», conferencia por la señora 
Walmout. Conferenda iior Dorothy Mouzo.—5,30 a 
6,15, Sesión para niños.—6,10 a 6,55, Conferencia 
por múter Juy.c.n Bussultaggs.—7, Hora del Big-
Bon. Pronósticos moteorológioos y Boletín general 
do noticias (para todas las estaciones). «El inglés 
en las islas del Sur», conferenda por míster Clif-
fard W. Collinson. Notf.cias locales.—7,30, Concierto 
popular por la orquesta Wiroless, G. Pizzcy (barí-
tono), Fred Arnodd (cantante) y les escéiitricos 
Joan ITa^ngs y Plrilip Middlomiss.—9,30, Hora uci 
Big Ben. Pronósticos meteoro!-;"" ~, ^^gundo bole-
tín general do noticias y conferencia por míster 
F. M. Carruthers (para todas las estaciones). Noti-
cias locales.—10, Conderto por la banda y orfeón 
del Hotel Sovoy, con el concurso do Solma Four 
(para todas las cstaoxinos). 
MANCHESTER (2 Z. Y., 375 metros).—0,?,0 a 
4,30, Concertó..—4,30 a 5, Sesión para sofioras.—: 
a 6, Sesión para niños.—7, Conferencia sobre «sport» 
por Stacey Lintott. Noticias locales.—7,30, Música 
do baile y sesión por los excéntricos Olley Oaklcy y 
Jnüa Larkins.—9.30 a 12, El mismo programa de 
Londros. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona 
Eli, 3 0 R X E : 
1 
P R E M I O S M A Y O R E S 



















500.000 Barooloma, Salamanca. 
250.000 Madrid, Bflbao. 
125.000 Madrid, Barcolona. 
70.000 CaTtagena, Madrid. 
15.000 Madrid, Sevilla, Toledo. 
» Barcreiona. 
» Sianta Cruz do Tenerifo. 
» Minas Ríc4«nto BaroBlona. 
» Buráosj Madrid, Paloncia. 
» Vítoi£a, Barcolona. 
» Madrid, Barcelona. 
» Barcelona. 
» Sevilla, San Sebastián. 
» Madrid, Avilés, Bilbao. 
» Madrid, Zaragoza. 
» Salamanca_ Badajoz. 
» Barcelona," Madrid. 
» Baro&Vma, 
Premiados con 1.500 ptas. 
de l i cadas , con sangre d é b i l 
fa l tas de v i g o r p a r a c r u z a r s m 
p e l i g r o el p e r í o d o de s u t r a n s -
f o r m a c i ó n a mujeres , h a l l a r á n 
c o n este RECONSTITUYEN-
TE el ú n i c o r e m e d i o s egu ro , 
r á p i d o y e n é r g i c o . \ 
C o n t r a la mapeíesida, ane-
mia, clorosis, râ uiHsmo y d e m á s 
en fe rmedades de l a p o b r e z a c 
sangre , se u sa c o n é x i t o c rec iente 




Aprobado por !a Real ylcaderola de tóftdiclna. 
AVISO rechácese ¡ o q o irasco qne no lleve en la etjqaeta exterior HIFOI-OSFITOS SALUD en rojo. 
34 78 80 
168 198 230 
428 402 443 
594 GCO 604 
096 
002 020 053 
278 282 2'.K> 
408 423 437 
694 ''Ol 118. 
892 898 948 
018 039 056 
233 248 255 
429 451 467 
677 732 783 
906 924 951 
005 007 093 
254 259 2G1 
490 aC'l r.!! 
691 707 739 
988 992 
0D3 017 038 
175 246 287 
42.1- 436 438 
5IS 5§6 540 
781 803 822 
078 906 
001 039 010 
191 107 212 
40Ó 456 490 
919 0Ó4 964 
010 019 013 
234 322 375 
C62 6|5 690 
000 019 021 
207 263 268 
591 628 728 
933 C58 
022 023 095 
2$? 2tH 2T() 
667 686 713 
017 032 9^6 
002 091050 
303 362 875 
511 642 647 
025 082 067 
349 366 379 
626 670 683 
904 940 949 
036 0*8 061 
km 857 368 
715 720 752 
895 908 918 
024 034 063 
232 2ñ8 260 
505 50S d g 
777 790 796 
895 943 903 
DECENA 
CENTENA 
248 267 271 309 316 329 372 
446 484 500 "506 553 555 558 
640 676 796 805 815 894 946 
M I L 
072 077 085 089 151 173 238 
297 311 331 338 373 379 390 
497 521 570 613 620 637 668 
730 784 793 797 838 861 871 
956 
DCS M I L 
058 081 146 154 156 167 213 
253 274 291 296 331 362 386 
513 530 550 556 570 576 635 
807 825 827 860 876 879 896 
987 
T R E S M I L 
108 127 177 181 183 187 198 
296 341 405 421 442 447 449 
565 p80 599 616 629 645 664 
779 810 P14 848 876 944 970 
CUATRO M I L 
054 059 067 070 
289 293 374 391 
444 449 4 ® 457 
546 616 618 621 
833 834 841 847 
CINCO M I L 
Or.6 908 071 082 
288 291 300 319 
600 045 741 858 
988 
SEIS M I L 
016 113 123 128 
376 394 432 539 
COI 987 
SIETE M I L 
Q81 074 083 086 
270 305 407 439 
788 758 785 823 
OCKO M I L 
126 133 135 142 
¿89 322 390 435 
780 776 781 707 
971 906 
NUEVE M I L 
111 133 158 205 
378 387 431 463 
676 678 724 776 
DIEZ M I L 
071 072 170 198 
386 413 414 424 
701 736 777 807 
ONCE M I L 
073 ms 212 220 
375 441 486 488 
785 797 806 845 
938 968 091 
DOCE M I L 
077 097 111 125 
265 2S7 292 361 
522 647 684 711 
K50 854 876 881 
966 
101 119 136 
403 406 422 
469 474 484 
653 714 716 
860 802 951 
086 148 188 
324 330 349 
903 923 933 
172 185 208 
600 622 641 
135 169 186 
468 500 589 
870 874 880 
154 197 219 
488 514 631 
798 868 885 
216 280 293 
473 493 499 
815 
251 331 332 
401 516 524 
830 851 882 
2fi2 201 IVO 
027 555 645 
887 888 890 
168 180 216 
416 460 476 
717 758 775 










































A V E I R 
T R E C E M I L 
067 151 161 172 214 252 260 296 
842 350 396 482 485 605 625 639 
718 740 755 763 766 768 790 795 
813 818 836 920 962 967 993 
CATORCE M I L 
101 102 176 211 247 253 282 337 
404 405 480 518 525 549 573 621 
663 667 696 724 740 753 801 805 
918 943 960 997 
QUINCE M I L 
040 051 088 097 100 105 107 120 
268 2̂ 1 274 311 315 320 342 376 
481 457 484 486 498 547 552 567 
645 646 649 677 693 742 746 795 
861 877 918 974 980 
D I E Z Y S E I S M I L 
035 041 044 080 126 171 181 193 
271 292 321 324 355 359 379 434 
483 500 512 552 554 561 630 673 
728 733 761 830, 844 953 971 983 
D I E Z Y S I E T E M I L 
108 130 148 245 266 273 279 
325 366 38-7 405 407 428 434 
601 719 731 750 832 833 838 
917 933 952 ? 
D I E Z Y OCHO M I L 
020 038 046 OSO 097 113 142 
248 263 264 303 310 326 351 
441 453 471 409 514 537 545 
778 793 807 83^ 859 939 970 
D I E Z Y N U E V E MIL 
038 052 062 684 100 125 145 
328 851 353 359 382 405 412 
506 510 511 521 535 576 587 
863 888 916 923 943 968 980 
V E I N T E M I L 
118 126' 227 231 242 258 273 
515 523 536 602 605 649 688 
811 813 826 837 838 841 906 
977 989 991 993 995 
V E I N T I U N M I L 
q&L QSq 141 151 258 263 278 
347 396 409 471 484 511 535 
697 728 736 755 809 810 827 
933 980 988 
VEINTIDOS M I L 
157 161 179 223 265 270 353 
610 614 616 627 682 719 730 


















V E I N T I T R E S M I L 
053 006 110 113 117 122 157 173 180 182 
267 276 277 278 292 308 334 337 356 3S3 
M I T R A 
de mejor rendirnteráo 
PLAZA D E L 
A N G E L . 11, 2.° 
rrocioe e;:onám"ro5 en la consulta de Ig, 
mañana. Extraccicncs sin dolor, 3 pesetas. 
m do M M M [ í 
393 456 478 527 533 578 582 596 610 629 
641 649 702 7iS 751 760 807 825 844 871 
























G28 038 067 110 120 123,155 
385 390 398 444 455 515 549 
656 666 701 713 769 872 889 
975 088 
VEíÍNTICINCO MIL 
113 164 177 185 199 201 209 
262 208 451 486 508 Pjfc 577 















m-) 108 110 125 
247 256 290 336 
512 514 570 594 
724 751 821 825 
034 985 989 
VEINTISIETE 
124 170 210 215 
36!) 872 378 384 
508 683 735 791 
926 029 045 965 
YEIMTíOCHO 
654 12:; 131 m 
232 243 311 813 







































VSÍNTÍNUBVE M I L 
MADRID 
r A F < V 0 0 L n t e i * * . - ^ r i e F G9 25 E. 
6Q 7Q r ' • % r 6 0 í 3 C9'80' ' 69 '80 ' A ' 
4 por 100 Extorior.-Serio E , 84,25; C. 
i & 5 ; G y H' 86'50- (Sin cupón.) 
80 A!^tizab |o ._fcSerie E 89; D . 
§ 8 , E. 90,2o; A. 90,25. (Sin cupón.) 
n " v & 0 L ^ ^o^zabie.—Sorie E, 94,25; 
94,60; 0, 94,60; E, 94,60; A, 94,60. 
ai ^ " V 0 0 A m í f r £ ^ : o (1917).—Serie E , 
H K S L 6 ' 94'10' B ' 94,20; A. 94,20. 
OLhg^iones ^ Tesoro. _ Serio A, 101: 
, ' iiM'Ho (únero) ; A, 102; B , 101,70 (fe-
i f í í ^ o 1 3 ' 101'ü5: (noviKMnbm); A, 102; B 101,85 (abril). ' 
. ^ J ^ f ^ ^ do Madrid.—ViUa Madrid, 
1914 , 6/c 87,25; ídem 1923, e/o, 92',75; 
bovilla, • «/o, 93,25. 
Marruecos, 77,10. 
Empréstito au'stria.co, 94,75. 
mn ™asn N^cp -r las .—Doi feU», 4 por 
í h a " > ¿ ' 5 Vor 100. 99; ídem 6 por 
iüü, 109; argentinas, s/c, 2,78. 
AGtíones._Eanc.0 ¿ 9 Empana, 570; ídem 
l.spanol do Crédito, 165; ídem Río de la 
^-afca o9; ideva Centra:, f / \ 109; Azuca-
rera (prefewute), contado, g / ¿ 1 0 4 ; fin co-
f r ^ V 0 ^ 5 ? 5 idam ( ^ m u - i a ) , fin corrien-
te 44.25; Eolguera, 52; E l Guindo, 125.25; 
Electra, B, s/d, 1 0 0 ; M . Z. A., contado, 
o - 1 U . COmente' 340; Nortes, contado, 
304 ,50; fin corriente, 355.50; Tranvías, 85; 
ídem fin corriente, 85,50; Pompas Eúno-
ures, 75. 
Ob'dgaclonCB—Azucarera (bonos), 98,50; 
Constructora Nav&l (bonos) 08- Unión 
plóctrica, 6 por 100 , 101,50; Alicantes, pri-
mera, p/p 288; ídem G. s/c, 99,75: Norte-
primera, 05; ídem 6 por 100. 100,85- An-
daluces (Bobadiüa), 72,40; Eíoünto k / c , 
J.00,;>0; Peñarroya, 97; Chadc, s/c 99-
iMaatilámitjoa, (1922), 102;&); Octbe' se-
gunda, 47. 
Moneda extranjera—Francos, 38,90: ídem 
suizos,' 139,30 (no oficial) ; ídem belgas. 
35,80; libras, 33,91; dólar. 7,13; liras, 30,35 
(no oficial) ; escudo portugués, 0,335 (no 
oficial) ; poso argentino, 2,85 (no oficial) : 
íloríu, 2,91 (no oficia") ; corona checa, 21,00 
(no oficia!). 
BARCELONA 
Interior, 69,35; Exterior, 84,20; Amorti-
zable, 94,25; Nortes, 71,20; Alicantes 69,10-
Orenses, 18; francés, 38,95; libras,' 33,95.' 
BILBAO 
Altos Hornos, 130; Explosivos, 364; Re-
sinera, 250; Banco de Bilbao, 1.685; Unión 
Minera, fin corriente, 515; Nervión, 520. 
PARIS 
Pesetas, 259,25; liras, 78; libras, 87,45; 
dólar, 18,42; corona checa, 55.75; ídem aus-
tríaca, 25,87; ídem sueca, 497; ídem no-
ruega, 279; ídem dinamarquefía, 825,50; 
francos belgas, 92; florín, 7,46. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La primera reunión del año transcurrió 
baelante desanimada, aunque los cambios 
mostraron, en general, mayor consisk-ncia 
i que en ol ftño finalizado. L ^ mayoría de los 
i valoros coi-tan el cupón o abonan el divi-
I deudo corrospondWte, siendo también Jo 
j notar que casi todos ellos reponen en todo 
¡ o en parte la cantidad descontada. 
E l Interior paga (jü cupón, de 0.80 este 
| trimestre, y cierra a 60,25, o eoa con vcu-
j taja de .10 céntimos:^ el Exterior queda sos-
tenido, lo mismo qu© ol 4 por 100 Amor-
tizable, y los 5 por 100, mojoí dipuestos 
que los días .pasados, ganan 20 céntimos 
e l antiguo y 10 el nuevo. Las obligaciones 
del Teaoro también acusan bu.--na disposi-
ción y suben 10 contimos l^s de lebrero y 
abril. 
En el dopartamenito de crédito se ne-
gocia a 109 el I'anco Central, sin dividen-
do | no varfa el de Espaüa y aumentan un 
ontoro ¿I Español de Crédito y el Río de 
la Plata. 
En el grupo industrial cortan cupón 'a^ 
Azucareras prefc réntete y la Eleotra •3. 
Aquéllas recobran casi la mitad de su di-
videndo del 6 por 100 y éstas reponen la 
totalidad del suyo. De los restantes valoros 
negociados pierden 25 céntimos las Felgne-
ra y no varían les restantes. Los ferroca-
rriles ofrecen dos fisonomías distintas: los 
Alioaqíc^ suben 1,50 y los Nortea ceden 
2,50 pesetas. 
Las divisas extranjeras, con excepción de 
los dólares, que pierden tres- céntimos, 
acidan muy buena disposición, mejorardo 
cinco céntimos los francos, siete las libras 
y cinco los francos belgas. 
* » * 
A más do uní oarabio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de abrtt, a 101.75, 
101,65 y 101,70; cédulas hipotecarias Ú 
5 por 100, a 98,95 y 99, y ¡Kortes, a 350 
y 354,50. 
* * * 
En el corro extranjero so hacen las si-
guientes operaciones: 
250.000 francos, a 38.85. y 50.000, 3 
38.90. Cambio medio. 38.858. 
50.000 boleas, a 35,80. 
2.pQp libras, a 33 ,91. 
Dos partidas de 2.500 dólares, a '7,16 y 
7,13. Cambio medio, 7,145. 
C A S A R E I A L . 
o 
El presidente interino del Directorio, 
marqués de Magaz, estuvo ayer en Paiacia; 
para despachar con su maje-stad el Rey. 
Cuando a la una de la tarde abandonó eP 
regio Alcázar, dijo que había cumplimentado 
a la Reina madre. 
3: « « 
Con motivo de una ligera indisposición de 
su majestad la Reina, fué suspendidri ayer 
la audiencia concedida a la embajadora de 
Erancia, habiéndose aplazado igualmente eb 
banquete diplomático, que so había fijado 
para hoy sábado. 
s a n t o r a í T y a Í L T O S 
o 
DIA 3.—Sábafio.—tíantctó Autero, Papa y mar-: 
tir; Dunicl, levita y ruárUr; l-'loroacio. Obispo; Gi-
rino y compañeros mártires; Gordio, oenturión, jr 
Santa Genoveva, virgen. 
La misa y ofiedo divino son do la octava de San 
Juan Apdatol, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna Sanguis Christí. 
Ava María.—A la,? once y a, lag dooe, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Joijquín Carreras y doña Teresa Moret, ree-
pectivomcute. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontifkra. 
Corto de María—Del JJuon Consejo, en San Isi-
dro (P.); de las Escuelas Pías, en San Antonio 
Abad y San Fernando. 
Parroquia de San Jerónimo—Contoiúa el triduo 
a Nuestra Señora del Pilar. A las ooho y media, 
nvsa do oomunrión para la Corto do Honor; a lúa. 
pnce, misr. solemne con exposioión de Sni Div.ua 
^Lnjestad; por la tarde, a las ciiatro y media, ia¿-
)i¡!!c.:-:ío, sermón por don Luis iMjswr, ojerdao, b?a-
dición, reserva y salve. 
Parroquia tía Santa Teresa.—Empieza ©1 triduo al 
Santísimo Niño Jesús de Praga; A las orneo y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón por don Bogelld 
Jaén y adoración del Niño. 
Asilo de S20 José de la Montaña (Caracas, 15).-v 
A las siete, ocho, ocho y media, nuevo y diez, mi-
eas; por la tarda, a las cinco y media, rosario, y re-
serva. 
Cristo fie la Sa'nd.—Continúa la novena al Niñct 
Jesús del E-pmedT.o. A las once, exposición de Su 
Divina Majestad, ejercicio, misa solemne y adora-
ción del Niño; por la tr.rde, a las cinco y media, 
tnartificsto, estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
PontiítoU (Cuarenta Horad) .--Contf.núa la no*/ 
vona a! Niño Jesús. A las ocho, cxpofrid'.ón de So. 
Divina Majestad; a dioz, misa solemne; por la 
tarde, a las cinco y med:a, ejercioio, sermón por ».I 
padre Palac.'o y adoración del Niño. 
SORTEO DE REGALOS 
"En ol sorteo do objetos celebrado el 1 del ac-
tual, con el fin de recaudar alguna suma para eí 
sosten i miento del Asilo de 0¡«mpozuelos, de Obla-
tas de! Santísimo Redentor, Kan rcsmltado premia-
dos los sifruiiontes nú meros: Primor premio, 2. ̂ 7;. 
fegundo, 11,054; terooro, 301; cuarto, 9.652; quin-
to, 13.730. 
E l mejor regalo para vuestra.» niña^ será 
una fajita do gorna. do las más cómodas y 
elefantes, que verán en los cscanarates de 
F A M I S - C O R S E T 
PRECIADOS, 16. Teléfono 6.160 M. 
Aguas akaiinadcís, sin r ival para las vía» 
urinarias. Venta fgrn^apias y f iroguerías. 
Temporada oficia!, 15 junio a 30 septiembx-e,, 
010 021 O10 048 002 145 168 171 221 
253 201 264 279 289 317 341 346 357 
366 370 307 MO 422 432 400 47], 472 
483 48:) 530 5ga 573 ól>2 616 620 631 
653 601 786 705 850 851 883 SOS 914 
945 968 973 997 
TREINTA I \ : i L 
022 026 055 074 089 205 221 262 267 
383 348 309 380 896 421 430 471 477 
527 530 5[á 563 591 596 C0O 622 627 
653 697 700 725 726 743 807 830 S.'O 
929 977 979 081 990 
T R E I N T A Y UN M I L 
527 530 553 563 591 596 600 6^2,627 
023 040 068 075 134 185 188 192 238 
243 298 299 309 310 347 365 386 398 
415i 440 441 463 467 509 510 540 594 
622 632 064 678 710 744 754 768 830 
855 907 909 977 081 991 997 
T R E I N T A Y DOS M I L 
041 089 000 127 143 153 159 187 232 
283 202 204 353 349 388 407 409 444 
510 572 612 618 019 633 671 703 761 
785 817 852 858 864 867 895 035 948 
TREHÍTA Y T R E S M I L 
023 0|26 035 042 055 C82 101 107 108 
129 157 174, 177 198 109 204 200 208 
286 320 320 3550 342 347 860 559.1 309 
421 422 488 40O 520 547 582 600 621 
688 G92 093 80'.) 879 882 018 925 965 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
038 075 081 115 188 210 216 219 232 
264 285 311 37 5 4 2 5 4535 451 477 483 
526 582 604 617 667 674 739 704 775 
871 881 895 914 952 960 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
003 084 038 060 107 111 112 121 130 
207 221 2532 246 247 301 341 342 380 
436 447 458 4¿D 559 569 603 609 682 
730 747 772 806 814 839 850 872 902 
974 994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
020 C24 032 050 056 058 C60 097 102 
138 187 190 223 2355 245 291 302 836 
358 368 387 443 462 484 494 509 507 
620 664 691 727 762 778 796 816 824 



































Una voz más se ha confirmado l a estima-
ción do gozan ios títulos del Metropo-
litívno Allonso X I I I . La saíjeripción de las 
32.O-0O obligaciones 5 1/2 por ICO, tomadas 
da firme por eC¡ Banco de Vixcaya y ofreci-
das al público en £0 do diciembre úl t imo, 
han sido totalmente cubierias en Madrid, 
Bilbao, liaros-lona y otras plazas, no hablen, 
dose podido aceptar, para evitar prorrateos, 





u e s e c o m m 
e s t é m Q-Ĉ o 
ciicf 's.e r a mal. A 
ye Le cjj^uda con 
C U C 
Venta pn farmacias. 
Pío Bloilar.—Escultor . 
Calle do Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA Catálogos gratis 
Ventajas especiales para tañaros sacerdotes' 
Cara, radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el óxito fiel tratamiento, sin 
abwdqnár ocupaciones. Clínica doctor Illar.es. Horíaiez^) 17, ^ a ^ » de ti:es a siefeo. 
s g E ü F E S i a g © S O E L © U S E " es !B 
U 3 A D 
Activo rápiaamente la SALIDA y C R E C I M I E N T O e l'MPIDB S ü CAIDA instantáneanieíiíe. 
p r e c i o - , e . s o f > e : s 5 e ; t a £ 3 e s t u c h e : 
Se rende en tod îs las Perfumerías y Dros:«cnas 
Depósito general: J . ICAIIT, CLARIS, 10- — B A l i L L L O N A 
SON LAS FOTOGRAFIAS A L AGUA; AGRADABLE ENTRETENIMIENTO COlí 
E L QUE LOS NISOS OBTIENEN L I N D A ' ) FOTOGRAFIAS DE PAISAJES Y TIPOS 
I i ':•')";E'SÉS.—PRECIO DE L A CATA PARA 25 FOTOGRAFIAS, 50 CENTIMOS. 
A PROVINCIAS, 90 CENTIMOS 
'"IMDfilD.—tfiao J X — I í ó m . 4.827 T - L , D E B A T E 
(5) 
BSüaao 3 tto enoi-o de 1929 
e n 
B O L E T I N METEOROLOGICO. - E S T A D O 
G-ENEBALv—El buen ticmi», o-unquo de cielo lu-
toso o nobuioeo, ee extiendo a Bspuüa, exoopto para 
laa camaxcaa del Norte del Gantábrioo. 
DATOS D E L i OBSERVATORIO D E L EBRO.-— 
^ ¿ k S t r o . 77; humedad, 65; veloo.d.kl d l̂ v.ooto 
m ]á\c*x*acos por hora. 16; rworrido total en las 
TemÜciBtro horea. 124; temperatura: máema, X6.3. 
^ de la temperatura xaeda desdo pomcro de año. 
más 03; precipátación acaoaa. 0,0. 
NUEVA REVISTA.—Hemos « d h ^ o el prm** 
número do b revista postal cLa Voz de . C o r ^ » . 
a, cayo saluSo oonxBpondemoa-
E L AGUINALDO DEL SOLDADO. l a Agru-
m a Deportiva A. E . G. ^ ^ 
y la rondaJla de Primitiva Amistad, coa el fm 
L engrosar la Buscripcfón abierto para el Agumaldo 
del Soldado por el alcalde. 
Se oelobrani en el Salón Luminoso (Cnatro Ca-
"ê OSICION GREGORIO PRIETO.-En viitod 
do marcharle al extranjero Gregorio Prieto, expon-
drá sus trabajos, con carácter ínflmo y por breve 
tiempo desde hoy día 3 hasta el 8 del comente, on 
avo seré, danaorada, en el «aión de Expos.ciones 
del Gírenlo de Bellas Artes (plaza de las Corte*, 4). 
Jje, entrada será pública de cánco de la tarde a 
ooho de la noche. 
E l p e l i g r o d e l o s b r a s e r o s 
o 
E n la correspondiente Casa de Socorro fne-
ôn ssistidoe de intoxicación de pronóstico 
reservado, producida por las emanaciones Jo 
xm brasero, los hermanos Lorenzo y Avelino 
Garoía, de q.tiino6 y die;̂  y nueve años, res-
pectivamente, domádliadcs en el paseo do 
María Cristina, 18. 
Al irs© a acostar dejaron el brasero en la 
alcoba, y al poco rato sintieron los efectos 
del ácido carbónico. 
laoendlo.—En la calle de Barbieri, 7, se 
declaró un incendio, que no llegó a tomar 
grandes proporciones por la rápida interven-
ción de los bomberos. 
Herido en un choque. — Mariano Marcos 
Martínez, de veinticuatro años, que vive on 
Pacífico, 41, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al chocar la camioneta en donde iba 
con un tranvía. 
E l hecho ocurrió en la calle de Bailén. 
s 
o 
P A R A I I 0 Y 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ASOCIACION NACIONAL D E L MAGIS-
T E R I O PRIMARIO 
Durante log días 3, 4 y 5 del actual ce-
lebrará eua sesiones reglamentarias la Jun-
ta directiva de esta Asociación, con asis-
tencia de los vooa'jes de lag respectivas pro-
vincias. Eetas sesiones tendrán lugar en los 
tres días señalados, la primera, a las diez 
de la mañana, y la segunda, a ías cuatro 
de la tarde, en la Escue'a Normal Central 
de Maestras (San Bernardo, 80). 
Después de las sesiones de la tarde feo 
darán conforencaaG. L a primera estará a 
cargo dal catedrático de Literatura del Ins. 
tilJuto de San Isidro, dbn Joge Rog'orio 
Sánchez. 
A la sesión de cíausura asistirá, presi-




CO.—A Tas seis de la tarde, en el Museo 
Antropológico (paseo de Atocha, 13), déci-
ma conferencia del curso de Psiquiatría fo-
rense, que explica el doctor César Juarros. 
Tema, «Las 'locuras tóxicas». Entrada pú-
blica. 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, madame Sarrailh, «Henri II» (con 
proyecciones). 
R E A L 10, Madame Butterfly (última represen-
tación), por la Teiko-Kiwa. Director, Saco del Vallo. 
ESPAÑOL.—6, Homani.—10,15, E l llanto. 
PRINCESA.—(Compaftía AÍba-Bonaié.) — A ¡aa 
6, Rositas de olor. 
A las 10,30, Rositas de olor. 
COMEDIA.—10,15 (función popular), Bartolo tie-
ne nna flauta. 
FONTALBA.—6. L a virtud sospechosa. -— 10.15, 
Los Rikaldy (función popular). 
CENTRO.—6, Los Carvajales y Estampa do Na-
vidad.—10,15, Su desconsolada esposa. 
ESLAVA.—6 y 10,30. L a risa de Juana. 
LARA 6 y 10,30, E l alma do la aldea. 
INFANTA I S A B E L . — 6 . E l aire de Madrid.— 
10.15, E l mendigo de Guemioa. 
REINA VICTORIA.—6, 1A mano misteriosa.— 
10,30, Béseme nsted. 
COMIOO.—6,15 y 10,30. E l enterro de Zafra. 
LATINA.—6, |Pft que te fksl y Los viajes de 
Gulliver.—10.15, Del cielo bajan y los viajes de 
Gulliver. 
APOLO. — 6, Los sobrinos del capitán Grant.— 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—6,15, E l rey que rabió.—10,15, Los apa-
reoidoa y ¡Chófer..., al Cisne 1 
« * * 
(E l anuncio fle las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
DENUNCIA POR ESTAFA 
o 
Don Cp̂ yo Cuervo Rodríguez, de treinta y 
nueve _&ñps, habitante en Almagro, 40, en 
nombre de una Empresa establecida en Ma-
yor, 47, de la que es empleado, presentó 
una denuncia contra el encargado de dichas 
oficinas, Exisebio Ermini, acusándole de ha 
ber dispuesto de géneros que la casa tenía 
en la estación del paseo Imperial, por valor 
de 6.242 pesetas. 
L a Policía busca al denunciado. 
Para conocer las mejoras introducidas en • 
esta antigua ilustración católica semanal, | 
escriba usted una postal al apartado 26, , 
Baicolona, y recibirá gratis y sin compro- i 
miso un número de muestra. ' 
Precio de suscripción anual: 25 pesetas. i 
E L 
S E P T O I O ANIVERSARIO 
I L U S T B I S I M O S E R O R 
MARQUES D E C E R Y E R A L E S 
Jefe superior de Atíministi'ación civil, jsfe tío sec-
ción dal ministerio cíe Gracia y «Justicia, secreta-
rio de la Comisión permanente de Codiflcación, 
vocal de la Junta Consultisa de Marruecos, etc. 
F a l l e c i ó e l 5 d e e n e r o d e 1 9 1 8 
Después de rscibir todos los Santos Socramontos 
y la bendición de Su Santidad 
Su vanda. doña Isabel Reina y Juárez do Negrón, 
marquesa ce Cerverales; sus hijos, Rafael, Manuel 
y Luis; sus hermanos, doüa Carmen y don Fran-
cisco y demás pacientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dice Nuestro BciVjr. 
Todas las misas que £e d:ga.n el día 4 en la pa-
rroquia de la ConcepoVm. el o en San Manuol y 
San Benito, el G en San Pascual y el manifiesto 
de este día en esta úliúna iglesia y el 5 cu Estepa, 
serán aplicados por el eterno descanso de su aJma. 
!
Varios E«iV:res Prel-.idos bonen concedidas indul 
geuoics en la forma acostumbrada. 
Va,j:Jl:tae de cocina en aluminio E X T R A F i r E R T E . 
Unica casa en España que fabrica dicha cla^e on ju-
guete. Verdaderas noveda<lca. Preotoe roquedos. 
E L A L U M I N I O . - P R E C I A D O S , 5S Y 60 
NIÑOS. LOS MAS BO-
NITOS, LOS M E J O R E S . 
MADERA, 10, y P E Z , 12 
FABRICA 
LA I N D U S T R I A L RESINERA RUTH 5.A fabricará esto afio 40.000 roscones do Reyes, y en todcj ellos dará participaciones en 100 décimos de la lotena del 
día 12. Cinco mil pesetas en metálico o preciosas figuras de poroclana. Esperamos que nuestros clientes sean favore-
cidos como el año anterior con premios de la lotería. 
Sucursales de V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S , donde se venderán nuestros cxqui-Slos roscones: Al-
calá. 129; Alarcón, 11; San Bernardo, 88; Arenal, 30; Goya, 29; Génova, 2o; Tintoreros, 4; Preciados, 19; T > 






APARuso ni - mm 
I R R 5 / t 
m a m T I M B R E S Y PARARRAYOS 
0 L I C I T E N CATALOGOS Y P R E S U P U E S T O S 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12.—MADRID 
BAIiMES, 129 BIS, BARCELONA 
N a v a s d e T o l o s a , l 
I V J A . D F 2 ! D 
; L D E B A T I 
Colekiata, 7. 
M I N A 
LOS M E J O R E S . GARANTIZADO E L PESO Y CALIDAD 
Antracita P E R E A , de Pucrt-olhno, naco 40 kilos, 4 pesetas. 
Bolas de encina, 40 k:los, 6. Cok, 40 kilos, 5. Antracita es-
pecial, poernas y calefacdones, 40 kilos, 5,50. 
E S P E J O , 4. T E L E F O N O 52-62 M. 
plazas anunciadas a oposición para el 
Cuerpo Auxiliar ds Hacienda. «Gaceta» 
23 do diciembre último. Se admiien 
señen las. Prcparaeifj-n complete, por 
altos funcionaros de Hacienda. Ciase 
de Monografía coa los tres tipos de máquinas. Academia da 
Gi'.dcrcn de la Barea, única que tiene un magnífico internado 
para ambos fexos, oompk-teinente independiente. 
ABADA, 11, MADRID 
HA SUBIDO A L C I E L O 
DIA 2 D E E N E R O D E 
A LOS DIEZ AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido tedes los Santos Sa-
cramentes y la bendición de Sa Santidad 
Industria importante privilegiada 
y do primora necesKlad. A las personas bdaótdalda y a ias 
femilius en general. Con ua capital de 150 a 200 "peiftidj, 
ma nejadas por él mismo y coa sólo tres días da trabajo cad» 
eemana bo coasigue de G a 7 pMetas diarias- So nianjao ex-
pLcaí-ioucs detállenlas 'e impresas a tĉ io el que las pidaf. ma-
dando en k - ü o s 20 cénlimoa- Para wntesíaciÓQ; 
P A U L I N O L A N D A B U H U <ALAVAj VíTÓRIA 
Q . G. H . 
Sug afligidos padres, don José Femando 
v doña Teresa; hermanas, doña María Lui-
sa, María Teresa y Dolores; tíos, tíos po-
¡íllcos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN una oración. 
L a conducción del cadáver londrá lugar 
hoy da 3 del corriente, a las ONCE de la 
hoy día 3 del corriente, a las ONCE de la 
Rorokios, número 14, ail cementerio de la 
Sacramental de . San Isidro. 
(11) 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñ^lTCr, 15. 
| La» 
i Scewros conípa H t ó é n M y espíosionas í í3 i g ü p s c í s s s s 
' Contra la perdida de alquileres, riesgos locaíjfrb, de rccr.rsos y de 
paraüzac^n de trabajo a causa de tafcendic. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro dei ministerio de Fumento. Dopi ciliVda 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
j JapiÚl suscrito: Pesetas S.üt'O.CÜO—Capital desembolsado: 
I Poetas a.000.000 Reserva estatuaria: Pesetas 1.0C0.C00. 




































unió do 1924 
A n g i n a d© pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r iccocieroais c H i p e r t e n a t ó n 
Ce coran de un modo perfecto y radical y b © 
ev i tan por completo tomando 
f t l l Ó £. 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores ríe cobíia, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tacto, horpiigueos, vahí-
dos (desmoyósj, moJorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, wc , desapare-
cen con rapidez usando K n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g á i s , Rb!a. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
que ¿afób?.n de 3 saos 




T R A J E S KAQUI, A 55 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 153 P E -
SETAS. S E H A C E N E N Y E I N T I -
CUATRO HORAS 
No dejar de consultar esta casa. 
Pera adquirirles recemendamoa los 
laureados y acredítalos talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
José Tena 
VALENCIA 
© s a s s s p ^ s * a a l u m n o s ^ 3 F a C a i I t a d 
L a antigua y acredit/ida Academia de Calderón de la Barca ha inanpnrado Acmé, tete mes un 
suero curso do preparación v repaw pj-a alumnos de las l'"aciilt',vl v, do Derecho, Med.cina 
y Farmacia. InmejoraDle Lnteniado. Pídanse reglamentos. ABADA, 11, MADRID. 
' O S ' S I O I E S M C I E I S D A 
ACADEMIA SERRATE-RODRIOÜEZ.—SAN BERNARDO, 1, P R I N C I P A L . 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E hcruuy-o, hgjKtaoŷ g 
exterior, pcrwnae honorables. 
Ijegant'is, 2-3, principal iz; 
quierdu.. 
C O M O R A S 
S E L L O S CBpaOnlcs, pâ o los 
más altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madr;d. 
COMPRO «le ocasión mobilia-
rio ixanplcto do oficina, I on 
puesto. Apartado Correos, 311. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de oro 
y plata, ant piiodades y pâ  
peletas de! Monte. Sucesor de 
Jiio-nito. Pez, 15. 
D E M A N D A S 
MUCHACHA pnra todo, que 
sepa cocina. Jordán, 23, en-
tresuelo derecha. 
PENSION C A S T I L L O , pana-
dizo San Oinófi, 5 (junto Bs-
lava). C o m i d a innrejorab!o, 
bai5o. Desde siete pesetas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O ROMANO. Bachi-
llerato abreviado, Prhnarn. 
jrríinc¿s. MóUmío rapidídlmo. 
Magdalena, 0. 
H U E S P E D E S 
CASü formal admito huésped. 
Icrticjorioible tra-to. San Ma-
teo, 22 duplicado, prindpil. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
liet<i use cristales Punktal 
Z^se. t̂ flea Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V A J I L L A S , 113 p-ezas, 68 
po^etní!; boiT>billas, 1 (x^seía; 
aparatos eléctricos, filtros, ob-
jetos regalo. Ucendo. Infan-
tas, 7. 
R. S. HOWAED, los aiama-
do-í autopiaiws de osta maroa 
son los máa artísticos do 
mayor gaj-auiía. Haasai, ¿''jen 
carrai, 65. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O serio, practicó 
dirigir trabajos, admimHrar j -
ÜOefté, oN«©e. Kxoelentes 
ffefétftttrfaa y garantías. Escri-
bid : «R<xln'giíer». M o n t e , 
rn, 19. Anuncios. 
V A R I O S 
AGENCIA CATOLICA. Q¿¿-
tioua colocaciones, pro]x-.rcio;ia 
empleados, Eerv:durahre hon-
rada; envíen tdlo. Ríos Kv 
Bftfli 10, junto «Metro», tran-
vía. Teléfono 25-32 J . Ma-
drid. 
V E N T A S 
CAMAS dorada?, n:queladns, 
broncoadns, baratísimas. Fá-
brica: I,unn, 21. 
A L T A R E S c imágenes. Es-
tudio toller de talla, escultura 
y dorado. Enrique Bellido. 
Colón, 14, Valencia. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , roromendamos a Vi-
oetktie Tena, escultor. Val.n-
ca. Teléfono iniorurbano 010. 
T E L E F O N O I.I. 4.C00.—FUENCARP.AL, 72 
t 
L L ILUSTEÍ3IMO S r . r O R 
Don Luís Palanca Mcnzcn 
Coroi'.el-capitán del Real Cuerpo de Gaaráias 
Alabarderos. condocorAcio con la placa de San 
Her:r.e;icgildo, cnu útl It€riM MilíLir belg'.; 
corneudaior de la COW.A CZ Ucdia, c-niz del 
MCiito M.lita;-, medalla tío la Rcgoncia, ms-
dalia do Cuba, tLcitera, cicítera. 
Ha fallecido cí día 2 do enero do 1C25 
A LAS CUATRO DÉ LA TAI'.DE 
Despyds de recibir los ÉAittOa Gmvnisntcs 
E l exoelentíaimo señor jefe de la Cate Militar de 
su majeetod el Bey; comaiula-nte general del Real 
Cuerpo do Gucrdias Alab»r<ioros; &u v^nla, doña 
María García inftte,', m hes-mano, don José; tn 
madre |?olítica, doñ-a Antonia Jjínnaz; hcTmüuos po-
líticos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus WAigM se sarvan enco-
mendarlo a Dir» y a-l̂ tan n la conducció:» 
del ondáver, qtté tendrá Ingir hov día 3, a 
las T R E S do la tardo, d«6d« la'casa mor-
tuoria, plaza do Tso.'cj II, número 1, al ce-
menterio do la Sacramental do San Lorcn-
fco y San Josí', por lo quo recibirán eepecial 
favor. 
81 dnoi.-, w desp'de on ol comentorio. 
B« suplica, él cocho. No ^ reparten esouolas. 
hn la cnplia ard-ento pe odobrorán m/sas dteífllté 
la mafiana do It-v por el alma dol finado. 
Varios íWtefes Prelados han concedido indulgen-
cias on la forma acostumbrada. 
POMPAS PUNEDííES. -Conde de Pcñaiser, 15 
CÚNSTifiQDO<{ 
BRCNQUífi^ 
¿Te. t i c . 
1 INOFENSIVAS 
os GUSTO | 
RESULTADOS 
Los accidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
tan: -•a bles < >pcli-. mnumei 
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes bay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre- de 
hemorragias. E n las innjeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de mcnsxrnación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tameníc, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión llega a'.al punto, que pue-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deforiaes ose alarmantes 
y a veces accidentes todaviá mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del l íquidosaugiúneopor medio de una 
acción depurativa enérgica.. A este propó-
sito el cuer po medico ha reconocido la pode-
rosa e infalible eficacia del mara^iLoso 
CURACIÓN PRONTA jEGUíSA 
Farra a das venta 
L o a q u e t e n g a n ^ ¡ g P ÜWS 0 s o f o c a c i ó n 
e s e n l o s C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o s y loo P a p ó l e s 
d o s c a n d u r a n n o c h e 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad ysc decongesüonan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes dcscparccea sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavia más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del artrifismo, siempre en relación 
con el l íquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Kerpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va acompañado de un 
folleto illustrado. De venta en todas 
las buenas farmacias y droancrias. 
Laboratorio L KICHELET. deSedan, 
6, me de Bclfort Bayoune (Francia) 
lo seguro 
T 
( L A M A R G A R I T A ) 
d i W k Í É ^ i S I S 1 ^ ^ t0d03 103 Por 8ar ABSOLUTAMENTE NATUilAL. Cura^ifia 
1. bU^s. herp . . . escrííulas. vanees, ensípelas y especiales de la mujor. Uso interno y externo. 
tt^í. c e s e s e n t a a n o s d e u s o u m v Q r s a l - D e p é s i t o i J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
B A 
a t > n o a d e j u g u e t e s " f i n o 
L . L . O , e D U P L I C A D O 
o i n a 3 y c o c h e s p a ' r a 
3 y p a 
n i ñ o s 
rat 
Sábado 3 de ensro de i 923 (6> e u o e : b a t e : MADRID.—Año XY.—Núm., 4.827 
D I V U L G A C I O N A G R Í C O L A 
o 
Consecuencies prácticas de aplicación al cultivo 
r - E H , 
Con frecuencia se oye a las gen-
tes del campo que el trigo da poco. 
En efecto; el agricultor esparce so-
bre sus tierras una f^ega del pre-
ciado cereal, y después de mil tra-
bajos y proocupaciones, cuando «1 
llegar la eolemne hora de la reco-
lección 0Jíha sus cuentas, v© con 
amargura que tantos afanes sólo sir-
vieron para convertir esa fo-nega en 
otras oiaco o sie'e. La coscha se dice 
que dió a oinco o a siete por una; ca 
En Ice casos ordinarios de la prá'í-
tica on susceptibles también de pres-
la r inestimables servicios, cuando se 
trate de oonsoguir «en un solo año» 
cosecha comercial de una espiga nota-
ble, de unos pocos granos de varie-
dad imposible o difícil de hallar en 
el morcado, oto. 
Y como caso curioso describiremos 
una experiencia que realizamos du-
rante los años de la gran guerra, a 
fin de determinar qué cantidad de s'.-
C u a r e n t a m i l - o n e s e l 
m e r c a d o d e u n a ñ o 
¿a grano crió cinco o siete, respecti- j miente y de terreno de regadío bás-
vamente. Y menos mal que este tanto | larían, co caso límite de cultivo in-
por uno eo descienda por bajo de ta- i tensivo, para producir el pan necesa-
les cifras que también se dan años rio al consumo de una familia conv 
de aún más ruinosa producción. ' puesta de cuatro individuos : 
E l agrijcultor progresivo, el qua | Tomando como punto do partida un 
aplica a su explotación los medios consumo de pan algo superior al de-
que le brindan de consuno la mecá- j ducado por la extinguida Comisaria de 
'nieta Üfa química y demás oienc-ias ; Subsistencias, suponíamos que e-e 
auxiliares de la agronomía, «cog*;» j consumo so eJevada a 160 kilogramos 
más. Sus medios de cultivo le permi- do trigo ix>r persona y año (1), o en 
bc{ü, ¿¡n general, transformar ca.d>a 
grano ce siembra, en diez o en quin-
¡ce. A veinte por uno se llega rara 
vez, iy a treinta, '•sólo elxcepcional-
mento. Vemos, pues, que entre tres 
7 treinta por uno quedan compren-
total para las cuatro u (.UU kilogramos. 
Abofa bien : cada kilogramo de trigo 
candeal contenia, como término medio 
21.200 semilla^, y, por lo tanto, los 
640 habrían da oonse-guiive producien-
do unos 13.600.000 srañós. Como el 
didas las producciones corrientes do promedio general de todos los tabla 
la agj-ioultura española, con prome 
dios que oscilan entre cinco y diez. 
Tan' menguada producción unita-
ria viene en algunos criisos determi- limitarnos a producir los 640 kilogra-
nad.a por la adversidad meteoroió- mas indicados hubieran bastado, to 
res de mmtipMcación forzada, con dos 
trasplantes, so elevó ose año a más 
de 200.000 por uno, claro es que de 
nad.a por 
gica; en otros muchos, los más , de-
pende más bien de no adoptar prác 
mando tal tipo de multiplicación, sólo 
68 semillas (100 semillas dieron unos 
tioas agrícolas que contrarresten en mi l kidogrames de trigo) (t), con un 
gica, en, otres muchos, los más , de-j P^o total poco superior a tres gra-
lo posible esas circunstancias desfa-! mos (3,2). 
vorables; pero jamás podrá conside- Así, pues; con una cantidad de se-
rarse delbüda a üalta do fecundidad ' "üHa 'a-n inignificante. que no llega 
iintrínsecsa del úligo, :que 'utiiiztindo a, pe£-ar lo que una pequeña moneda 
' (l& cobro, y contando con una supeiii-
cie que d'e julio a noviembre no pasó 
E n 1924 se vendieron en 
Medina 896.100 cabezas 
de ganado 
Eoi un so'o día las ventas Importaran 
oeroa de oaatro millones de pese-as 
—o— 
Tenemos a la vista una estadística 
interesantísima del movimiento de 
ganado tañar en los mercados cele-
brados en Medina del Campo duran 
te el año de 1924. 
E l importo total de las ventas sólo 
por este concepto fué de 40.683.800 
pesetas, correspondientes a un número 
do 896.100 cabezas de ganado. Salie-
ron del mercado sin encontrar com-
prodor. 424.900 cabezas. 
El mes do mayor movimiento fué el 
de junio, en que las ventas importa 
ron 0.880.000 posetas ; pero el merca-
do de más importancia fué el del día 
19 do octubre, que ascendió a pesetas 
3.759.000. 
Los ganaderos so lamentan de que 
mercado de tanta importancia, en el 
que convergen las comunicaciones do 
tantas provincia^ agrícolas, no posea 
las condiciones do comodidad y segu-
ridad que fueran de desear. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociaciones 
deben enviar sus noticias, 
ophrones y deseos a la 
«Fág na Agrícola» de E L 
D E B A T E , Es su órgano 
nacional 
M E R C A D O S 
h i n i c i a e l a l z a d e l a s h a r i n a s 
— . — 
Sube el precio del aceite. Hay gran demanda de cebada 
ojo 
ARANDA 
El mayor interés en el mercado de 
la últ ima semana ha gido concentrado 
en las cotizaciones harineras^ Los t r i -
gos no tuvieron el movimiento de los 
pasados días, habiendo, sin embargo, 
sostenido sus precios hasta última 
hoi"a. 
Las especiás destinadas al pienso de 
•Itos ganados fueron las más solicitadas, 
aumentando progresivamente sus pre-
cios, especialmente la cebada y avena. 
Las entradas de trigo en el postrer 
día de mercado se calcu'a en 3.600 
fanegas, habiendo oferta de algunas 
cantidades importantes. 
Los vinos siguen abundantes en sus 
ventas al detalle y cotizándose a 0,52, 
0,48 y 4,40 pesetas litro, según clase. 
,E1 meroado de lajias, enca/mado 
desde el principio de la semana, no 
ha sufrido variación en sus cotizacio-
nes, habiéndose adquirido, sin embar-
go, buenas partidas a 62 pesetas la 
arroba de lavada. La sucia no tuvo 
tanta venta, pero sigue en sus 32 pe-
setas arroba. 
E l trigo se cotizó a 80 y 81 reales 
fanega; el centeno, a 64; cebada la-
dilla, a 62; ídem caballar, a 58; avena 
a 48; titos, a 70; habas, a V I ; yoros, 
a 78; algarrobas, a 78 y 79; lentejas, 
a 130; garbanzos superiores, a 300; 
buenos, a 280; ídem regulares, a 250; 
alubias, a 20£; patatas, a 15 reales 
arroba; harina primera, a 58 pesetas 
los 100 kilos; ídem segunda, a 56; 
tercerilla. a 4 1 ; salvado, a 32 ; comi-
dilla, a 31. 
ViALLADOLID 
L a l u c h a c o n t r a l a m o s c a d e l o l i v o 
buena teem|illa y ouUivélndolo en 
condiciones fisiológicas convenientes, 
se reproduce por modo ton sorpren- de seis meteos en cuadro, para oxten-
demte, como vamos a ver en los pi-
guientes ejemplos : 
Ya en la antigüedad, Nerón reci-
bió de Byzacium una mata de t r i -
go que sustentaba, nada menos, que 
860 espigas. Desgranadas éstas y 
hecho ¿1 adecúente, dieron un tot-il 
derse después hasta poco más de L" 
áreas, hubiera podido esa familia cons-
tituida p>r cuatro personas, obtener ei! 
trigo necesario para abastecerse de 
pan, durante todo un año. 
La agricultura tradicional, la que 
como promedio recolecta 20 fanegas de 
-Lin-
de 10.800 granos. Y como la mata i trigo por hectárea (365 kilogramos), 
procedía do una sola Bemilla, claro hubiera utilizado para llegar al mis-
está que resultó multiplicada en > j mo resultado una superficie cinco ve-
caiorme proporción de 10.800 por 
una. ^ 
Se cita también el caso de un 
procónsul de Africa, que en tiempos 
del emperador Augus'o. envió a Pl i -
nio otra mato de trigo extraordina-
ría. A expensas de un solo g^<> ^ Pn e,fecfc0( vor la mailo de obra e 
S 0 r ^ a CSP g ' t0ta-1, requiere; ê o es ton fácil v tan a V 
•nl v SR?0*' - i . i m ; • -'quiWo a pequciU-s cultivadles, v afi-Fhilinn Miller, ilustre botánico m - i ; , , ! . •: ' \ t , i- A „ ií:,,̂  clonados, míe todos sm excepción pue-gles llego por medio de un cul vo fl ¡. ^ am ]a ^ 
forzado a nuicho mas, a la fantos . m ¡ v ^ medio ^ 
cifra de 576 840 granosJ^r unx ^ detal!aremos 
Sembró en jumo y trasplanto tres c 
ees mayor y cantidad de semilla 
40.(XX) veces más grande (3). 
E l cultivo en disposición adecua-
da, los abonos, «los trasplantes», los 
aporcados y las binas dieron esa re-
sultante de maravillosa apariencia, 
¿Pero todo eso será caro?... Lo es, 
Carmelo BE MAICES DE f\KlS, 
Ingoi.loro agrónomo. 
* * * 
Los lectores de esta «Página» que 
oe uiu cu j u ^ u j « u , , ^ , . ^ ^ próximo artículo. 
veces: en agosto, en octubre y en 1 J -'. 1 J 
febrero. Un grano originó en el 
transcurso de catorce meses. 500 ma-
tas con más de 21.000 espigas. 
En época reciente el agrónomo 
francés ¡Serrant-Bellenoux, de quien Eo ¿ay'a¿ ríeibidó contestacTón" a Tas 
tomamos las anteriores cifras, ha ido consultas que acerca del «sistema dj 
aún más lejos y ha conseguido, en ]fneas pare-idas» v del «método fajea-
cultiva l 'ntqasísinw. oon .tráiSplantes do» se sirvieron hacernos, puod^n re-
repetidos, «700.700» granos de trigo Retirla?, incluyendo sobre dirigido pa-
por uno, en lugar 'de eses cinco c tsx { ^ i l i t a r la conteslación ; pues en-
siete que constituyen .la desespera- t,r6 cartas recibidas figuran al«u: 
ción de la agricultura popular. j nas que nos vemos en la imposíbilin 
No puede, pues, culparse al tr go ¿ad de COnUKtar por venir sin d i -
de fecundidad escasa, sino más hien roción o con ésta ilegible, 
pl hombre do no saber aprovechar es« | 
providencial disposición de la planta. 
madre, principal sustentadora de !a¡ (D cmtíAái fijaJa como medio anual 
Humanidad. Y si no os dable al aerri- | era. de M8 küce. 
apuntada, ©1 hecho oiertísimo que en-1 (3) No d̂ .ben darso n asios dritos -otro 
cierra y . que ha sido aún superado canicter que el de demostraovón que «on 




por uco, en plantas aisladas llegamos siva" cantidad de semilk] cLmo actnalnicnle 
a los 900.000), demuestran cuando po liaoe, seria pretendor .«n'ihitamente rrvbicir-
menos la posibilidad de aumentar H» n nnon pocos gm.Titos. E l te'if> podría, en 
considerablemente los actuales ren- MSOS hvomblee, ooronar el cn.--ayo eR-ninn-
dlimientos. En los nuevos métodos que Io3^Ií^é hecho 00,110 r?r el;̂ Cmpl0 oií^o: 
,• j , . pero os nestio^ crecerlíHi oesra'opóro'onadaA preconizamos fe tiende por modo in - ' . i • j i i • i 5- , , . 1 . nxinr^, va que kw perdidas per heRidas, ra 
directo y económico a conseguir en tom». topos, Ajaros, tnteotoe, sulfatado ox-
pequeña parte, pero en grande BéCa- oesivo, eteríera, etcétera..., de sAlo «una* 
is les efeoU'is del tratnlante, for- po«Í9> sbmillaa ícomo en lo, práctica corrien-
zando la producción al propio tiam- ^ en ^ gra,nde n/onorción ocurre rf'h tras-
po que se reduce la cantidad de s é - . : : p ? n á W lwra !a r^rh, «m estos 
mj-Qa canee, deternrnar enomies fracasos. 
T * , . . . So .citan erns c fra.? ún:m v exclu^ivamon-
Las producciouets consignadas abren ! té como « ¡ ^ ^ úo po^bjVdadi en la^ con-
amplísimoS horizontes a los, aspectos diciones referidas?, y como id<*ü hacir. el que 
de socialización de la tierra y pueden ¡ avanza con loa nncroa método?, y del que 
alejar para siempre los injustificados ĉ tamo'; c.ún bastante lejos en las práptaoas 
pesimismos malthusianos. La capaci-, d^ gran cultivo. 
dad productora del mundo tiende ai 
dilatarse ante 'los avances de la cien- E x p O S l C Í Ó n I n t e r n a c i o n a l 
cia, y crecerá seguramente aún en 
proporcione^ mscepechadas con las ne-
cesidades y la inteligencia de sus po-
bladores. 
La reproducción por esqueje y tras-
plante realizada en pequeña escala, 
como en los ejemplos citados, no exi-
ge, por otra parte, n i grandes cono-
cimiento? ni medios mecánicos que 
Do estén al alcance del más modeslo 
agricultor. 
No vamos, sin embargo, a hacer la 
apología del cultivo del trigo a baso 
do trasplantes ni ]x>r los procedi-
mientos minucicisos que en China pe 
d e A v i c u l t u r a 
E l T r a t a d o c o n B é l g i c a , 
La «Federación Nacional de Avicul 
tura» de Bélgica, ha organizado una 
Exposición Internacional de Avicul tu-
ra y de las industrias y o! comercio 
derivados de la crianza de pájarog y 
aves de corral, que se celebrará en 
Bruselas loe días 24, 25 y 26 de enero 
corriente. 
Pueden concurrir todos los criado-
res da Bé.'igica ,.y do los países aliados 
y neutrales. Se pueden pedir progra 
mas y reglamentos a Mr. Robert Rol y, 
miten alimentar una población nume-:secretario general. 'Avenida Roggier, 
rosísima de más de 1.500 habitantes número 29, Bruselas, 
por kilómetro cuadrado (37 veces más 
densa que la de España). No serían 
practicables ni económicos en nuestra 
extensiva agricultura de secano, para 
3a que, por el contrario, recomeuda-
»nos actual mente los medies de aho-
rrar mano de obra, de día en día más 
difícil y cara. 
Poro los cultivos intensivo?, «aun 
oon trasplante'-», pueden en circuns-
tancias y para efectos determinados 
5er muy útiles, y en todos loa caso« 
eervir como patenté demostración de 
cuánto puedo esperarse de la fecun-
didad del trigo. 
Nosotros hemos aplicado los tra;-
plan\',c-s con éxito en algunos casos 
do crianza de nuevos _ tipos do plan-
ta?. Permiten economizar rpúcho tiem-
po y obtener rápidamente c&ntidad de 
s--uilÍ!i qj» por lo« métótícs usuales 
taidarfa muchos afios On producirse. 
Hay impresiones optimistas respec-
to a ias uegocincionos que se siguen 
para la firma de un Tratado comer-
cial con Bélgica. 
La$ úi'tlinasi proposicionee liechaa 
por esta nación han sido tomadas en 
consideración por la Sección de Tra-
tados y por la Comisión negociadora, 
que ha enviado unu nota en sentido 
amistoso y conciliador. 
Se sake que el contenido de djeha 
nota es muy favorable para los inte-
reses levantinos, en especial para los 
navanjeros, porque al acontarse la ba-
se de cinco francos por 100 ki'ios, so 
nñade que la tara sea l a del peso 
neto, ]o que aumenta e\> beneficio do 
la concesión otorgada. 
Después de muchos estudios, obsor 
vaciones y métodos propuestos para 
j dar fin a la mosca DacuS Oleae, se 
¡ ha llegado a conseguir un triunfo de-
' finitivo en las pruebas practicadas en 
i ol pueblo de La Cenia (Tarragona;, 
| no dejando de tener interés jos inci-
| dentes y torma en que se han llevado 
a cabo. 
En el año 1922 un vecino de ésta, 
dou Julio Cortiella, empleó el aree 
] niato y melaza, disueltos en agua y 
j ap-icados tn pulverizaciones sobre la 
i parte Este-Sur del ramaje. Nadie le 
i hizo caso, porque otros ensayos ve^ 
j rificados en años anteriores no habían 
i dado resultados satisfactorios; pero él 
I lo hizo con entusiasmo, recopilando 
' datos y observaciones y mostrando Itos 
resultados a varios convecinos, que 
observaron notables ventajas sobre Jos 
campos no tratados. Así llegó ol 16 
de octubre, en que un pedrisco derri-
bó gran parte de la cosecha, desani-
mando al entusiasta agricultor hasta 
! ful punto de suspender el tratamiento, 
, lo cual fué causa de que lo tercera 
I generación de la mosca_ dañara parte 
I del resto, que a su vez motivó el que 
i no se convencieran otros propietarios. 
Sólo quedó el) señor Cortiella conven-
' cido del procedimiento y algunos tes 
tigos de buena fe-. 
, Así pasó el 1923, en que por haber 
escasa cosecha no se hicieren trabajo? 
de importancia. 
I Pero en 1924, se presontó una r"'Se-
I cha como ponas veces se había visto, 
I y se avivó el deseo de defenderse de 
la mosca. 
E l que había hecho '«s experimen-
¡ tos y algunos creyeron que hadén 
dolo general era prob'erha resuelto: 
pues, de lo contrarió., s'5 sufriría la 
invasión constante de lo^ arbolado;; 
próximos al terreno tratado, y propu-
so a' Ayuntanuento la idea de brrorlo 
en general todo el pueblo. La mayo-
ría de! Ayuntamiento, libre d^ prejui 
cios, oyó' aS decidido agricultor y a 
varios testigos, estudió los medios^ y 
la forma do hacerlo íreneral. so hizo 
!nn recuento de 'os árboles, ê avisó 
al ingeniero jf-fo de !n estación oliva-
I re-ra de Toríosa. que con tanto en-
tusiasmo lucha contra dicha r.lag», y 
, que por el sistema Latrionto ha pbte 
nido positivas ventajas en Cambrils v 
Tortosa durante la compaña de 1923, 
y a1 ver que se prefería eli sistema 
IDerleisé. hizo ver que debía i r ccom-
• pañado de pulverizaciones con ©] cal-
do bórdeles, v a base de ambos tm 
tamientes se hizo un presupuesto pa-
ra los doscientos mi). írbofes ai trote-
y incluyó en el presupuesto muni-
cipal. 
Los 'enemifíos perso^a-'e^ v políticos 
dol señor Cortiella y de'» Avuntomi^'i 
feo se unieron nara combatirloj so lle-
gó a un plebiscito, en el que bu1 
una importante mayoría en favor de 
la prueba; pero la oposición so hizo 
con tal terquedad, que impidieron s ' 
aprobara &l capítu'o del presupuesto 
dedicado a combntir la plaga. 
Gracias a la fe que había en 
procedimiento, éste se salvó; pues el 
señor Cortiella se dispuso a haCerTo 
en su propiedad, y a é\ se unieron al -
gunos otros. Se solicitó el auxilio del 
Consejo de Fomento, el cual1, tan pron 
to como se reunió-, acordó poner a 
disposición de los decididos e î arse-
niato y la melaza necesarios, algunas 
máquinas y la dirección técnica a car-
go del señor Aguiló. 
,So reunieron algunos propietarios, 
y además de la finca del señor Cor-
tiella se trataron otras dos zonas le 
máís extensión, y los resultados ha't 
convertido la fe en convicción y la 
esperanza en realidad. 
E l señor Aguiló, el señor Ayuso, 
presidente y delegado regio en t i 
Consejo de Fomento, entusiasta de-
fensor y protertor de la idea; el señor 
Cartds, presidente de la Cámara Agrí-
cola y de la Federación de Sindica-
tos, han visitado por dos veces e-1 te-
rreno tratado, cjuedando sumamente 
•oi^ri'af"dcy El canónigo de la Ca-
tedral de Tortosa, señor "Matamoros; 
los alcaldes, vecinos y Comisiones de 
los püéblcs próximof!, han acudido a 
oercioraríe de los resultados, pues es 
t-y imi>or< • ntc nara esta comarca, que 
sólo en el pueblo de la ferlia se su-
pone este año una pérdida euperior 
a millón y medio de pesetas. Esto 
dará ¡dea de la importancia que para 
España tienen los resultados de estas 
pruebas, cuyo reGumen paso a expo-
ner, comprobado por muchas perso-
nas y presente para cuantos en la 
actualidad deseen verlo. 
En los terrenos no tratados, y que 
rodean a los que lo están, casi toda 
la aceituna está en eJ suelo, sin acei-
te apenas; y la que está en ol árbol 
en buen estado no tardará en ser ata-
cada por la ú l t ima generación de Kv 
mosca, de la cual hay una invasión 
de las mayores couo.ndas. En les tra-
tados, por las orillas ha sido atacada 
algo, y por el centro de las zonas está 
eana, abundante y en el árbol. 
En la finca dê l señor Cortiella los 
olivos de las orilláis t i ren el fruto 
todo eoi buen estado y no se ven mos-
cas, y los inmediatos no tratados casi 
todo ol frutq_eri el suelo y las moscos 
pulüiañ a mi'eé i>or oí ramaje. \ \ Dios 
gracias, se llega a creer en la pros-
peridad de ci-u. país, rico si «e acaba 
la fafal plaga, y ya varios pueblos so 
aprestan a "la lucha en el próximo 
año. 
Terminaré estas notas exponiendo 
les nombres de los que rnás han con-
tril)'.:ído al feliz resultado, entre lo.í 
cuaks es, í in duda, el primero el 
propietario don Julio Cortiella, el im 
geniero señor Aguiló y el señor Ayu-
fo : el primero, por su trabajo y de-
fisión; el segundo, por sus trabajos 
y ob.^t^vac'-ones, y el tercero, por su 
apoyo, a quienes la olivicultura es-
pañola deberá un gran favor. 
X . Z I U R . 
Cenia (Tarragona), noviembre, 192-(. 
En las tierras no puede hacerse 
labor alguna por estar encharcadas 
con el tiempo largamente húmedo que 
llevamos. 
En los viñedos y arbolados se está 
realizando la operación dé poda. 
Tr igos—Están firmes estos merca-
dos, observándose poca oferta vende-
dora, y aunque la demanda no es 
mucha, sin embargo, se observa bue-
na disposición entre ¡ios compradores, 
cerrando el mercado con tendencia a 
mejorar las cotizaciones. 
So opera de 47,50 a 48,."íO pese-tas 
cien kilos, según que sean, respecti-
vamente, corrientes o superiores, así 
como también según la estación do 
embarque. 
Harinas.—Esta semana se h»n sni-
mado los precies, habiéndose hecho 
alguna operación con pequeña alza, 
retirándose ya de los mercados de 
consumo fós ofertas que pesaban en 
ellos por excesivamente baratas; pue-
de decirse que las harinas han Subi-
do do una a dos pesetas en cien k i -
los. So ofrecen las corrientes a 57 
pesetas con saco, las extrasuperiores, 
a 5S y .r)9 y las selectas propias para 
confiterías, de 00 a 01 pesetas. Las 
harinas bajas están escasas. 
Las fac tu rao iones siguen haciéndo-
se con gran retraso, no notándose 
ninguna mejoría, cuyo prob'iema tie-
ne muy disgustados a los rábricantes 
do harinas, cuyos interese^ se ven 
dañados extraordinarjamérite. 
Cebada.—La cebada sigue pedida 
con verdadera fiebre; y es que todos 
los consumidores e^tán queriendo 
abastecerse para varios meses y se 
está forzando la demanda, subiendo 
ya hasta 44,75 y 45 pesetas cien ki 
los. con envase comprendido. 
Existencias en centros de produc-
ción agraria, hay muy pocas, cierta--
mente; pero los consumidores están 
abast<v-JüOs en casi todo<; los merca-
dos, hngta bien entrada la primavera. 
Centeno.—Se ve procurado este cc-
rea'i. si bien no hay que anotar i v e 
va suhidn. repitiéndose los prerl-»; 
do 39 a 40 pesetas cien kilos, según 
| procedencias. 
j Los demás granos de nien.^os todos 
i están pedidos, a excepción do las al-
I garrobas, nce se ofrecen y los eom-
i pradoreS están retraídos, cediéndose 
j ya con a'guna rebaja bajo las últi 
: mas cotizaciones conocidas. La avena 
; es el errano más solicitado en estes 
j momentos por necesitarse para 1a 
I siembra, que. como es sabido, se hace 
| entre enero y febrero, 
i Sa'vados.—Se sostienen los precios 
firmemente; no hay que anotar nue-
ras aV.as: pero ya ^ bastante el que 
«ve sosWipun los altos precios a que 
han llefjndo a cotizarse los residuos 
harinero?. 
Maíz.—Días pasados ê cedían 
partidas en lo? nuertos del Norte dn 
40 pestes a 40.50. y como el Pinto 
ha subido on erífen^ ya no se ceclr,'i 
a men^vs d^ 41.75 y 42 pesetas, con 
bolsa l'as c'ascs sanas y buenas. 
ZARAGOZA 
Un servicio de la Federación 
Católico-Agraria de Avila 
o 
Bases para ol Matadero de Madrid 
La Federación Católico-Agraria de 
Avila va a implantar en br&vo un nue-
vo servicio en favor de sus Sindica 
tos. 
Merced a las gestiones hechas con 
el director del Matadero de Madrid, 
aquella podrá enviar cuantas temerae 
sacrificadas remitan líos Sindicatos, 
consignándolas directamente a aquél. 
Una vez en él, se hará cargo de la 
liquidación que hagan las oficinas de 
dicho Matadero, un agente de la Con 
federación Nacional, evitando así í 
los ganaderos asociados los gastos do 
tratantes e intermediaiios. 
En aquellos puebles dondo no haya 
Sindicatos, y hasta tanto se organi-
zan, con el fin de ir extendiendo este 
beneficio a todos, podrán valerse dol 
servicio de la Federación cuentos lo 
dascen, con solo dirigirse a la misma. 
Más adelante, y según ef. resultado 
que se obtenga, se ampliarán estas 
consignaciones a! ganado vacuno, en 
vivo y por vagones completos. 
í 
Alimentad vuestras aves con huesea 
mcf.idos. Sorprendentes resultados. Pe. 
did catá'ogos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bilbao 
G e r e n t e 
PARA ABONOS MINERALES 
Importante Sociedad desea gerente co-í 
mercdal competente, bien relacionado 
con la clientela, con experieanoia y 
buenas condiciones de vendedor y ad-
ministrador. Asunto serio. Se «marda-
rá la mayor dia^reción. Escribir coa, 
pretensiones, referencias y detalles ai 
British Trade, Agencia Reyes, Puerta" 
del Sol, 6, Madrid. 
Existencia en gran cantidad de In -
jertos, Barbados, Estacas y Esta-
quillas de todas clases y variedad^ 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
I l L - A B R A O O R E : 3 ! I 
Ahora es la época de nlantar almendros «desmayos». Este árbol es el que í 
más beneficios proporciona al agricultor. 
E l almendro «desmayo» es el elemento providencial para los secanos. 
Enseñanzas prácticas adquiridas por espacio de diez y ocho años en bu cul- , 
tivo para sembrarlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos, transformar en • 
desmayos los amargos e improductivos y todo lo referente al cultivo de tan pro. 
ciado árbol en el libro del cura de Aíquózar, de 350 páginas y profusamente, 
ilustrado con grabados: precio nueve pesetas. Cartilla-extracto del mismo, seis, 
reales. Les pedidos al autor: Alquézar (Huesca). 
Pe facilitan referencias para la adquisición da robustos y legítimos almen-
dros «desmayos» en completa aptitud para ?Cr ahora plantados. 
c o n í r a el co iERfl , pepita, en* 
'? ^ d ¡ m del n i g ^ o de [as e l U H i í l ^ V demás mz-n L L í i í M ú de corra.! 
Venta; M A D R I D , U l z a i r ú n , P é r e z Mart ín y C o m p a ñ í a 
Laboratorio P r e s a s . — P A L A F R U G E L L . (Gerona) 
GKAN E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
ARBOLES, PLANTAS, FLORES SEMILLAS, VIDES, OLIVOS Y TODO 
LO CONCERNIENTE A L RAMO 
PIDAN CATALOGO 192Í - 1925.—APARTA DO 179.—ZARAGOZA 
E L O J I T I V A D O C L 
Especies forestales Ies más apreciadas y que durante estos últimos años han 
merecido el elogio de los principales repobladores e ingenieros de Montes: 
£1 mular 
Peas. 
U ú \ ) leérico piffia de Bprihira 
3 LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran ¡ifemio de honor en la Exposición 
Hispanoíranccsa de Zaragoza. 
Conl imiación do RESUMEN DF. 
AGRICULTURA v EN E L CAM-
PO, de Barcelona: AGROS, VIDA 
RURAL v LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña. y VT 
TICULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranea dol Panadas, 
EL CULTIVADOR MODERNO so 
publica mensiialmente. formando 
cuadernos do gran tamaúo (82 por 
'24 centímetros) , ilustradcs con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más do 70 páginas cada número. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los máa eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de nrodnctc*: para la aferi-
cnltura, íacilitanrlo las relaciones 
entre los agrirnltoros y casas co-
merciales, etc. 
Precio do suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número de muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
Triunfo). í p a r M d o 625. Tele-
fono 1 8 6 B - S . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, triaos «jelc 
clonados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obres do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Trigos.—Durante unos cuantos días 
Se manifestó en este mercado una in-
esperada animación, producida por la 
demanda activa por parte de algunos 
especuladores <le trigos de buerta; 
uno do ellos ba ofrecido hasta 49 pe-
setas cien kilos; pero, sin duda, tie-
nen ya exceso de eocistencias ajus-
tadas, y no compran si no es al preeio 
anterior de 48 a 48,50; ¡ios hembri-
llas y monto fuerza no han variado 
por ser muy poco solicitados. 
Harinas y salvados.—Seguimos do-
minados por la inquietud de la ínter 
vención o tasa repetidas veces anun-
ciada; los precios, pues, no han va-
riado, y e'i negocio permanece bas 
tanto paralizado. 
Los salvados, aunquo, por regla ge 
nera\ siguen muy escasos, pueden 
comprarse en alguna que otra fábrica, 
que ya va sirviendo, aunque no gran-
des partidas; si continúan molturan-
do, no parece lejano el día en que 
los precios elevadísimos que rigen su-
fran a'iguna moderación. 
Granos y piensos.—Avena, de 44 
a 44,50; cebada, se han bocho algu-
nas operaciones estos días en ceba 
. das extremeñas, a 46,50 y 46,75 cien 
| kilos; se ba vendido un vagón proce-
; dente de Extremadura, que estaba er 
i Alcañiz, refacturándolo a ésta a 46 
pesetas cien kilos estación Alcañiz; 
i de Extremadura, se llegó a ofrecer es-
i tas días en origen a 44, sin encontrar 
[ comprador. 
Aceites.-—La oliva que resta por re 
coger no pasará de la tercera parte; 
es inexplicable cómo se han pagado 
hoista 7,50 el doble, resultando eli acei-
te primera fino, sin escaldar, a 38 y 
39 pesetas cántara de 15 kilos, prcv 
cio tan elevado, sobre eli cual habrá 
que recargar el beneficio del molí 
ñero y do los intermediarios, que lo 
pondrán a una altura asequible sólo 
a los afortunados. 
En plaza van llegando los prime-
ros vagones de andaluz nuevo oo 
rriente, que se vende en los alma 
cenes, de 2,48 a 2,55 kilo y en las 
tiendas de 2,85 a 2,40 litro. Los finos 
por mayor, 2.65 a 2.70 kilo, y en 
tiendas." de 2,55 a 2,65 litro. 
Remolacha y azúcar. — Más d^. la 
mitad ha sido'ya entregada en las fá-
bricas : estos días se ha paraldzado 
la entrega porque las recientes l lu-
vias dificultan el arranque acarreo. 
' Los precios siguen variadísimes de 
vinas a otras fábricas y básculas, o&ci 
, lando en ósta de R7 a 95; para la 
| nueva campaña se han circulado ins-
Í truccion^s por las Azucarera^ dei Pi-
lar y Compañía Industrias Agrícolas, 
' para contratar a 85 pesetas tonelada. 
' E \ azúcar sigue sosteniendo débil 
mente los precios conocidos, de 101 
a 163 en fábricas. 164 a 167 en al-
macenos v 170 a 175 en tiendas. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E ACALA, F R E N T E 
A L A S GALATRAY/1SJ 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 110 
LINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 centímetros , 110 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros 100 
f.'INO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 centómotros 70 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros — 75 
PINO Marítimo do Corté, das años, 35 a 45 centímetros 75 
PINO -Montana, de un año, 25 a 80 centímetros 60 
PINO Silvf.nre Escocia, de dos años, 35 a 45 centc'metros 60 
ALETO común, de un ímo. 15 a 18 centímetros - 110 
ABETQ de Douglas, dos años, 25 a 35 qentímetros - 100 
ABEDULj do tres años. 1,50 a 2 metros , 1.100 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 centímetros 75 
CASTAÑO común, do dos años, 60 a 80 centímetros 100 
( ASTAÍ50 del Japón, de cuatro años 1.500 
CIHRES Maorocarpa, de dos años, 40 a 45 centímetros 100 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 centümetros 100 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 350 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros 125, 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 centímetros „ . . . 90 
FLCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 150 
FRESNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 100 
FRESNO común, de dos años, 35 a 40 centímetros 75 
H \ Y A común, de dos años, 25 a 35 centímetros 60 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros 125 
NOGAL común, de dos años - 400 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros , 60 
PLATANO. 2 metros 750' 
ROBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 125 
P L A N T E L PARA FORMACION D E V I V E R O S 
ALMENDROS 150 
AVELLANOS 200 
CEREZA DE SANTA LUCIA 200 
CIRUELO MYROBOLAN 250 
MEMBRILLERO 200 
NISPERO común. ICO plantones 60 
MANZANO Silvestre, de dos años. 12o 
PERAL Silvestre, de un año - 1̂ 5 
Disponemos de plantel de nn año. a precios reducidos. Partida mínima que 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo general. 
E L CULTIVADOR MODERNO, Trafalgar, 76. Teléfono 1.966 S. P. 
Apartado 82S.—BARCELONA 
R e v i s t a d e Ajaf i icMltuE -a , G a n a d e r í a e 
d e r i v a d a s y c í e R S e r c a d o s 
U \ \ m m El RIEJGfi DE LOS PERIODICOS ABRÍCOUIS OE ESPfl8a 
Eli EL COfiCURSO DE M I O BE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor y medara da Oro 
Diploma de Honor en a Exposic ión ndustria y A g ícoa de C ó r d o b a 
Rfio XXV 
Informa de enantes progre-
sos agrícolas se realizan ea 
el mundo. 
Defiende los intereses do 
agricul torea y ganaderos. 
Eesueise gratoitaniento a 
sns Bnscnptoros todo género 
de consultas roforentcs a Agri-
cultura, G-anadcría, Legiala-
ciión y Yeterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, eemiUas y 
sementales a bus suscriptores. 
Ofrece los dp.tos más com-
pletos que se pubiiean de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pubiiea cuatro veces al mes. 
Cada nuinero consta do 30 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza do Oriente. 7. Madrid. 
